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" É l TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del primer cua-
- - I ^ m o c 11 HTM £1 Q * resto de España, buen tiemoo. 
antabria y alicia, vientos oderados del pri er cua-
dran*f y algunas lluvias; resto de España, buen tiempo. 
Temperaturas extremas de ayer: Máxima. 37 en Huel-
Va- mínima. 8 en Zamora. En Madrid: máxima. 27.4; 
mínima, 15,8. (Véase en 5.« plana el B. Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al me« 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.26S Domingo 11 de agosto de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—RetL y Adm6nn C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71609 y 72805. 
L a " c a r t a a g r í c o l a " d e l p r e s i d e n t e 
La carta del presidente del Consejo de Ministros a las Diputaciones provin-
ciales sobre la aplicación del reciente rol real agropecuario es un documento d^gno 
de examen. Rebosa en él la s ncevidad de' general Primo de Rivera, y hace de la 
carta en algunos párrafos una ardorosa proclama el entusiasmo que le inspira el 
progreso agrícola. Su lectura es también una prueba de que el proyecto en 
cuestión es obra personal del dictador, quien supo recoger del ambiente de la 
Asamblea Nacional un conjunto de ble-, orientadas ideas y fecundas iniciativas, 
con las que t ransformó una ponencia desacertada en tina ley de aceptación 
general. 
B l efecto de la carta ya se reDejaba ayer mismo en nuestras columnas. La 
Diputación de Zamora, convocó una reunió'-, de elementos campesinos, y el señor 
Corrales, de la Federación de Sir.dxatos Agrícolas Católicos, presentó en ella 
un proyecto de organización de servicios agropecuarios provinciales. E n Ma-
drid conferenciaron sobre el mismo asunto el gobernador civi l y el presidente 
de la Diputación. 
Confirma la ca^a todos nuestros puntos de vista ya expuestos sobre el 
real decreto, y al margen de ella sólo hemos de escribir breves comentarios de 
Indole administrativa, social, técnica y económica. 
Quiere el presidente que las Diputaciones provinciales se apresuren, casi se 
precipiten, a organizar sus servicias agropecuarios. Pero la premisa admi-
nistrativa de esa acción ha de ser el reglamento del real decreto que debe dictar el 
ministerio de Economía Nacionai. Ya anuncia Primo de Rivera que aquél lo 
üará "en brsve plazo ', y nosotros esperamos que el ejemplo presidencial le 
sirva de necesario estímulo. A la vez rogar íamos al presidente que siguiera 
su obra personal en ¡a reglamentación citada, porque n i a nosotros n i a los 
más amplios sectores sociales agrarios y técnicos del campo español puede 
dejar de producir ex t rañeza ver reglamentar un decreto a quienes en los 
plenos de la Asamblea Nacional defendieron tesis absolutamente contrarias a 
las que hoy son ya ley. 
En el aspecto social elogiamos sin reservas la afirmación de que "lo primero 
es fomentar la sindicación. Precisamente era éste uno de los "puntos oscuros" 
a que aludimos al comentar el real decreto, y del cual hemos de ocuparnos. 
Plausible en extremo nos parece la defensa que Primo de Rivera hace de 
la labor agrícola del abnegado clero rural. Ya es hora de que en las alturas del 
Poder se haga justicia al beneméri to "cura de pueblo", cuya presencia en los 
Sindicatos como "consiliario" sólo servía para suscitar a éstos dificultades 
dentro del ministerio del Trabajo. 
En el orden técnico también estimamos justo el elogio al "plantel" de inge-
nieros con que el Estado faci l i tará la labor de las Diputaciones. Es un hecho 
cierto que, pese a "modas despectivas", son los técnicos—y pueden citarse sus 
nombres—quienes han introducido en E s p a ñ a los abonos minerales y la maqui-
naria, quienes han repoblado las viñas filoxeradas, iniciado el cultivo de la re-
molacha, salvador de nuestros regadíos, en lo que va de siglo, ideado los nuevos 
métodos de cultivo en secano, etc., etc. Y todo ello con medios personales y 
materiales escasos, pues es ya un tópico que el presupuesto agrícola oficial re-
presentaba al año mucho menos que el de un solo pantano o el de un mediano 
buque de guerra. 
Reproducimos la alusión contenida en estas palabras: 
"El pobre campo sometido tanto tiempo a una costosa y abrumadora dirección 
uniforme, rudimentaria, centralista y burocrát ica , ha retardado su progreso en 
más de la mitad del terri torio nacional." 
Ella va sin duda dirigida a la que nosotros hemos llamado "agricultura 
madrileña", el "estado mayor" que m a n t e n í a n algunas Cámaras Agrícolas y 
Consejos de Fomento formado por personas que vivían "indirectamente" de la 
Agricultura, ora vendiendo máquinas, ya propagando abonos. Es una justa 
censura que ojalá sirva para comenzar la difícil tarea de suprimir ese "peso 
muerto" afincado sobre la Agricultura nacional. 
Por último, en el aspecto económico, es tá bien el criterio de libertad que la 
carta sustenta en la mayor ía de sus pár rafos . Qu-.siéramos que fuera en todos. 
Para el Estado es muy difícil restringir o fomentar con im simple "ordeno y 
mando" cultivos determinados. Indirectamente, en cambio, tiene muchos medios: 
el Arancel, la desgravación, la subvención directa, etc. 
La carta del general Primo de Rivera, recogida por las Diputaciones pro-
vínc/aJes, acelerará el ritmo progresivo del fomento agropecuario nacional. 
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los m S [ [ 8 P R i l l O DI 
! F E H Z , 
G i P O S T E L I 
E l " Z e p p e l í n " l l e g ó a y e r 
a 
VISITARON, CON S U S HIJAS, LA 
CATEDRAL Y LA EXPOSI-
CION DE T A P I C E S 
Empleó en el viaje desde Lakehurst 
cincuenta y cinco horas 
E L MIERCOLES EMPRENDERA E L 
VUELO ALREDEDOR D E L MUNDO 
el mm DE LOS 
AL S B I O DE 
LA DIPLI 
l a s i t u a c i ó n e n L a H a y a 
MISTER SNOWDEN INSULTA Y E L 
DELEGADO ITALIANO S U E L -
TA UNA INTERJECCION 
El presidente portugués quedó ma-
ravillado ante el "botafumeiro", 
para mover el cual son ne-
cesarios siete hombres 
HOY POR LA MAÑANA REGRE-
SARA A LISBOA 
El jefe del Gobierno español inau-
gurará en Jaca el Colegio de 
la U. de Zaragoza 
Se propone permanecer, antes, en 
Oviedo durante tres d ía s 
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 10.—La brevís ima es-
tancia de los generales Primo de R i -
vera e Ivens Ferraz en la vieja c'udad 
de Santiago de Compostela ha dado mo-
tivo para que de nuevo el presidente del 
Consejo por tugués manifieste su agrade-
cimiento por las s impat ías demostradas 
hacia Portugal en todos los lugares v i -
sitados. También ha confirmado su pr i -
mera impresión de que el marqués de 
Estella goza en E s p a ñ a de gran popu-
laridad y del cariño del público, sínto-
mas evidentes de la eficacia de su labor 
gubernamental. 
—¿ Cómo no ha de sorprendernos—nos 
decía después el jefe de protocolo de 
Negocios Extranjeros de Portugal—es-
ta efusión del público? Ha bastado un 
telegrama del general Primo de Rivera 
—añadió—, puesto dos horas antes de 
venir aquí, para que se movilice todo 
un pueblo, porque no cabe duda que 
toda la población debía de estar en la 
Alameda, aclamando y vitoreando al dic-
tador español y al presidente del Con-
sejo de Portugal. 
E n Compostela 
Ayer voló por primera vez en 
Alemania un avión cohete 
PRIEDRICHSHAFEN, 10.—El di r ig i -
ble a lemán "Conde Zeppelín" ha llega-
do a este aeródromo a la una y veinte 
de la tarde, habiendo hecho el reco-
rrido desde Nueva York en el tiempo 
"record" de cincuenta y cinco horas. 
Inmediatamente han empezado los 
preparativos para el viaje alrededor del 
mundo, que ha quedado en principio fija-
do para el miércoles. E l dirigible lle-
v a r á una, veintena de pasajeros y una 
gran cantidad de correspondencia, que 
i rá dejando caer en diversos puntos del 
recorrido. No lleva carga ninguna por-
que se ha querido aprovechar todo el 
espacio disponible para gasolina. 
E l viaje ha despertado gran entusias-
mo en Alemania y el capi tán del dir igi-
ble ha recibido innumerables felicitacio-
nes, la primera del presidente Hinden-
burg. 
C E R C A D E P L Y M O U T H 
N U E V A YORK, 10.—El corresponsal 
de la Associated Press en Friedrichs-
hafen telegrafía que el jefe de los ser-
vicios aeronáuticos de aquella base ha 
recibido un mensaje sin hilos del doc-
El ministro yanqui en La Haya 
se niega a recibir al "ob-
servador^ y dimite 
L a esposa del delegado inglés dice 
que los franceses no conocen a 
la gente del Yorkshire 
C a d a 
ACUSO A FRANCIA DE FALTA 
DE HONORABILIDAD 
Terminó negándose a 
discutir 
(De nuestro corresponsal) se pUC|0 resolver el incidente pre 
a « i c o e u - ^ e f s i l a " l a R e n t a n d o excusas el ministro Inglés 
su propia causa no le ha nublado la 
razón, hab rá podido llamarse a engaño! L A H A Y A ' 10-—Si hay que juzgar 
LA PRESENCIA DE MACDONALD, 
ULTIMA ESPERANZA 
Alemania no piensa en 
intervenir 
La Prensa italiana ataca violen-
tamente al ministro inglés 
PARIS, 10.—Dicen de La Haya que 
ante la actitud que el ministro de Ha- ftw!ltRff,ií5.„de la_ C o r r e n c i a p o r él | la violencia de los ^términos del canci-
cienda inglés ha adoptado en La Haya. 
Salvaje le llaman algunos desde este 
medidiano. Intransigente, claman otros. 
Inglés, arguyen no pocos. Desde un me- l^ 
ridiano eouidistante de los intereses e n i í i n a n c l 1 e r a • f ? t e ^ a esJ « ^ e n i r q U e no 
ItKÁ s A l n ™ b p nd- iPt ivnr * t y ^ w H r ™ . f V ' 3 la P0sibll-idad de un arreglo. Con 
todo, hay un puhto en que se han apro-
tono violento, quizás el m á s violento 
que se haya visto nunca en i^na re-
unión internacional, del ministro inglés, 
Snowden, en la sesión de la Comisión 
liza sólo cabe adjetivar a mís te r Snow-
den con la única vir tud o el único de-
fecto que hasta la fecha ha revelado 
al mundo: consecuente. 
No ha quedado tan lejos aquella tar-
de en que, desde su escaño de simple 
diputado, el consecuente mís te r Snow-
ximado las tesis de Francia e Ingla-
terra, y es el ae los pagas en mercan-
cías. Después d^l discurso de WillLam 
Graham, secretaMo del Board of Trade 
inglés, el ministrí) de Hacienda de Fran-
cia, Che ron, declaró aue esa materia 
den provocó el sacudimiento mternaczo-1 dia estudiarse y que sin duda se en-
nal precursor del actual colapso. Poste- ^ontrarían fórmÍal 
j riormente vinieron las elecciones, que 
¡ganaron los laboristas, es decir, el par-
que permitiesen 
favorecer al comercio bri tánico. Pero a 
11er del Exchequer, Sno-wden en la Comi-
sión financiera de la Conferencia, ha 
causado la más viva sorpresa en los 
círculos políticos, donde se juzga del mo-
do m á s severo el tono de sus palabras, 
tan poco conformes con las costumbres 
diplomáticas. 
Ante esta actitud, sería inútil disi-
mular que se ha revelado francamente 
ya en lo que concierne a Snowden, un 
estado de espíritu absolutamente con-
trario a todo intento de transacción. 
En efecto, Snowden no se ha preocu-
pado siquiera de discutir la tesis de la 
Delegación francesa y ha preferido con-
testar a ella con palabras descorteses tor Eckener. anunciando que a la una,*-
y cuarto áe la madrugada el "Graff t i d o de mister Snow^n Se c o n s ü t ^ •ZlSZn n̂ nZ ¿ ^ ^ y fuera de ̂  y n0 p0r ̂  eStUdÍ0 
Zeppelín" se halla a 33 millas al Sur : el nuevo ministerio, v fué orecisamen-; ^ T , ! ! ! ° „ ?*t, *L . 5 ! „ --Pia° serio y demostrativo que justificara su 
de Plymouth, y que, si el tiempo sigue 
siendo favorable, el dirigible l legará a 
Friedrichshafen hoy por la mañana . 
c í o e s 
En cambio, ha aumentado ex-
traordinariamente la im-
portación italiana 
BUENOS AIRES, 10.—Da C á m a r a 
Española de Comercio en Buenos Aires 
ha publicado la Memoria correspon-
diente al año 1928. En dicha Memo-
ria se pone de manifiesto la disminu-
ción considerable sufrida por los pro-
ductos de importación españoles desde 
después de la guerra mundial. En cam-
bio, las estadísticas demuestran que to-
do lo que ha perdido el mercado espa-
ñol lo ha ganado con exceso el italiano. 
En lo que se refiere a la importación 
ae libros españoles en la república A r -
gentina, la Memoria de la C á m a r a Es-
pañola de Comercio dice que las esta-
dísticas aduaneras no reflejan en modo 
alguno la importación total, puesto que 
la mayoría de los libros son enviados 
Por paquete postal. E l único medio, se-
g}in sugiere dicha Memoria, nara ave-
riguar de una manera exacta la canti-
dad de libros españoles importados, se-
ria solicitar del Servicio de Correos de 
Jspaña que consignase el valor y peso 
«e cada paquete postal enviado a la 
Argentina.—Associated Press. 
E L PATIO A N D A L U Z 
BUENOS AIRES, 10.—El alcalde de 
esta capital ha dado las órdenes opor-
tunas para que se dé principio a los tra-
bajos de instalación del patio andaluz 
el Ayuntamiento de Sevilla ha re-
galado al Municipio de Buenos Aires. 
El patio andaluz será instalado en los 
Jardines Palermo, y su inauguración ofi-
cial ha sido señalada para el día 12 de 
octubre, fecha en que se celebra la Fies-
ta de la Raza.—Associated Press. 
Ayer fué la inauguración en Berlín 
B E R L I N , 10.—Con motivo de la Ex-
posición Internacional de Publicidad 
que se ha inaugurado hoy en Berlín, 
todos los periódicos publican artículos 
detallados, en los que dan la bienveni-
da a los delegados de todas las partes 
del mundo que participan en dicha ma-
nifestación. 
i 1 "Berliner Tageblatt" publica un 
número especial con artículos de emi-









L a C a s a 
Fundación L u c a d e T e n a 
canrif^ anterior. 163.501,45 pesetas; re-
p S S m POr la Junta Local de Ceuta, 
condes^i50" la / ^ l e n t í s i m a señora 
de ]a l L d e Jornada. 11-955; Asociación 
d e l a T ? , / ^ d 8 CeUta' 1-000; Sanatono 
conde rtff^'n1000: excelentísimo señor 
5oo- >,! * ^ ' marclués de Comillas. 
150: doif^r?101?. Provincial de Córdoba. 
Sociro^y^6111111 GutiérreZ Solana. 100; 
S S e s T o ?eneral de g a n t e s y Aul 
Laura -7.?^ 8e.nieros Civiles, 100; doña 
Julio f í í í 0 ' V1"da de Z*ld°- 100; don 
tinez rS t r-S' 50: don Victorino M o -
ción d* i en nombre 7 representa-
La H a K o Asociación de Reportera de 
l S b a ^ ' 25; don Manuel de Sando-
fioria le! lectores de "A B C", de 
Jén i'nr>n • Manuel Nieto, de Bai-
Torre l ¿ l ,don Emilio Méndez de la íre, 5. Total, 178.546,75 pesetas. . 
* * * 
^ L Í S l C°nstituído en Alicante la Jun-
con ¿:*tinencarSada de recaudar fondos 
^ndnio , a la Casa de Nazareth, for 
^iretf. „ señores don Manuel P¿rez 
dación do1?0 Presidente de aquella Aso-
^iguel p ^ ^ n s a ; los periodistas dnn 
Garcia iw d?,.Bonanza y don Eduaido 
tin. tinnot ,Cl11' y don Julián San Mar-
^ovincio, a l don León Sanz. diputado 
tiaJ. y don José Guijarro, concejal. 
—o—• 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
Charlas del tiempo (La ola 
de frío o "En agosto, frío 
en rostro"), por "Meteor" 
La vida en Madrid Pág . 
Crónica de sociedad Pág . 
Turismo Pág1. 
Información comercial y f i -
nanciera 
La temerosa aventura (folle-
tín), por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 
Un billete al aire, por Jor-
ge de la Cueva (dibujos de 
Agustín) 
Bajo el cielo de Nazareth, 
por Joaquín Arra rás Pág . 10 
Paliques femeninos. (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
i Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 i 
—o— 
¡ MADRID.—El alcalde pedirá al Go-
bierno la creación de otros dos Ins-
titutos nacionales en esta Corte con | 
la cooperación del Ayuntamiento.— ¡ 
Se prorroga hasta el día 16 el plazo ' 
de recaudación voluntaria para las 
cédulas personales.—Ayer marchó a 
Lisboa el "Pájaro Amaril lo" (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Diez y siete heridos 
en la explosión de un barreno en los 
saltos del Duero, de Zamora. — En 
septiembre comenzarán las semanas 
americanas de la E. de Sevilla; la 
feria de abril se celebrará en el re-
cinto del Certamen.—Ciento cincuen-
ta mi l pesetas de daños por el ciclón 
en Sóller. — Llega a Vigo la Banda 
Municipal de Madrid. — Doctores ex-
tranjeros en Salamanca para estudiar 
el paludismo.—Reunión de autorida-
des en Palma de Mallorca sobre el 
Congreso Internacional de Turismo 
(página 3). 
EXTRANJERO. — Viol entísimo inci-
dente entre Cheron y Snowden en La 
Haya; la situación es cada vez peor; 
Churchill ha declarado que aprueba 
la actitud del Gobierno laborista.— 
E l zeppelín llegó ayer a Alemania; 
sa ldrá el miércoles para dar la vuel-
ta al mundo.—Empeora la situación 
en el conflicto rusochino.—Violento 
temporal en Chile (páginas 1 y 3). 
A las dos y media de la tarde salie-
ron de Mondariz los generales Ivens 
Perraz y Primo de Rivera con direc-
ción a Santiago de Compostela, acom-
pañados de sus hijas, el duque de A l -
menara Alta , el conde de Monte Lir io 
y los señores Dómine, Morello y otros. 
En Santiago esperaban a los ilustres 
viajeros el Arzobispo, padre Zacar ías 
Mar t ínez ; las autoridades civiles, mi l i -
tares y universitarias y un gent ío in-
calculable. Una compañía rindió honores 
y desfiló brillantemente. L a gente, aglo-
i.Uw". acia, tras la vCi j a d< la ATameda. 
aplaudía calurosamente y daba vivas a 
Portugal, a España y a los jefes guber-
namentales de ambos países^ También 
se hallaban entre las Comisiones que 
acudieron a recibir a los excursionistas 
los maceres municipales. 
E l m nistro de Hacienda, señor Calvo 
Sotelo, que acudió para cumplimentar 
a l general Ivens Ferraz, habló después 
unos minutos con el general Primo de 
Rivera sobre la cuestión del cambio. E l 
presidente español le dijo que ya tenía 
formado el programa para el mes ac-
tual. 
Poco después formóse la comitiva, di-
rigiéndose hacia la Catedral. 
Ambos presidentes ocupan un coche 
de caballos, en el que va también el 
alcalde de Santiago. E n la plaza el pú-
blico, situado junto a la Catedral, aplau-
de y vitorea con entusiasmo. A l apearse 
del coche, el general Primo de Rivera 
acaricia a una niña de tres años, que 
le aplaude, y dice de ella que "es una 
monada". 
E l botafumeiro "restituido" 
A L A S DIEZ, SOBRE P A R I S 
PARIS, 10.—El "Graff Zeppelín" ha 
volado sobre esta capital a las seis y 
media de la mañana , siguiendo con rum-
bo al Este. 
• • « 
L E BOURGET, 10.—A las nueve me-
inos veinte de la mañana , el "Graff Zep-
pelín" ha sido señalado a diez kilóme-
tros al Noroeste de Besangon. 
BASILEA, 10.—El "Graff Zeppelín" 
ha volado sobre esta ciudad a las nue-
ve y veinticinco minutos de la mañana . 
E L A V I O N C O H E T E 
DESSAU, 10.—Después de repetidos 
ensayos efectuados varias veces, hoy ha 
podido lanzarse al espacio, desde las 
I aguas del río Elba, un hidroavión Jun-
kers, dotado de un sistema de cohetes 
semejante al empleado en el famoso au-
tomóvil cohete. 
MISS SPOONER, PRIMER'1 
BUDAPEST, 10. — Miss Spooner ba 
llegado en primer lugar, a las 8,44, en 
el "challenge" internacional aéreo del 
circuito de capitales. 
E L "PAJARO A M A R I L L O " 
LISBOA, 10.—El avión t rasa t lán t ico 
"Oiseau Jaune" ha aterrizado sin no-
vedad a las once y veinte de la mañana . 
U N AVION R U S O 
MOSCU, 10.—La "Agencia Tass" di-
ce que el avión "Alas soviéticas", que 
había salido de Novo Sibirsk a las once 
y veinte, ha llegado a Krasnaia a las 
catorce y quince. 
i COPMISTA E X M O DE SÜIZA 
BERNA, 10.—El periodista Lucien I n -
tis ha sido expulsado de Suiza por rea-
¡lizár en este país propaganda de carác-
ter comunista. 
 , y e p : Young en su totalidad v entonces fué
te a el mismo a quien se confirió la¡cuando Snowden repl icó ' secamente que 
cartera de Hacienda, es decir, el man-| la a rgumentac ión del ministro francés 
dato de representar a Inglaterra en una|le pareCÍa grotesca y ridicula y que la 
cuestión sobre la que ya había fijado! discusión había durado demasiado 
y comprometido un criterio, un punto y no ten ía gana de pasar el resto de 
de vista, el mandatario. Por ultimo sel sus djas en ^ Haya 
reúnen los magnates políticos en la ca-j La rUptura franca'se ha evitado por 
pital de Holanda y contra lo que se ha el procedimiento de iniciar la discusión 
insinuado, rumoreado, afirmado y discu-!de 0tros asuntos, en los que, como ocu-
tido, el primer ministro deja que sea|rre en entregas en especie, se pue-
mifíter Snowden quien con toda libertad de llegar a un acuerdo, pero esto no 
desarrolle y plantee la tesis financiera 
inglesa ante los Gobiernos de las de-
más naciones. 
No cabe extrañar , pues, n i mucho 
menos censurar, al canciller de Exche-
basta, ya que la actitud del ministro 
de Hacienda inglés parece inconmovible 
en su requerimiento de que se nombre 
un Subcomité de peritos que reparta 
de nuevo las anualidades, no solamen-
quer. Cúlpese al cuerpo electoral inglés, ¡ te en su cantidad, sino también en la 
parte que de los pagos incondiciona-
les corresponde a cada potencia. 
cúlpese a la determinación que le llevó 
ihace tres meses a la Tesorer ía del Es-
! tado. Cuanto al consecuente mís ter Snow-
¡den, que contrae desde la oposición un 
¡compromiso con sus electores, y lleva-
jdo al puesto de peligro, de responsabi-
lidad, procura cumplir aquél, hay que 
reconocer que hace honor a sus convic-
ciones. 
Interviene Mrs. Snowden 
En la visita a la Catedral acompañan 
a los ilustres viajeros varios canónigos. 
Las hijas de los generales Fertal y Pri-
mo de Rivera, al llegar junto al sepili-
ere del Apóstol, rozan con él sus me-
dallas y sortijas. E l general Ivens Fe-
rraz manifiesta su admiración ante el 
"botafumeiro" y su funcionamiento, para 
el cual es necesario el esfuerzo de siete 
hombres. Uno de los canónigos presentes 
explica la historia del "botafumeiro" y 
responde a cuantas preguntas se le ha-
cen. Cuenta también que el primit ivo 
"botafumeiro", que era de plata, se lo 
llevaron los franceses durante la guerra 
de la Independencia. 
—¿Lo robaron?—pregunta uno de los 
presentes. 
—No—responde—; fué una restitu-
ción, porque lo había regalado Luis X I 
de Francia. 
Por ú l t imo visitan la Exposición de 
los tapices de diversas épocas que se 
conservan en la catedral y entre los 
cuales hay algunos goyescos. Son de 
un valor que asciende a varios millones. 
Faltan, sin embargo, unos cuantos que 
fueron expuestos en las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona. 
Como no hay tiempo para detenerse 
con otras visitas, el marqués de Este-
l la propone a sus acompañantes que se 
l imiten a recorrer la plaza de los Lite-
rarios. A l visitarla, recordó que allí ha-
bía presenciado, hacía muchos años, una 
fiesta gallega que le gus tó mucho, por-
que no podía encuadrar en un ambiente 
mejor. 
Se habla luego del gran convento, una 
de cuyas fachadas cae a la plaza, fren-
te a la catedral, y el Arzobispo dice 
que ahora resulta demasiado grande, 
porque la comunidad ha quedado redu 
cido a unas treinta y tantas monjas. 
A continuación se trasladaron al Ayun-
tamiento, donde se les ofreció u n re-
fresco. E l público que acompañó a la 
comitiva en todas sus andanzas por San-
tiago no cesó un momento de aplaudir 
y ovacionar. 
El general Primo de Rivera anunció 
su visita a Santiago con un telegrama 
puesto a úl t ima hora de la mañana. La 
noticia fué recogida por los periódicos 
y puesta en los transparentes, divul-
gándose rápidamente. 
D e t e n c i ó n en Pontevedra 
Así el ministro ha podido contestar, 
en presencia de su esposa, a un redactor 
de la Reuter, a propósito de esta frase 
de Briand: "No creo que existe aquí 
ninguna gran nación que pueda asumir 
la responsabilidad de dispersar todas las 
esperanzas que ha hecho concebir la 
conferencia de La Haya." A la esgrima 
insinuante, cantante, sutil, del primer 
ministro galo, el estilo seco, como la 
pálida oblea de su rostro, de su conse-
cuente contradictor, ha replicado así : 
"Porque Briand haya dicho que cinco 
¡potencias se han pronunciado contra la 
| Gran Bre taña , no va a estar el derecho 
| del lado de las cinco. E l derecho es tá 
con frecuencia del lado de la minoría." 
Olvidemos el placer que haya podido 
causar a Alemania semejante declara-
ción para saber de nuevo cómo el m i -
nistro disipa la creencia de que su acti-
tud pueda ser un "bluff": 
—Que esperen—dice—y - verán . 
—No conocen a la gente de Yorskhire. 
Puede que, no sin falta de razón, de 
donde los excursionistas fueron cumpli-
mentados por las autoridades. Inmedia-
tamente continuaron hacia Mondariz. 
Ya en el balneario, pasaron a comer 
y luego asistieron a una función tea-
tral , en la que se representaba un dra-
ma de ambiente gallego, original oe 
don Armando Cotarelo, catedrát ico de 
la Universidad de Santiago. Antes de 
comenzar la representación, la orquesta 
interpretó los himnos nacionales de Es-
p a ñ a y Portugal, que fueron escucha-
dos en pie por el público que llenaba 
totalmente la sala. 
Tanto los presidentes como sus hi-
jas presenciaron únicamente el primer 
acto de la obra, re t i rándose Inmedia-
tamente a descansar. El programa pre-
visto ayer se alteró, porque al mar-
qués de Estella le pareció que resulta-
ría muy fatigoso para su colega el re-
greso a Portugal después de la excur-
sión a Santiago. Regresa rán mañana , 
probablemente, a las diez, dirig'éndose 
a Viana do Castelho, y de allí a Oporto, 
p á r a tomar en esta úl t ima ciudad el 
rápido que ha de conducirlos a Lisboa. 
Programa del presidente 
L a cuestión renana 
actitud. En tales condiciones la discu-
sión relativa al Plan Young parece ha-
llarse, cada vez más , en un callejón sin 
salida y se piensa que únicamente con 
el aplazamiento de la discusión sobre es-
te punto podrán evitarse dificultades 
muy grandes y conservar una probabili-
dad de un arreglo. 
L a última esperanza 
WASHINGTON, 10.—En los círculos 
diplomáticos de esta capital se consi-
dera al primer ministro británico, Mac-
donald, como la única esperanza para 
que, a consecuencia de la actitud de 
Snov/den, ministro de Hacienda de I n -
glaterra, no se produzca una ruptura 
en la Conferencia que, en la actuali-
dad, se es tá celebrando en La Haya. | 
En dichos círculos se estima también 
que el Gobierno norteamericano presta-
~irá su apoyo moral a la posición adop-
. Tampoco hay buenas impresiones de | tada por la Gran Bre taña , 
la Comisión polí t i^i , donde parece ha-! Tq¿os ios diarios siguen con gran in-
ber influido la mala situación de l a i t e r é s la marcha de las conversaciones 
Comisión financiera. Sin embargo, algo j gn la Conferencia de La Haya, expre-
se ha adelantado hacia la evacuación¡ sándose muchos de ellos en tonos pesí-
que Henderson, por su parte, ha decía-j miStag 
rado precisa. También parece que se 1 E1 "World" critica a Snowden por su 
ha mostrado contrar ío a toda forma ¡olvido de uno de ios que fueron hasta 
de control permanente en las zonas re- j principios fundamentales del Go-
nanas, pero se ha referido expresamen-1 biern0 británico, o sea la continuidad 
te al control mili tar , y Briand ha re-
plicado que tampoco Francia piensa en 
un control mili tar , sino en un Comité 
que tendr ía funciones amistosas de 
conciliación. Stresemann, por su parte, 
añadió que, en opinión de Alemania, 
bastaba el pacto de Locarno y sus ane-
jos, que prevén el arbitraje. 
El incidente 
LA H A Y A , 10 (5 t . ) .—La Comisión 
financiera de la Conferencia de Gobier-
nos se ha reunido esta m a ñ a n a a las 
diez, y en ella Snowden, contestando al 
ministro francés, Cheron, dijo textual-
mente : 
"La exposición que ha hecho el minis-
t ro de Hacienda francés es inadmisible, 
y casi estoy a punto de considerarla 
en su polít ica exterior. 
Macdonald sale de 
Lossiemouth 
LONDRES, 10.—El primer ministro, 
Macdonald, ha salido esta m a ñ a n a en 
avión de Lossiemouth, con dirección a 
Edimburgo. Se ignora si, desde este pun-
to, cont inuará su viaje. 
Churchill, ai lado 
de Snowden 
QUEBEC, 10.—El ex ministro de Ha-
cienda británico, Churchill; interrogado 
por los periodistas a su llegada a esta 
ciudad, ha declarado que aprueba' plena-
mente la actitud adoptada en la Confe-
rencia de L a Haya por su sucesor Snow-
den, añadiendo que el propio Gobierno 
moteje de indiscreta l a ingereúcia de|d.e la la Conferencia debe pronun-1 conservador advirtió a su tiempo que en 
mistress Snowden. Los incidentes dia-icia*"se. No tengo ningún deseo de ter-1 n ingún caso se consideraría obligado por 
lécticos han culminado al responder asíj11"11^1" Iais días en La Haya, y tengojias decisiones que pudiera proponer 
el ministro británico a su colega francés: ÍTanas ya de regresar a mí país ." Comité de técnicos reunido en Pa r í s 
>—La interpretación dada por Mr. Che- Para disoutir la si tuación creada con' 
jron a la nota de Balfour es inadmisible, este incidente se reunieron Briand, Lou-
y hasta grotesca y ridicula. cheur y Cheron y los delegados belgas, 
italianos y japoneses. La reunión duró 
como grotesca y rid'ioula. Aqúí no se 
t rata de hacer discursos todos los días, 
este lado 'de l Canal de la Mancha se Yo he presentado una moción, acerca 
Una interjección italiana 
En la t raducción francesa del discur-
so se suprimieron los dos úl t imos adje-
tivos, y, en efecto, el orador, al conocer 
el elogio de Mx*. Cheron, se ha apresu-
rado a retirar unas palabras perfecta-
mente sociables, por lo visto, en el vo-
cabulario de las controversias de su país. 
Francia e I tal ia se indignan, sin otra 
satisfacción por parte de esta ú l t ima 
que el juramento de amor propio de su 
delegado Pirelli, cuyas intervenciones son 
un prodigio de nitidez, intención y docu-
mentación. Pirelli bate, en efecto, todos 
los "records" de las Conferencias finan-
dos horas. 
En esta reunión se acordó aue el ba-
rón Houtart , en su calidad de presiden-
te de la Comisión financiera intervinie-
ra, con motivo de las frases dirigidas 
a Cheron. en la sesión de esta mañana, 
por Snowden. 
Conviene hacer notar que si Cheron 
no respondió en seguida a las manifes-
taciones de Snowden, ello se debió a que 
el intérprete , ante la crudeza de las fra-
ses del ministro inglés, no se atrevió a 
traducirlas. 
Se comenta también el pasaje del dis-
curso de Snowden, en que éste habió de 
una violación por parte de Francia de 
un acuerdé entre Poincaré y Churchill cieras internacionales. Alemania disimu-
la sus m á s recóndi tas esperanzas en la sobre ^ ^tangibi l idad de los porcenta-
Parece que el programa del jefe del 
Gobierno para el mes actual será el si-
guiente: Los dos anunciados Consejos, 
uno en Oviedo y otro en Bilbao, y ade-
m á s una reunión en Santander bajo la 
presidencia del Rey. 
E l marqués de Estella sa ldrá el día 16 
para Oviedo y Gijón, y después i r á a 
a Santander, desde donde se t ras ladará 
a Bilbao. Una vez celebrado el Consejo 
de ministros en la capital de Vizcaya, el 
general Primo de Rivera i rá a Jaca, pa-
ra asistir a l a inauguración del Cole-
gio de la Universidad de Zaragoza, re-
i gresando de nuevo a Santander, para 
j permanecer en dicha capital dos o tres 
dias—el 30 y 31, probablemente—. Será 
huésped del marqués de Valdecilla. 
Sanjurjo en Mondariz 
fórmula, que parece una fórmula kap-
tiana, de neutralidad integral. Oficiosa-
mente ha desmentido el Reichstag la su-
puesta mediación pacífica entre Inglate-
r ra y Francia; pero la Prensa, no sola-
mente la nacionalista, toma partido has-
ta el punto de que el órgano socialista 
"Vorwaerts" indica que no existe otra 
solución que el sometimiento de Francia, 
Bélgica e Italia a las nretensiones i n -
glesas. 
El ministro yanqui dimite 
A l regresar a Mondariz, detúvose la 
comitiva breve tiempo en Pontevedra, 
Hoy llegó a Mondariz el general San-
jur jo ,con objeto de entrevisarse con el 
jefe del Gobierno. Y a) enterarse de que 
! és te había marchado a Santiago de 
I Compostela, continuó su viaje en auto-
' móvil hacia Vigo. Ha dicho que mañana 
j cumpdimentará al presidente bien en 
| Pontevedra, bien en Mondariz, pues, co-
mo es sabido, el general Primo de Rir 
v e r á se propone asistir a la corrida de 
toros anunciada en Pontevedra—A. So-
j lacbe. 
En medio del dramatismo de la Con-
ferencia, brota el hecho, accesible a to-
das las curiosidades, de la sal, hasta, 
si queréis, de la poesía de esta hórr ida 
Asamblea inclinada sobre columnas y 
columnas de cifras. Aunque el depar-
tamento de Estado de Washington guar-
je."» cíe Spa. En efecto, Snowden dijo: 
"No puede haber discusión alguna res-
pecto a los compromisos adquiridos por 
Poincaré a propósito de los porcentajes 
de Spa. Estos compromisos no se han 
cumplido y ello constituye un hecho que 
pone en entredicho la honorabilidad de 
urna nación." 




declaraba que conservaría plena liber-
tad de acción en lo que concierne a la 
cuestión de las reparaciones. 
Churchill hizo constar que el porcen-
taje establecido con arreglo al plan Da-
wes pudo ser considerado satisfactorio 
para Inglaterra, pero el propuesto aho-
ra por la comisión Young era totalmen-
te inadecuado. 
Alemania no piensa intervenir 
B E R L I N , 10.—En los círculos políti-
cos de esta capital, han sido desmenti-
das las informaciones de Par ís , según 
las cuales, el ministro de Hacienda del 
Reich pensaba entablar negociaciones 
encaminadas a encontrar un medio de 
conciliación entre los criterios de Fran-
cia e Inglaterra, con objeto de resolver 
lá critica si tuación reinante en la actua-
lidad en la Conferencia de La Haya, 
a consecuencia de la actitud del minis-
tro bri tánico de Hacienda, señor Snow-
den. 
Violentos ataques de 
la Prensa italiana 
ROMA. 10.—La reacción de la Prensa 
italiana contra la actitud adoptada por 
el ministro británico de Hacienda, señor 
Snowden. en la Conferencia de La Ha-
ya, ha adquirido tonos casi violentos. 
" U Popólo d'Itaiia" dice aue se trata 
de un nuevo sabotaje contra la paz mun-
Por fin, el incidente ha quedado zan-
jado por el comunicado que sigue: 
"Circulaba el rumor de que M . Snow-i^aj^ 
den, ministro br i tánico de Hacienda, enj «u Messagero" dice que las potencias 
la sesión privada celebrada en la m a ñ a - | n o deben mostrarse dispuestas a tele-
na de hoy por la Comisión financiera de|rar tales manejos, 
la Conferencia, hab ía pronunciado algu-
nas frases molestas para M . d ieron . L a opinión de las 
El presidente de la Comisión, Saron da absoluta reserva, se sabe que el m i -
nistro de Nor teamér ica en L a Haya;de Houtart, se ha dirigido a M. Snow-i 
ha presentado su dimisión, fundándola iden. el cual ha declarado que nada más1 
cinco potencias 
en que debió ^er el ees gnado para el!lejos de su pensamiento que pronunciarj PARIS, 10.—El corresponsal del "Pe-
cargo de observador en la Conferencia.!frases incorrectas para M. Cheron. Las; t i t Par i s ién" en La Haya, dice que Jas-
E l aludido funcionario ha extremado palabras en cuestión no son en lengua-par, Hymans, Cheron, Loucheur, Pirelli 
su enojo hasta el punto de negarse a Inglesa n i ofensivas ni antiparlamenta-iy Adatci han quedado de acuerdo en la 
recibir al observador, Wilson, que ha 'ias, y M . Snowden ignoraba que, en| scesidad de que no se introduzca nin-
tenido que instalarse en un desoacho; lengua francesa, tuvieran un sigiaificadoiguna modificación en la esencia del plan 
de la gerencia de un Banco. Más sor- descortés. Si ta l hubiera sunuesto. noi 
préndente el primer extremo, que el se- lla-s hubiera pronunciado nunca, 
gundo, lo ocurrido desacredita una vez! Tan pronto como el barón de Hou-
más l a necesidad de las buenas ma- i t a r t se dirigió a M . Snowden. éste seide las reclamaciones británicas, pero de 
ñeras al servicio de la diplomacia—Da-1 apresuró a retirar del acta de la sesiónl ningún modo debería permitirse que se 
ranas. Has palabras de referencia." 'toque en lo más mínimo al mecanismo 
Young. En opinión de todos ellos, pu-
diera buscarse el modo de suavizar al-
gunos de los puntos que han sido objeto 
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r o y e c t o 
p a r a L a r a c h e 
pjiccipaJ del plan adoptado por la Cor.-1 
ferencia de técnicos reunida úl t imamen-! 
te en Pa r í s . 
"No se trata de un bluff' 
LONDRES, 10. — Telegrafían de Le + 
Haya a la Agencia Reuter: _ . . . . _,.• _0 
" A l ser pu í s to al comente por el co- Costara 15 m i l OnCS,. Y 86 QUMH 
r ^ p o n s a j de la Ageoia Reuter en La inc lu i r lo eíl el prOXimO PPeSU-
Haya del sentido de las declaracioner DLiestO de MaiTUeCOS 
hechas por Briand a los representantes - . i , > 
de la Prensa francesa, Snowden ha ma-, TETTJAN, 10.—En este mes de agos-, 
nifestado que su respuesta era la si- to quedarán terminados el proyecto y 
guíente : "Si se produce la rptura en Is líos planos para la construcción de un 
Conferencia, la responsabilidad de ello j puerto en Larache. los cuales han si* 
no incumbirá a la Gran Bre taña . No \ confeccionados por encargo de la Di -
d e p u e r t o A C T U A L I D A D E M T O N O R T E A M E R I C A V I S T A D E S D E I T A L I A M U N l ^ Q ^ A ^ L Q J J C 
p i i r i n i i i i ^ i A i ^ 
ESTUDIA DE " " 
porque el señor Briand haya dicho que 
cinco potencias se han declarado en con-
t ra de Inglaterra ha de estar forzosa-
rección de Obras públicas del Protecto-
rado. 
En dicho proyecto se desiste de la 
mente el derecho del lado de estas cinco; ¡oorta leí río Lucua. A l muelle solamen-
el derecho se encuentra muchas veces | te podrán atracar los barcos de peque-
ai lado de las minorías." ¡ g0 calado y el importe total de las 
Como el corresponsal de Reuter in- i0bras gg caloitía en unos quince millo-
formara luego a Snowden de que en los' 
círculos franceses se sigue creyendo que 
su aptitud no es sino un "bluff", el can-
ciller del Exchequer añadió: "En este 
caso no tienen más que esperar, y ya 
verán." 
Briand y Streserqann 
nes de pesetas. Es deseo unánime in-
cluir dicho proyecto en el presupuesto de 
la zona de Protectorado para el año 
próximo. 
LAS COIVIIJNIOACIONES CON 
TA GUINEA 
E l día 5 del actual se verificaron las 
pruebas oficiales, con resultado comple-
L A H A Y A , 10.—El primer ministro tsmente satisfactorio de la nueva esta-
francés, Briand, ha almorzado esta ma- j r i ón d,e R{0 Benito (Guinea continental 
ñaña con el mms t ro de Negocios Ex- i egpag0jia-) destinada a comunicar con 
tranjeros del Reich, señor Stresemann.! Santa j ^ - ^ i ¿Q Fernando Póo, y por 
I n Pr^nesa ¡no-jooq i intermedio de és ta con E s p a ñ a y ex-
nsa ,ng!-sa;trfUljero. Ija ^ e v a estación t r aba j a r á 
con onda de seiscientos metros, pudien-
do comunicar con loa barcos y estacio-
nes de las colonias vecinas. 
En breve se abr i rá al servicio públi-
La parte de Inglaterra en 
las reparaciones 
Lo ocurrido en el plan Young es 
consecuencia de la política i 
seguida hasta ahora 
L a Gran Bretaña nunca había re- i 
clamado más que lo necesario 
para pagar a Norteamérica 
Probablemente, sin la necesidad ab-
soluta de conseguir una solución, la 
Conferencia de La Haya había fraca-
sado ya. Snowden ha planteado la te-
sis inglesa de tal modo, que ha colo-
cado a la conferencia un callejón sin 
salida. Por otra parte, el tono del mi-
nistro de Hacienda inglés traspasa los 
límites de la energía para caer en los 
de la falta de educación, sobre todo, 
si se tiene en cuenta que habla para 
una conferencia internacional. 
No discutimos las tesis de las po-
tencias negociadoras, ni pretendemos 
decir de qué parte está la razón. Pen-
samos solamente que la petición pre-
liminar da Snowden de reunir otra con-
ferencia de peritos es natural que ha-
ya sido mal acogida. La conferencia 
de Par ís necesitó desde el día 9 de fe-
brero hasta el día 8 de junio para llegar 
a un acuerdo. 
¿Cuánto emplearía la conferencia de 
LONDRES, 10.—-Los corresponsales 
de los periódicos Ingleses en La Haya 
juzgan que en la sesión de la Comisión 
financiera se ha dado el primer paso! , comunicación de todas las esta- é v ^ w - w vtujfivau* « t cumerencm aei 
adelante al admitir las Delegaciones j * tf,.le?ráf.;cas (k España con ^fo . J * Haya en la que las cuestiones ¡jo-
francesa, italiana y belga que el Punto'benito Utlcas están presentes mucho mas que! 
de las entregas en mercancías podría ' i en la do Par í s? Se comprende que las' 
encontrarse en « n a fórmula que satlefi- i - « ^ ^ s « a « ^ ^ ^ . « ^ - ^ ™ ^ f demás potencias, sin negavse a discu-
ciese'los deseos del ministro bri tánico, j nes deben ser de pupa reconciliación y 
Con todo, ninguno juzga la situación con «3e arreglo amistoso do todas las cues-
' tiones que puedan sui^ir. 
En c u a n » al jefe de la Delegación 
optimismo. 
Telegrafían de La Haya al "Times" 
t i r las reclamaciones de Inglaterra, se 
nieguen a esa petición previa que con 
toda seguridad alargar ía Indefinidamen-
te las deliberaciones. 
Hay muchas dificultades que se 
oponen a una solución próxima 
S E HABLA DE CREAR UN CAR-
DENAL YUGOESLAVO 
DEL » i 
Fué tomado unánimemente el 
acuerdo por el Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria 
L a imposición se efectuará el 
día 15, en el pontifical que 
oficiará el Primado 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Con una cierta insistencia 
se habla en algunos círculos romanos de| , 
una reanudación de estudios, por parte ¡ , -r-, , r- , ~ 
del ministro de la Justicia de Yugoesla- TOLEDO, 10.—En la Sala Capitular dsl 
vía para la firma de un Concordato de Ayuntamiento ha celebrado hoy sesión 
aquel país con la Santa Sede. j extraordinaria la Corporación para deci-
E l Nuncio Apostólico en Belgrado,! dir sobre la propuesta de la Comisión 
monseñor Pellegrinetti, trabaja mucho i permanente de imponer a la Virgen del 
para llegar a un acuerdo, pero para Sagrario, Patrona de Toledo, la primea 
ello tropieza con grandes dificultades, di-
manadas de problemas para los cuales 
no se ha encontrado aún una solución 
satisfactoria. Tales problemas son: or-
den económico para atender a Ja peno-
medalla de Oro de la Ciudad. 
Fué escuchada la lectura de la pro. 
posición por todos los concejales puestos 
en pie.. Pronunciaron elocuentes discur-
sos los concejales señores Martín d i . 
E L P R O F E S O R MÜLLER (que dice haber conseguido hablar con algunas 
especies de ajíimales).—-Por más que hago, no consigo entenderme con la san-
guijuela. 
que, segT'm todas las probahilidades, no alemana, Sfreaeman* afirmó J J W J J Evidentemente. Snowden tiéne razón e l AYUDANTE.—-Pruebe usted a hablarle en americano, 
se d a r á por terminada la discusión en;Pacto de Upcarno bapuiDa para auanar aj decSr ^ por no ap1¡carse ios p0r.| 
la reunión que debe celebrar esta t a rdece un modo absoluto todas las even- oenta;jeg de Spa( ingjaterra ha perdidoj Üllllil 
la Comisión financiera de la Oonferen-! duales divergencias, ¡una suina respetable. La anualidad me-
cía, con alguna modificación de la ac-| E l ministro alejnán de las Regiones; cjja aleraana fosda 1929 hasta 1965 es 
t i tud de Snowden, ni con ima decisión i Ocupadas, Dr. Wir th , que habló a con-|de 1988 miiionea de marcos oro; apli-
en el sentido de dar por terminado el! t imiación causó una visible impresión: cando el p0rcentaje de Spa Correspon-
asunto; crevéndose que los trabajos con-jen las Delegaciones cuando declaró que;den a Ing]ateri.a 437 m¡iiones de marcos 
t inuarán con el estudio de otras cues-:1a Delegación alemana en vista d ^ fuer-; anuaIes por térm¡no medío. ñero con el 
tiones de interés secundario, para dar ¡te movimiento contrario al plan i . oung,'plan youn{; recibirá solamente (anua-
tlempo así a la conclusión de un arrc-iaue se extendía en su país^ se encon- medía también), 409 millones de 
glo satisfactorio. traba en la imposibilidad de i r más alia marcos or0i Con tod0i esto se refiere 
sa situación por que atraviesa el Cleroj vares. Rodríguez Bolonia y Arroyo, los 
católico yugoeslavo, especialmente en al- que hicieron resaltar la protección dig. 
gunas regiones de aquel país ; de orden | pensada por Nuestra Señora del Sagrario 
educativo, por la oposición tenaz que se|a la capital, tanto en los acontecimien-
hace a los derechos de la Iglesia a ex-j tos históricos como en las calamidades 
pilcar el Catecismo en las escuelas pú- públicas. 
blicas, y de orden social, que son los re- Cerró los discursos el alcalde, don Gre. 
lacion'ados con el matrimonio religioso, gorio Ledesma, quien, en una bellísima 
Por lo que se refiere a ios círculos oración, hizo una síntesis de la historia 
yugoeslavos de Roma, no se oculta la; de Toledo y demostró el acendrado ca-
gran Importancia que tendría la conclu-j tolicismo y la devoción mariana de la 
sión del Concordato citado, tanto más i ciudad. Los concejales y el público que 
hoy, que la antigua Serbia comprende! asistía a la sesión prorrumpieron en en-
reglones eminentemente católicas, comol tusiastas aplausos. La votación, indlvi-
Comunicado oficial Pacto de Locarno y de los orga-nismos de la Sociedad glnebrina. Cual-
^ ^ S ^ W á S í M a g t d e r c o r a , s i 6 n *contro1 en 
de Gobiernos, dice que, primeramente, « ^ a m a , sena 
Popovici, ministro de Hacienda de Ru-' ^ 
a anualidades medias. l í e aquí ahora 
lo que correspondería a Inglaterra si 
en el plan Young se hubiesen aplica-
do rígidamente los porcentajes fijados 




la Croacia. Pero se teme que el estudio 
de los graves problemas de carácter po-
lítico que hoy tiene planteados el Go-
bierno permitan a éste disponer de poco 
tiempo para estudiar y concluir el Con-
dual, fué unánime. Proclamado el acuer-
do, escuchado en pie por todos los pre. 
sentes, fué acogido con nuevos y clamo-
rosos aplausos. 
Fué a continuación suspendida la se-
cordato,' que, por ello, no parece muy sión extraordinaria, y, en el salón de 
sesiones, .se celebró la ordinaria, para 
tratar de los demás asuntos que Sgu. 
raban en el orden del día. 
E l Cabildo catedral, que se reunió 
esta m a ñ a n a con el mismo objeto, dará 
próximo. 
Acerca de la circunscripción y de la 
O por U l i a Jurisdicción eclesiásticas, el Concordato 
Ino ofrecería grandes dificultades, dado 
O H © (que la Santa Sede, en otros Concorda-
Itos, ha aceptado el principio del hecho j toda clase de facilidades al Ayunta" 
.consumado en lo que se refiere a la uni-¡mien{-0 para este acto. La imposición 
Pereció cuando recibía las cartas! dad nacional. !de la medalla se verificará el 1=: 
Se habla, finalmente, de la J ^ f ^ ^ - d e l actual, en la misa de pontificartme 
un nuevo Cardelanato, que sena coníe-l^^^^ ' , -o,,,-™^,-, " "^m que 
rldo a un Prelado yugoeslavo, pero, a;ceienrara 61 ¿ ' i i m a u o . 
este respecto, es aún difícil, si no im- | Fn+^jv . ; , rfp u n m a n t o n la Vlm** 
posible, hacer conjeturas, que son muy c n i r e S a ae u n " l a n í o a la Vifgen 
del Mar 
y las provisiones que le lleva-
ban unos pescadores 
LONDRES, 10.—Cuando unos pesca-, „„„ „ _ , , . _ F prematuras.—Daffma. dores proceaian esta m a ñ a n a a aproxi- ¡ 
LONDRES, 10,—Noticias recibidas de mar su embarcación a las escaleras del' 
ediatamente derrl- fin la conferencl,a de sPa: ¥ ,0 que Tokio dicen que, según informaciones! faro de Eddystonc, con objeto de dejar r o m a . 
Código canónico orienta! 
maca , expuso detalladamente la s i t - I , I/>3 d t í l e ^ 0 f 9STff t^ÉSSo\ ZSSfAÍ, ém$i mif> en l i actualidad ,ue^0' consentido en el nombramiento 
• ™ s 8 ^ u V i r de" e ^ e l " de! ^ ™ ^ T J L ^ T Z ^ i 
vista económico, habiendo sido p ree i - ' ^6 exammaVá el W f ^ J ^ f i m a 
so el establecimiento de nuevos impueS-> °cufa0l6n' co°. ob3eto d ' J ^ f S 
tos. por una cantidad de 6.000 millones *cUtf que pudiera ser interpretada 
corresponde según lo estipulado en 1 
conferencia de peritos. 
Años Plan Young Spa 
ALMERIA. 10.—El presidente de la 
, Cámara Agrícola ha recibido una carta 
, 10.—La Santa Sede procederá del ex comisario reglo de la Seda, se-
procedentes de Manchuli, los chinos han en él proviskmes y unas cartas para ^ n breve a la elaboración de un Código ñor Bernáldez. anunciándole que 5 día 
encarcelado en Hallar a 125 empleados; los torreros, uno de éstos fué arreba-j canónico para la Iglesia Oriental.—Agen-¡24 asistirá a la bendición y entrega del 
soviéticos del ferrocarril oriental chino.i tado por una oJa formidable desapa-1 cia Fabra. ¡manto donado a la Virgen del Mar, 
de lei para los últimos ocho meses. 
Popovici exigió, para que su país se 
adhiera a los acuerdos sobre las repa-
raciones, que le sean atribuidas diver-
por los demás países como un acto óe | 
intransigencia. 
Sin embargo de ello, el "Deutsche ¡ 
Allgemeine Zeitung", de Berlín, caU-| 
. a r c a n t ' d ^ f!ca el ^mhvam n̂io de una t a l Sub-
í a s cant.üaaes ^ r ammumaes ae comjsión com0 una concesión muy peli-
pagoa a títulos de deudas mteraliadas. 1 ¿ farilidad co-
una suma para loa siniestrados de ^e - i^Q^ ' ^ei,rc°" u°a K S S ^ Í Í -
r ra y obligaciones resultantes de los mo" h.a ocurndo en otras Conferencms 
Tratados, £ í como para los contratos anteri1ores' P ^ i e r » ser el primer paso 
ño «mrmr.Wros recnili ante^ dol Plan Da. PaTa la condescendencia completa, de summistios resultantes del Pian Da- Ta¡ o j } i n m ^ sidQ eilér&llCamente 
Solicitó tam^én U ^ ^ ^ ^ ^ X M ^ ^ ^ ^ ^ Í cuarta anuauaaa. ^ ia qu 
mama de una parte de la ü™** W ^ t ^ L T ^ - t a , 548 las dos siguiente 
Millones de marcos 
1930- 31 36S.80 375.73 
1931- 32 362 S70,7 
1932- 33 346,5 382,4 
1933- 34 454,8 398,94 
1934- 35 450,10 410,71 
1935- 3(5 449,90 416,43 
1936- 37 438,10 426,73 
1937- 38 452,60 434,94 
1938- 39 447,10 488,98 
1939- 40 442,50 449,41 
Con el plan Dawes, Inglaterra hubie-| 
j-a recibido 542 millones de marcos en| 
Agregan dichos informes que en Po-¡reciendo entre las aguas, 
tuku han sido aprisionados también por Como en el expresado faro no hay te-
les chinos otros 56 empleados rusos, ¡léfono, se carece de detalles acerca de 
NO HUBO C O N V E R S A C I O N E S !efte f / 1 ^ 6 ; fbiéndo3e ^ ^ <lue 
ie l cadáver del torrero no ha sido en-
Clausura del Congreso internacio-
nal de Misiones 
Patrona de Almería, tejido con seda pro-
cedente de capullos que se cosecharon 
aquí el año pasado. E l acto se celebrará 
MOSCU, 10.—La Agencia Tass decía-, 
ra estar autorizada para desmentir ca-
tegór icamente las informaciones proce-
dentes de Nank ín acerca de supuestas 
| conversaciones entre Melnikoff, cónsul 
! general que fué de los soviets en Khar-
Ibin, y el delegado chino Tchu Shan Yan. 
«entrado, a pesar de1 los trabajos que 
coai este objeto han sido efectuados. 
VIENA, 9.-Ayer se ha celebrado la ¡coincidiendo con las fiesta8 anuaIe3-
Nuevo palio para la Virgen 
del Prado 
sesión de clausura del V I Congreso In -
ternacional de Misiones, reunido en Moed-
llng, aprobándose una extensa serle de 
resolUGioneB. 
Americana punto de lana y pantalón 
"tennis", 65 pesetas; gabardinas que va-
llen 25 duros, a 16; hay en todos colo-
LONDRBS, 10.—-Telegrafían de To- res y tallas. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; 
UN "MODUS V I V E N D I " 
guerra de Austria Hungr ía y los co. mán Gauss, que les acompaña lleva ins-i - ' 
Respondientes pagos para cubrir los! tnicciones de 
1 aumentación jurídica, en la absoluta! 
ei primer ano üei cuaaro, ow nasta ia ¡k ai "Times" que en los círculos ja-! única sucursal, Cruz, 37. Teléfono 11987. mayo, 9,76; julio, 9 
2 3 ? £ n ^ L ™ J L r ^ ' ¿ ? e^iponeses se cree % * el incidente chi^o-l ! j 
Cotizaciones del a l g o d ó n 
BARCELONA, 10.—Algodones: Nueva 
York: diciembre, 18,38; enero, 18,40. L i -
verpool: septiembre, 9,66; octubre, 9.66; 
diciembre, 9,64; enero, 9,65; marzo, 9,72; 
,76. 
bienes debidos. 
El ministro inglés 
1940. 
partir de 1940, todas las anuallda-
fnadmisTS infflesa,s son f J * PlanMYo^n» N g S ' ^ S S i 5 ? S ^ S ' ^ S S ' W m ^ ) 
control que vaya más allá de 1935. i n o r e s a lo que hub,eran sido de aph- el ruso ¡eren intei.. 
loarse el porcentaje de Spa. La perdida: vencl ^xtranjera ° t r a rte> 
rruso puede prolongarse aún, no obs-; 
tante lo cual parece posible que las £ l 
dos partes en l i t igio concierten un "mo-! 
C A L O R Y L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
La ú l t ima idea de Briand de prolon-
del Comercio gar el control de alguna forma d-s-
creta parece ser que es la de dar a 
Graham, ministro de Comercio br i tá- la Comisión que se crease, cualquiera 
nico. a continuación, apoyó y desarro- que sea su nombre, igual duración que 
lió las observaciones formuladas por tiene la del pacto de Locarno, dura-
Snowden el día 8 del corriente sobre ción que. práct icamente, es ilimitada, 
el ú l t imo de los tres puntos del Plan 
Yoimg, es decir, reparaciones en es-
pecie, a las cuales se opone Inglaterra. 
Dijo que el sistema actual de los pa-j 
gos en especie constituye un método | 
artificial de comercio internacional, des-j 
favorable para el comercio bri tánico. El i 
l ee rme de los peritos, a l indicar ]a i órgano socialista "Vorvv-aerts", muy bien ,;our. enviada a todos los acreedo^^ 
es Importante, pero los peritos bri tánicos 
aceptaron esa reducción pensando en que 
lo que ahora ae decidía tendría valor 
para diez años. Hasta 1940. el porcen-
taje de Spa no bastaba a cubrir los pa-
gos a América, y ellos no pensaron sino 
J T q u T s i f e í u L r r e r i o r d o r t ¿ r c r o r d e Í | ^ aaefrar la CantÍdad a1?sol1utaJlen,te 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
para denunciarla. 
necesaria para ese pago. En lo demás 
cedieron con objeto de evitar el fracaso 
de la Conferencia de peritos. 
nada hace indicar que acep t a r án los 
buenos oficios de una tercera potencia. 
E X P L O S I O N E N U N T R E N 
d e f e n s a d e l a s a l u d d e l o s n i ñ o : 
CIUDAD REAL, 10.—La Patrona de 
esta capital, la Virgen del Prado, fué 
bajada ayer, procesionalmente, desde su 
capilla hasta la Catedral, para ser ex-
puesta al culto, durante estos días, se-
gún tradicional costumbre. La Imagen 
de la Virgen estrena este año un palio 
de plata costeado por la Hermandad, 
cuyos estatutos han sido reformados en 
el sentido de admitir en aquélla a nu-
merosos manchegos que deseaban ser 
hermanos. Los paños del palio han sido 
costeados por la esposa de don José 
• Medrano. 
Religiosa fallecida 
MALAGA. 10.—Ha fallecido sor María 
Josefa Pérez Alarcón. que durante lar-
gos años prestó sus servicios en el Hos-
I pital provincial. 
E l profesor doctor Flnkelsteln. director 
del Hospital de Niños de Berlín, preemi-
.nente figura de la Medicina, ha reallz.a-
LONDRES, 10.—Noticias recibidas en I úo un interesante estudio acerca de la 
esta capital, procedentes de Pekín, di-¡colitis (disentería) en los niños. Con tal 
cen que en un tren de mercanc ías se ' motivo ha emitido un informe, que into-
ha registrado una explosión cuando ellresa sea divulgado, tanto porque con ello 
convoy se encontraba al Oeste de Khar-!se salvarán muchas vidas Infantiles, co-
Una explicación alemana! La argumentación de Francia, I ta l ia |b in Hasta ahora se carece ¿e m á s de- " « ^ J ^ ^ ^ ^ » ' ^ t a f á 
B E R L I N ; 10.-
y Bélgica, y aún la actitud de los pe-; talles. 
E l corresponsal del irltos ingeses se apoya en la nota Bal-j 
< 1. > k 111 
profesor 
ineficacia de todos los remedios puestos 
en uso para la curación de los estados 
de colitis crónica (disentería) en los ni-
ños de este hospital de mi dirección, ad-
ministré Natel en un caso, obteniendo 
Inglaterra el primero de agosto de 1922jhicieron la mayor resistencia posible a 
por el Gobierno de coalición que presidía | la revisión del plan Dawes. Porque en 
Lloyd George—conservadores y libera-1realidad si se han repartido los pagos! como resultado sorprendente la curación 
de Alemania atendiendo en lo posible a!del mismo a los pocos días. En vista do 
cada acreedor, a In-ie110' ?le dlecidi a realizar un estudio de 
escala de entregas, concede un margen relacionado entre los círculos laboristas 
para las especiales, por un período de ¡envía a su periódico desde La Haya im 
diez años, sin las debidas garan t ías , ¡artículo en el que quiera explicar las 
Por todas es ías razones y otras, Gra-' razones de la actitud de Snowden y dice les - , y cuyo párrafo capital dice asi. ! de Alemania atenc 
ham declaró que el Gobierno de su'que son sobre todo, producto de la apro- "La pohtica que persigue el Gobierno|las necesiíades de I experimentación clínica en gran núme- de peso v un desarrolle 
país no aceptaria recomendar el infor-i hación grande que obtuvo antes de ias británico consiste en abandonar su P^r- g aterra se le ha dado aquello que re- ropde casos de índo]e similargry ne3ppUcTali ta ?ecalcifícac¡ón 
a las repaeior.es en es-¡ elecciones a su discurso en la Cámara ta de las reparaciones alemanas y en clamaba, es decir la cantidad necesaria mente en n¡ño3 en la é de la ]actan Y como Natol ha sj 
'de los Comunes, en el que atacó a Fran-1 anular por medio de una vasta tran-|para pagar su deuda ^ Norteamérica. 
Carazo, de la Inclusa de B.urgos; Mon-
clús Fortacir, de la Gota de Leche y Re-
fugio de Zaragoza; Vidal Jordana, cate-
drático de Enfermedades de la Infancia 
y director de la Inclusa de Valladolid, 
y tantos otros han comprobado la im-
portante e insubstituible acción que des-
empeña el Natel en el metabolismo de 
la nutrición, siendo su empleo Insubsti-
tuible en la lactancia artificial o mixta. El PUDIICO, aburrido, 86 aíTOJO Si 
r o ^ r r ^ W i V ^ t T r i r ^ "o? ruedo durante ia lidia del último 
trastornos dispépticos, se precisa su em-i T • 
pleo, mediante el cual se evitan y curan Los únicos que "trabajaron" fueron 
me referent 
pecie 
Después, el ministro de H a c i é n d a l a duramente y declaró que los labo- «acción todo el c o n ^ 0 de laa deudas Es una consecuencia de la política se-
francés, Cheron hizo uso de la pala- ristas, ai llegaban al Poder, no se con-i Interaliadas, pero si este plan re8ulta¡gulda hasta ahora que nadie vacilara 
bra. diciendo que la p o r c i ó n inglesa siderarían obligados a respetar el plan1 Irrealizable, nosotros quisiéramos hacer|en calificar de generosa y que miraba 
en lo que se refiere a las reparaciones 1 Young. comprender que no deseamos en mngu-ja algo más que a recibir el dinero. Se 
se apoya, principalmente, en la nota! Según el corresponsal, todo el raundo'na circunstancia beneficiar de un arre-:trataba de contribuir a que Europa se 
Balfour y porcentaie filado en Spa !comprendió en Inglaterra que si los I r - «Jo cualquiera menos satisfactorio. En|levantase de sus rumas y volviese a ser 
En la entrevista celebrada en 19 d-: Coristas llegaban al Poder, cambiar ía ningún caso tenemos la intención de] un cliente de la industria británica. Por 
octubre de 1928—prosiguió diciemlo m ^damenta lmente la política de la s?er-|pedlr a nuestros deudores más de lo quej otra parte, es claro que la anulación 
Cheron—entre Chiirchill y Poincavá i vidumbre frente a Francia que desde el es necesario p a r a pagar a nuestros [total de las deudas hubiera producido, demasiado pequeña. Hemos dado a dia-
examinó lo relativo al porcentaje "acor-iirore¡en OfüCQ practicaban Chamberlain! acreedores y, dado que nosotros no exi- los mismos resultados que la pol í t ica ' rio seis cucharaditas de té (unos 40 a 
y Cushendum. y esto reunió las simpa- gimos más, todo el mundo reconocerá de la nota Balfour. 
la colitis (disentería), el raquitismo, la 
atrepsia, los estados escorbúticos, etcéte-
ra, etc.; favoreciéndose la erupción den-
taria, obteniéndose un aumento notable 
olio normal y perfec-
época de la lactan j Y como Natel ha sido incluido en el 
cia que sufrían disentería, y en los cua-i Petitorio de medicamentos de la Bone-
lea, una vez vencido el estado agudo.j ficencia municipal y provincial, no pue-
perslstían, sin variación, diarreas mu- de ocultarse la gran obra sanitaria y 
cosas o mucosanguíneas, a pesar de to-j social realizada, ya que los señores mil-
dos los tratamientos. Mediante la ad- dlcos afectos a dichos servicios disponen 
minlstración de Natel, hemos visto su! de un medio eficaz para mejorar el es-
curación, a veces a los pocos días, y tado de salud y salvar la vida de gran 
otras, a las dos o tres semanas. 
Como nota de interés clínico adverti-
mos que las dosis de Natel no ha de ser 
dándose respetarlo. 
Agrega M . Cheron que el escalonan ^ de muchos electores, que a. causa 
miento d é l a s anualidades favorecía con-!de e110 se decidieron a votar por el par-
slderablemente al Gobierno bri tánico du-¡ ••'áo laborista. 
rante los primeros años. Ello es el re- Snowden. sigue diciendo el period 
sultado del principio de cubertura in-!ta' ha recibido desde entonces numero 
tegral de las deudas coa detrimento dp 3a9 cartas de aprobación, y ahora mis-1 da»-" 
Francia, y precisamente como compen- ni0 muchos periódicos que no son labo-¡ Este compromiso pesaba ya sobre el 
sación se ha concedido a este país una ristas V aun que son conservadores se ¡ánimo del Gobierno conservador, y por 
mié no podemos contentarnos con una' Fero a esta argumentación responden debería ol-|los ingleses que antes de que Alemania,la curación, aun cuando en todos los ca-
numero de niños que, por su triste si-
tuación económica, merecen toda la aten-
ción del Poder público 
E l informe que copiamos está siendo 
comunicado por el Laboratorio Llopia, 
50 gramos). Con dosis de tres cuchara- preparador del Natel, a la clase médica 
ditas sólo excepclonalmente alcanzaron I española, por constituir un juicio de ex-
suma menor, porque no se 
dad respetable de 625 millones de dó-| ración total. Firmado: Profesor Finkels-
lares, y justo es que de estos atrasos se tein." 
compense al contribuyente inglés, herido Por otra parte, profesores tan eminen 
traordlnarlo valor y además, por ser un 
nuevo procedimiento para la curación 
de .la colitis (disentería), que tantas y 
tan dolorosas pérdidas causa en las fa-
milias españolas especialmente durante, 
la época del verano. Por eso hemos creí-
do un deber reproducirlo en interés de 
nuestros lectores, ya que el conocimiento 
de estos resultados rebasa los límites 
!yerro, de la de Madrid; Carmelo Valls, a los intereses generales de la salud pú-iPlaza unos cuarenta "profesionales • 
del Asilo de Santa Cristina, de Madrid; [ blica española. ¡ La Guardia Civil continúa sus dí;,8Lj 
•;• ' i cías en busca de los descuideros y oe ' 
L A H A Y A , 10.—En la reunión cele-' 
brada hoy por la' Comisión polít ica de 
la Conferencia Internacional, el minis-; 
t ro br i tánico de Negocios Extranjero».1 
Kenderson, ha declarado que Inglaterra i 
aboga por la total evacuación de la 20-i 
na ocupada de Renania y que rechaza! 
cualquiera forma de control mi l i t a r i - l 
rado. L a Comisión que deba crearse ha: 
de encuadrar estrictamente dentro doii 
organismo de la Sociedad d elas Na-i 
clones. Bas tar ía , dijofi un Comité for-i 
mado por tres miembros. 
El presidente del Consejo francés. 
Briand, contestó con otro discurso, en 
•1 que dijo que no pensaba en una Co-
rüs ión de ca rác te r müi ta r . Sus funcio-
— E s inútil pedir socorro. E n esta si-
tuac ión todos creerán que se trata de 
una pel ícula. 
("Dimaache Ulus t ré" . Paria.) 
— C u a n d o tuvo usted ese acceso de fiebre, ¿s in t ió 
calofr íos y le chirriaron los dientes? 
— N o s é ; los dientes los tenía en la mesilla de noche 
y no oigo bien. 
("Le Rire", París.) 
parte de la anualidad incondicional. fcaa Puesto resueltamente al lado del i eso, seguros de que en cualquier a r r e - a d e m á s indirectamente por los pagos e n J ^ ? o » t f j ^ M a y a ^ ^ e ^ Facultad de 
En lo que se refiere a los pagos en| t i e r n o , que tiene tras de sí la inmen-jglo de las reparaciones saldría perdlen-¡mercancías. l.Me.aicm,a e, i™1™* de Barcelona; Muño-1científicos, afectando fundamentalmente 
especie, estamos diapueatos a so luc ionaHña rnayoría del pueblo británico. ¡do Inglaterra, los políticos de Londres L . 
la cuestión sin tocar al plan Young. y .. _ . , , 
de un modo que garantice la economía i 
b r i tánica. Espero que Inglaterra no lle-
g a r á a comprometer, por algunos millo-
nes de marcos la obra de la paz. 
M. Snowden declaró a continuación 
que se abstenía por ahora de contestar 
detalladamente al discurso de M . Che-
ron, a ninguno de sus argumentos ni 6c 
sus alegaciones. Añadió que mantenía 
todos sus puntos de vista, insistiendo 
en que se discuta, en fecha próxima, la 
proposición que formuló ante la Comi-
sión financiera. 
La primera sesión de és ta tendrá lu-
gar el lunes día 12. a las diez de la 
mañana . 
La C o m i s i ó n p o l í t i c a 
los rateros, que robaron 
numerosos objetos 
E L ESCORIAL, 10.—Hoy han comen-
zado las fiestas anuales en honor del 
Patrono de este Real Sitio, con la ani-
mación y concurrencia de otros años. 
La corrida de novillos celebrada esta 
tarde ha sido un verdadero desastre, no 
sólo por la pesadez del espectáculo mis-
mo, aino por que ha dado lugar a la 
comisión de numerosos delitos de W"0-
En efecto, mucho antes de que llega-
ra la hora de matar al último novillo, 
el público, desesperado por la monotonía 
de la fiesta, se arrojó al ruedo, y I1""? 
necesidad de apuntillar al torete en evi-
tación de posibles desgracias. _ 
Con tal motivo se originó el siguiente 
barullo a la salida de la Plaza, y 
circunstancia fué aprovechada por mi1'' 
t i tud de rateros profesionales para apo-
derarse de relojes, carteras, bolsillos y 
otros objetos parecidos. La Guardia ci-
vi l dló una batida y logró detener a sie-
te descuideros, a todos loa cuales se if 
ocuparon numerosos efectos. Estos m j ' 
mos detenidos confesaron que, según s 
cálculos, debían haber operado esta ta ' 
de en los alrededores e interior de 
— ¿ Y q u é es lo que le ha gustado m á s 
le mi o b r a ? 
— A q u e l trozo que reproduce de V o l -
taire. 
(Péle-Méle", París.) 
— ¿ Y por q u é se ha negado usted 
hasta ahora a toda d e c l a r a c i ó n ? 
— S e ñ o r , porque imploro la caridad; 
públ i lca en calidad de sordomudo, 
("Excelsior", París . ) 
objetos robados, que. como decimos, 
numerosísimos. . .{n 
En la corrida alternaron Donlírvmo 
Chico, que estuvo muy mal; Gmiî  gi 
Martín, que vió Irse vivo y colta?.onito 
corral uno de sus enemigos, y JU : ^ o . 
de Castro, un "precoz" que ha equ^" 
do también el camino, ya que el ae 
toros no le va, ni mucho menos- eT& 
El ganado, muy vistoso y braV0,raSi 
de Alfonso Quintas, de Colmenar. ^ 
todos los novillos fueron aplaudíaos 
el arrastre. 
O t r a mala corrida en Huesca 
HUESCA, 10.—Esta tarde se ba ce. J 
brado una corrida con ganado ae 
nhez Rico, para Manolo Martínez, s 
Rodríguez y Vicente Barrera, ^al 
fueron detestables. Martínez estuvo ^ 
en sus dos toros, uno de los eu^guez 
al corral por manso; Félix W°f*0 y 
quedó medianamente con su P1-'̂ , r en 
bien con el otro, y Barrera, rí?f ~ ^sa-
amboa. En resumen, una corrida y 
díaima. , 
Hoy, corrida goyesca en G1*0*̂  
GIJON. 10.—Ante las fiestas .f¡í°2!|£o 
la población presenta un anim„7^lStl'ic-
aspecto. De todas partes llegan cu 
tómente numerosos forasteros. iis> qüe 
entusiasmo para la corrida ^ ^ ^ ¡ . p i z a -
se celebrará mañana domingo, °-°''-a d< 
da por la Federación y la Asociac- ^ 
la Prensa del Norte y del I^oroe» 
España. 
E L D E B A T E , Colegiata 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En septiembre comenzarán en Sevilla las Semanas americanas; la feria de 
abril se celebrará en el recinto de la Exposición. Llega a Vigo la Banda Mu-
nicipal de Madrid. 17 heridos en la explosión de un barreno en Zamora. 
25 .000 K I L O S D E P A T A T A S D E C O M I S A D O S E N A L M E R I A 
N i ñ o ahogado en una balsa 
ALCOY, 10.—El niño de tres años Ma-
nuel Jordá Cortés, que se hallaba j u -
gando con otros, tuvo la desgracia de 
Saerse a la balsa de Font del Horta, pe-
reciendo ahogado. El Juzgado levantó el 
cadáver y dispuso su traslado al depó-
sito. 
Veinticinco mil kilos de patatas 
decomisados 
ALMERIA, 10.—En un almacén del 
ron discursos el secretario de la Fer¡a,Ipersonalidades. E l escritor José María 
el alcalde, presidente de la_ Diputación de Salaverría, leyó unas cuartillas. 
Accidente al a samble í s ta s eñor V e g a y el director de Minas, señor Fuentes Pila, que declaró abierta la Feria en 
nombre del Gobierno. 
El alcalde anunció que el día 16 ven-
drá el infante don Jaime a visitar la 
Feria. 
L a "Santa María" a Sevilla 
SANTANDER, 10.—Cuando regresaba! 
hoy de Pinilla, a donde fué para acom-! 
pañar al^ infante don Jaime en la visi- | 
ta que éste hizo a la fábrica de pro-1 
ductos lácteos, sufrió un aparatoso ac-! 
cidente de automóvil el abogado y asam-
bleísta don_ Rafael de la Vega Lamerá. 
Dicho señor conducía un coche de su I 
propiedad, en el que iban también un 
HUELVA, 10.—A las ocho de la noche 
fondeó en el puerto el cañonero "Laya", 
que procedía de San Fernando. Viene a 
3 de^Ta Tstadón, "ios ^ t e r i n a r í o ^ ! remolcar la carabela ''Santa María" pa-¡ sobrino suyo, llamado Ramón, y el con-
mSicipales decomisaron 25.000 kilos de i ra llevarla a Sevilla. Créese que la par- ductor, Jenaro Conejo. A l llegar a la bi-
Datatas que no estaban en condiciones tida se rá el lunes próximo. furcacion de la carretera, en La Ca-patatas que 
para el consumo. 
—En el cortijo Puente de las Juntas, 
se permitió pernoctar en el pajar a un 
L a fiesta de San Lorenzo, en Huesca 
HUESCA, 10.—Con motivo de la fes-
individuo que alegó estaba muy cansa- tividad de San Lorenzo, el Obispo de la 
do, y esta m a ñ a n a se le encontró ca-
dáver, se cree de muerte natural. Se 
le halló una cédula a nombre de Carlos 
Carmena, casado, de cincuenta y nue-
ve años, vecino de Turre. 
U n "auto" contra un árbol 
ARANJUEZ, 10.—El automóvil número 
23.906, de la matrícula de Madrid, chocó 
con un árbol, quedando destrozado to-
talmente. Alberto Pacheco y Antonio Mu-
ñoz, que viajaban en el coche, resulta-
ron con diversas lesiones. 
Muerto en un accidente 
AVILA, 10.—En el pueblo de Navaluen-
diócesis ofició esta mañana de pontifical 
en la Catedral. E l doctor Juliá, magis-
tral de Zaragoza, pronunció un encuen-
te sermón. La misa fué cantada por dos-
cientas voces del nuevo orfeón, dirigido 
por don José María Lacasa Coarasa. 
Asistieron a la fiesta todas las autori-
dades. Por iniciativa del PrelaÉb se inau-
guraron hoy diversas obras en la Cate-
dral. 
L o s festejos de M á l a g a 
MALAGA, 10. — E l presidente de la 
Junta de festejos ha telegrafiado a los 
ministros de Marina y de Fomento in-
teresándoles que, durante los próximos I , SEVILLA, 10. El próximo mes de sep-
ga, y a consecuencia de un falso viraje, festejos que han de celebrarse en Mála- i t iembre comenzaran a celebrarse las se-
dió una vuelta de campana el automó- |ga visite el puerto la carabela "Santa m^naf americanas, con arreglo al si-
vil de la matrícula de Madrid número j María". j guíente programa: 
13.696, conducido por Jesús Morer y ocu- —Ha fallecido el anciano José Pé rez ' :Dia- 16> semana de Guatemala: 26. 
vada, surgió de improviso un camión 
y el señor Vega Lamerá tuvo que ha-
cer un viraje rápido para evitar el cho-
que, pero no logró evitar que el camión 
rozara el lado derecho del automóvil. A 
consecuencia del accidente, el señor Vega 
Lamerá sufrió magullamiento en el bra-
zo derecho y una cortadura en la mano 
izquierda. E l mecánico se produjo con-
tusiones de escasa importancia y el "so-
brino del señor Lamerá resultó indemne. 
En otro coche fueron trasladados to-
dos rápidamente a Santander, siendo 
llevado el señor Lamerá a su domici-
lio, por donde desfilaron infinidad de 
amigos para interesarse por el estado 
del herido. 
L a s semanas americanas 
Recompensas a un muchacho heroico de la Torre' 
Autor de un robo, detenido BADAJOZ, 10—El_ gobernador civil, 
conde de López Muñoz, al conocer el 
acto heroico realizado por el muchacho 
f Agapito Méndez Lucio, de catorce años, 
que salvó de una muerte cierta a otro 
niño en el Guadiana, hizo comparecer 
en su despacho a Agapito, al que feli-
citó y regaló cien pesetas. Además, ha 
interesado del ailcalde de esta capital 
premie de alguna manera el comporta-
miento del muchacho, para que no se 
pierdan en el anónimo estos gestos hu-
manitarios. El gobernador ordenó se re-
cojan datos relativos al hecho, con ob-
jeto de incoar expediente para conce-
derle la cruz de Beneficencia. 
Conflicto obrero en Sabadell 
BARCELONA, 10.—El gobernador ci-
vil manifestó hoy que en la fábrica de 
seda de Sabadell se ha producido un 
conflicto por el aumento de telares, con 
lo que parece no están conformes los 
obreros. Se hacen gestiones para arre-
glar la cuestión. 
—Por el Ayuntamiento se piensa crear 
un arbitrio de cinco céntimos por carta 
para los gastos de la Exposición. E l im-
puesto de diez céntimos sobre telefone-
mas y conferencias con el mismo des-
tino, comenzará a regir el próximo día l i 
Catedráticos vieneses a Barcelona 
BARCELONA, 10.—El ex ministro don 
Angel Ossorio y Gallardo ha salido hoy, 
acompañado de su familia, con direc-
ción a la Costa Brava. 
—El próximo miércoles l legará a Bar-
celona un grupo de catedráticos vieneses, 
presididos por el rector de la Universidad 
de Viena, doctor Innitzer. La excursión 
ha sido organizada por la Juventud de 
la Congregación Mariana de Barcelona. 
—Esta mañana los marinos del buque-
escuela mercante yugoeslavo "Vila Ve-
lebita", acompañados de sus profesores, 
visitaron nuevamente la Exposición y la 
Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. 
Después estuvieron en la Asociación de 
Capitanes y Pilotos Mercantiles, donde se 
les dio un vino de honor. E l capitán del 
vapor "Luis Agaro" les ha invitado a 
visitar mañana el barco, a cuyo borao 
les ofrecerá un "lunch", 
--5n dueño de.una fonda establecida 
en la calle de Cendrá ha dado cuenta a 
ia Policía de que en una de las habita-
clones de su casa halló un niño recién 
nacido. Anadió que la habitación la había 
alquilado por tres pesetas diarias a una 
mu]er_ llamada Julia Mateu. de veintio-
cho anos, que ha desaparecido. 
Muerte de don Martín Zabala 
BILBAO, 10.—Esta mañana ha falle-
cido a la edad de noventa y tres años, 
el padre de la provincia, don Mart ín 
cabala. E l ilustre finado era conocidí-
simo en toda España. Desde muy jo-
ven ocupó cargos políticos en el Ayun-
lamiento y en la Diputación de Vizca-
ya Jnguro en el Cuerpo de voluntarios 
auxiliares en la guerra civil, y poseía 
A ĈES del Mérito Militar, del Sitio 
ae Bilbao, del Ejército del Norte y de 
Altonso X I I , y la encomienda y cruz 
de Isabel la Católica. Fué al Parlamen-
to en 1873, y figuró como diputado du-
rante vanos años, por el distrito de Du-
rango. 
Había nacido en Bilbao en el mes de 
marzo de 1836 y era el decano de los se-
nadores vitalicios. Durante algún tiempo 
CámSa110 la vicepresidencia de la Alta 
Se da la coincidencia de que hoy ha-
no v,ein^ocho años que fué nombrado 
por la Reina regente para una de las 
vicepresidencias del Senado, en cuyos 
escaños se sentó en varias legislaturas. 
nm-mUerte ha sido sentida hasta 
por^ sus adversarios políticos, que reco-
nocían sus grandes cualidades. 
Pían de urbanismo en Ciudad Rea l 
A/rSí1^0 REAL, 10.—Ha regresado de 
-vxaarid el alcalde, después de conferen-
ciar con el director general de Sanidad 
u v asnnt03 de interés local. También 
sah i entreSa del acuerdo municipal 
uore ia construcción del alcantarillado 
aguas proyecto de abastecimiento de 
p1E' Rector de Sanidad se interesó por 
Pi pi;ob ema sanitario de Ciudad Real, 
entreváta! VÍene mUy satisfecho de su 
^ a u g u r a c i ó n de la Feria de Muestras 
de G i j ó n 
, ¡ZS""' •tu-—Esta mañana se cele 
iT1,^f"„€ura^i9n oficial de la Feria de 
MALAGA, 10.—La Policía ha detenido 
al mecánico Ricardo Pi López, autor del 
robo de un automóvil en una agencia 
jico; 8 de noviembre, Brasil, y 1 de di-
ciembre, Ecuador. 
La semana de Argentina se celebrará 
en el mes de septiembre; pero aún no 
se ha fijado la fecha definitiva. 
Las semanas aue coincidan con la es-
de viajes de Madrid, que había traído | íancia de los en Sevilla serán inau-
a Málaga para venderlo. Un corredor 
apellidado Cabrero lo ofreció a Vicente 
Barroti Barceló, quien sospechando el 
caso, denunció el hecho al comisario. 
E l Congreso I . de Turismo 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Presidi-
da por el alcalde de la capital, se ha 
reunido esta mañana la ponencia encar-
gada de la organización del Congreso In-
ternacional de Turismo. En dicha reunión 
fué acordado designar una Comisión, 
compuesta por el teniente de alcalde se-
ñor Oliver Frontera y los' señores conde 
de Peralada, Massanet, Bennaza, Pou y 
Pina, los cuales se t ras ladarán a Barce-
lona para entrevistarse con el marqués 
de Foronda y el conde de Ruisenada, al 
objeto de recabar apoyo del Gobierno, 
del Patronato Nacional de Turismo y del 
Comité de la Exposición Internacional. 
—Según noticias recibidas de Sóller, 
guradas por los Soberanos, a quienes se-
rán entregados con tal motivo los diver-
sos países enviados por los países ame-
ricanos. 
—Se encuentra en esta capital don Ri-
cardo de la Torriente, ex presidente de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes de la Renública de Cuba. 
Ha visitado la Exposición y el pabellón 
de Cuba, acompañado del cónsul de dicha 
nación en Sevilla, señor Carballar. 
E l señor de la Torriente permanecerá 
aquí tres dias y luego marcha rá a San-
tander para tomar parte en unas rega-
tas en que ha de contender con el Rey. 
—Hoy ha llegado a Sevilla el propie-
tario de la joyería "Lory", de Lisboa, en 
la que se cometió un importante robo ha-
ce unos días. Le acompañan los agentes 
de la Policía portuguesa señores Marín 
y Bandeira. 
E l viaje tiene por objeto hacerse cargo 
de las alhajas robadas que fueron rece-
los daños ocasionados por el ciclón que Uidas a una de los ladrones, Víctor Ale-
descargo ayer sobre dicha ciudad reba- xandre, detenido en Sevilla. Una vez be-
san la cifra de las 150.000 pesetas. 
T r o m b a de agua y granizo 
SALAMANCA, 10.—En el término mu-
nicipal de Ragama, de esta provincia, ha j depositadas. 
cho el recuento de las joyas, y previa la 
autorización del Gobierno, el propietario 
de la joyería las re t i ra rá de la sucursal 
del Banco de España, donde se hallan 
E l presidente del Consejo de ministros de Portugal, Ivens Ferraz, que 
se ha entrevistado en V i a n a do Castelho con el general Primo de Rivera 
Ivens Ferraz es una figura relevante en la polít ica portuguesa, que 
secunda la a p r o x i m a c i ó n ibérica, con tanto entusiasmo propugnada por 
el general Carmona. T a l ha sido, en síntesis, el resultado de la entre-
vista de V i a n a do Castelho. U n a nueva muestra de la s impatía y afecto 
de naciones hermanas que ambos países sienten, y que, como cons ignó 
en su autógrafo el presidente portugués , servirá para que se acrecienten 
con provecho los intereses comunes de los dos países . 
íIIÉIIÉIIIIIÍm 
nicipal de Vigo. la Comisión de festejos, 
y numeroso público. 
—A las doce de la mañana comenzó 
en el Juzigado militar, el Consejo de gue-
r ra contra el soldado del regimiento del , , ,,• «x^ m i • r . m é_;„_I 
Murcia Antonio Franco Gonzáleb. acu- Una VISita 061 infante don Jaime 
a las industrias lecheras 
de la provincia 
v e r a n e o r e g i o 
sado del delito de insulto de obra a su-
perior. Presidió el coronel del mismo re-
gimiento, don Luciano Lozano. 
E l fiscal, capitán don Angel Lloverás, descosido hZ7Vn̂ "enoTn̂ ^ . . . • , P^ra el procesado la pena de dos sa ín í a i n utt,tx, iv.—tn miante aon su residencia en maana, aunque sm oi-
agua y granizo, como jamás se había co- ^ fen£* de abn!, en el recinto de ^ ñ o s . cuatro meses y un día de prisión; Jaime, acompañado de los ayudantes del vidar su querida Montaña, que visitaba 
nocido en la comarca, que p.a. causado 
D o n J o s é H e r r e r a 
A r i o s a 
Anciano de ochenta y tres años, y m i -
nada su salud desde hacía mucho tiem-
po por una grave dolencia, pero fuerte 
¡de espír i tu y con el haber de una vida 
santa, consagrada a la educación de sus 
¡hijos, ha muerto, a las ocho de la ma-
¡ñana, en su casa de Santander, y con-
ifortado con los auxilios espirituales, don 
¡José Herrera Ariosa. 
, Rodeaban su lecho en el úl t imo mo-
I mentó el R. P. Fernández, S. J., el sacer-
| dote señor Aldasoro, su esposa, doña 
j Asunción Oria y sus hijos don Manuel 
ly don Francisco. También se encontra-
ban en la casa mortuoria sus sobrinos 
don R a m ó n Herrera y el doctor Bari-
llas. 
Don José Herrera había nacido en 
1847 en L a Habana de una distinguida 
familia mon tañe ta. Fueron sus padres 
don Antonio Heirera y doña Mar ía de 
los Dolores Ariosa. Muy joven vino a 
España con su familia, que fijó su resi-
dencia en Santander. Ingresó entonces 
para hacer sus estudios en un Colegio 
de Tours. Su padre, que iba a verle allí 
con frecuencia, falleció repentinamente 
en Pa r í s en uno de sus viajes, y tuvo 
que pasar el joven por la amargura de 
trasladar el cadáver de su padre a Re-
nedo, donde lo exhumó en el panteón 
familiar. Después de tan súbi ta desgra-
cia, se estableció en Santander, de don-
de no salió m á s que para realizar dos 
viajes a Cuba. En diciembre de 1874 
contrajo matrimonio en la capital mon-
tañesa con la virtuosa dama doña Asun-
ción Oria Rodríguez, de cuyo enlace na-
cieron trece hijos. De éstos, sólo seis 
¡viven en la actualidad, tres de los cua-
j Ies. Luis, Julio y Enrique, pertenecen 
ja la Compañía de Jesús. E l primero re-
' side actualmente en Salamanca, y es 
^ un fervoroso maestro de la vida espi-
• ritual. L a triste noticia ha venido a sor-
i préndenle en Galicia, donde se encontra-
ba dando misiones. E l padre Julio es 
misionero en China desde hace muchos 
años. E l padre Enrique, a quien la no-
ticia de la muerte de su padre ha sor-
prendido en Inglaterra, donde recorría 
en viaje de estudios los centros univer-
sitarios y los Institutos bri tánicos, se 
ha destacado por sus publicaciones so-
bre enseñanza y por sus investigacio-
nes históricas. Los otros tres hijos son: 
don Angel, abogado del Estado y direc-
tor de E L DEBATE, que ha salido en 
avión desde Ginebra, donde se encontra-
ba, y l legará hoy a Santander; don Ma-
nuel, casado con doña Lucía Fernández, 
que desde muy joven ha descollado en 
el mundo de los negocios, y don Fran-
cisco, consejero delegado del mismo pe-
riódico y casado con doña Luz Medrano 
del Rivero. 
De sus hijos difuntos todavía se re-
cuerda pr:nc;pa!mente en Santander al 
que fué doctor en Medicina y ginecólogo, 
i don Juan Herrera. 
Por espacio de muchos años el finado 
residió en Santander, hasta que se tras-
ladó a Valladolid p á r a atender a !a edu-
cación de sus hijos. Años después fijó 
e s t a n c i a d e 
R i v e r a e n O v i e d o 
ía E x p o s i c i ó n 
un gran pánico en la población. Duran-
te varios minutos cayó agua en tal can-
tidad, que las calles se vieron pronto con-
vertidas en verdaderos ríos y la mayor 1 P.0SlcIon para tratar de extremos rela-
parte de las casas quedaron inundadas 
E l río Cruz se desbordó y sus aguas pe-
netraron en la era grande del pueblo, 
arrastrando a una distancia de varios 
kilómetros los trillos y cañizos. E l suelo 
de las eras quedó lleno de fango, y las 
pocas mieses que se consiguió poner a 
salvo desmerecerán mucho en el merca-
do. En los viñedos, patatales y trigales 
que aún estaban por coger, las pérdidas 
son también de mucha consideración. 
Por fortuna, no ha habido que lamen-
tar ninguna desgracia personal. Algunas 
de las muchachas que se encontraban 
lavando en el río vieron en peligro a dos 
pastorcillos que, por la rápida crecida de 
las aguas, quedaron aislados entré el 
río y otro riachuelo. Acudieron en su so-
corro y consiguieron salvarlos, así como 
a la mayor parte del ganado que guar-
daban. Solamente la corriente les arras-
t ró una veintena de reses. 
Los vecinos se proponen recurrir a los 
Poderes públicos para que les conceda 
militar. E l defensor, capitán don Adolfo!Rey, visitó hoy las fábricas de harinas;con extraordinaria complacencia todos 
¡Sobrina, solicita por su parte, para su i lacteadas instaladas en la provincia, j los años, apenas alboreaba la estación 
SEVILLA, 10.—Se ha reunido la Co-jpatrocinado la pena de seis meses y un|DeSpués estuvo en Torrelavega y re-'veraniega. Hombre sobrio, pero jovial y 
misión permanente del Comité de la Ex- día, con abono de la prisión preventiva.I ó a Santander a úl t ima hora de la1 expansivo, culto y laborioso, seguía al 
laE¿ robaclón d í l 3 ^ f tán eníral1116 ¡ tarde. dík, aún en su ancianidad, todos los pro-
. i ' j " . , ! La Reina, en unión del infante don blemas de la vida nacional e internacio-
Diez y siete heridos en una exp los ión: jUan, se t rasladó al Real Club Marí t i - lna l . Amaba con el reposo y la serenidad 
ZAMORA,_ 10.—En las primeras horas mo y allí embarcó en él "Facun-Tu-Zin" Idel espíritu, el ejercicio físico, y no era 
de esta m a ñ a n a circularon por la capí-1 y se dirigió al Real Sporting Club de ¡raro verlo ya casi octogenario realizar 
cionados con la celebración de la feria 
de abril de 1930 en el recinto de la Ex-
posición. Se acordó celebrar, de acuerdo 
con el Ateneo, una cabalgata histórica j 
el próximo día 12 de octubre. 
Fué aceptada una petición de la Unión tal insistentes rumores según los cua-i ^e(jreaa. Allí pasaron la tarde jugando j largos paseos diarios a pie por las ca-
de Damas Españolas para cederles una 
sala én la que puedan instalar la Expo-
sición de la Protección al Trabajo de la 
Mujer. 
—Ha llegado a esta ciudad, proceden-
te de la Argentina, la primera remesa 
de carne congelada destinada al pabellón 
argentino. En total, vienen 10.500 kilos, 
entre carne de vaca, cordero y cerdo. 
Esta partida desembarcó en Cádiz y fué 
reexpedida a Sevilla en vagones frigorí-
ficos, quedando instalada conveniente-
mente en las cámaras del pabellón de 
Argentina. 
Dicha carne se repar t i rá entre los asi-
los y Hospitales de Sevilla, así como en-
tre el vecindario pobre. En el pabellón 
de Arg-entina se organizará una fiesta 
les, a causa de la explosión de un ha-. ^ partidas. A úl t ima hora regresa- lies de Madrid. Pero, sobre todas sus 
DÍ?ro , W e ' ^ e " e S t ú S í n e f t ^ l n o - n a la M a ^ e n a . ¡cuaMadas , brillaba su piedad Angular, 
municipal de Muelas del Pan. habían E l Rey, con las infantas dona Bea-jsu sentido de la vida familiar y cris-
resultado numerosos muertos y* heridos, triz y doña Cristina, estuvo en el campo, tiana, que le llevó a vivir consagrado 
La catástrofe, aunque dolorosa, no ha ¡de la Real ' Sociedad de Lawn-tennis, i a sus hijos, y sus profundos sentimien-
revestido tan graves caracteres como en I donde jugaron varios partidos, termina-j tos religiosos que mantenían en constan-
los primeros momentos se creyó. ¡ dos los cuaies regresaron a Palacio, a; te suavidad y lozanía la bondad de su 
Según la versión oficial, una brigada j oc}lo media de la noche.' ' alma. Comulgaba diariamente en el ora-
E L infante don Gonzalo paseó en au-
tomóvil por la provincia. 
un socorro con el que remediar esta ca- para ofrecer a las autoridades una prue-
lamidad, pues la situación del pueblo es 
muy mala, después de la pésima cosecha 
del año pasado. 
P a r a estwdiar el paludismo 
SALAMANCA, 10.—Han llegado a esta 
capital los doctores Eugenio Rasmaritza, 
rumano; Yoyanovic T. Francovic, yugo-
eslavo, y Edmond Lemaire, francés, a 
los que acompañan el jefe de la lucha 
antipalúdica española, doctor Sadi de 
Buen, y el secretario de la misma, doctor 
Emilio Luego. Los citados profesores ex-
tranjeros se encuentran en España en 
viaje de estudio, pensionados -por sus res-
pectivos Gobiernos, para estudiar el des-
arrollo del paludismo. 
La Diputación provincial les ha obse-
quiado con un banquete, celebrado esta 
tarde. Han visitado además el dispensa-
rlo de Villavieja de Yeltes, donde fueron 
también obsequiados con un banquete y 
una típica fiesta charra. 
Gravemente herida por un t a b l ó n 
SAN SEBASTIAN, 10.—Esta mañana 
la señori ta Josefa María Portolés, de 
quince años, natural de Zaragoza, fué a 
la iglesia de San Vicente para oír misa, 
y de un terrado en que se realizan obras 
de reparación cayó un tablón sobre la 
cabeza de la joven, que resultó con heri-
das graves y fuerte conmoción cerebral. 
Después de asistida en la Casa de So-
corro, fué tra-sladada la víctima a una 
clínica. 
ba de los asados argentinos. E n meses 
sucesivos seguirán llegando nuevas re-
mesas. 
También han llegado 100 kilos de café 
de Colombia, cbn objeto de repartirlo en-
tre el público que visite el pabellón de 
aquel país en la Exposición Iberoame-
ricana. 
Dos pabellones valencianos 
en Sevil la 
VALENCIA, 10.—Presidido por el go-
compuesta de veintiún obreros, trabaja-
ba, en turno de noche, en el lusar de 
referencia, con una máquina perforado-
ra para abrir la boca del túnel número 
dos, en la vertiente del pueblo de Rico-
bayo. Los trabajos se efectuaban a una 
profundidad de treinta metros. 
Hacia las tres y media de la madru-
gada, y debido a que la máquina per-
foradora chocó con un barreno de dina-
SANTANDER, 10.—El Rey perma-
neció esta m a ñ a n a en su despacho des-
pachando con su secretario. Las infan-
tas Beatriz y Cristina fueron a la playa 
para tomar el baño. Los infantes Gon-
zalo y Jaime pasearon en "auto", y la 
torio de su casa, a la que solía acudir 
con frecuencia alguno de sus hijos je-
suí tas para administrar a la familia el 
¡Santo Sacramento, y, hasta hace pocos 
meses, rezaba de rodillas el Rosario to-
dos los días, sin la menor muestra de 
cansancio. 
Animaba esta vida ejemplar la respe-
tabil ísima señora doña Asunción Oria, 
su hoy afígida viuda, que supo en todo 
momento acentuar las cualidades de su 
esposo y compartir la noble tarea de la 
mita que los obreros del* turno saliente, 
a las doce de la noche, habían dejado j ̂  ' ¿ ^ en í a "playa, 
sin explotar, sobrevino una formidable ^ J 
Explosión. De los veintiún obreros que DON J A I M E A GIJON 
diez v I ^ D e ^ r ' l o ^ m l s í r a v e ' i ÎJO ,̂ 10. -E1 infante don Jaime lie-i educación de sus hijos con el tesoro de 
s^n i L s f g u i e n t e s ^ a esta población el próximo día 16, virtudes de una madre cristiana, 
co Santa María, natural de Zamora, de'a bordo del t ransa t lán t ico "Alfon- E l 14 de diciembre del año 1924, en 
treinta y tres años de edad, casado, con So X I I I " , y desembarcará en el puerto que el matrimonio celebraba sus bodas 
heridas graví j imas en numerosas partes del Musel Se propone visitar varias fá- de oro, se inauguró en su domicilio el cíouZ^hSn? ^edÍtí4?anvS' cuJfa ^cas y la P l a ^ y el Ayuntamiento le oratorio que concedía a la familia la 
. , ? ñ % t " a s a d o ^ c o n f r l c t u r l del ^ráTo'" ofrecerá un banquete en el recinto de. Santa Sede. Su Santidad honró entonces 
bernador, se ha runido hoy el Comité j probable herida en las meninges, en es- la Feria de Muestras, que también reco-; a(3uel hogar con un autógrafo y una es-
de Enlace de Valencia, Alicante y Cas-| ado agónico; Miguel García Diez, d e l r r e r á . ¡ pecial bendición, que les fué comunicada 
tellón para la Exposición Iberoamericana i veintisiete años, casado, natural de Sa-i p0r ia tarde le será ofrecido un t é ' e n un telegrama del Cardenal Gasparri. 
de Sevilla. Se dió cuenta de la toma dejlamanca, con fractura del frontal y he- en ei Club de Regatas, y a las ocho de : E L D E B A T E expresa con estas líneas 
posesión de los terrenos del pabellón re-,ridas y quemaduras múltiples, gravisi-; embare f r á de nuevo « l« te™ ni* d* i ™ * * ™ ™ , fo« 
gional y de la Sección Valenciana. El imo, y José Moreno Sánchez, de Vélez• nocae emoarcara ae nuevo. 
GIJON, 10.—En una reunión de au-
toridades celebrada esta noche, se ha 
acordado el s 'guíente programa de ac-
tos para la próxima estancia del pre-
sidente del Consejo en Asturias: 
Día 18: banquete popular en Oviedo, 
a mediodía; por la tarde, as is : i rá a la 
corrida de toros que se celebrará en 
Gijón, y, luego, visita a la Feria de 
Muestras, té en el pabellón del Club 
de Regatas y baile; por la noche, comi-
da ofrecida por el Ayuntam ento y ver-
bena en la Feria. 
Día 19: por la mañana , vísfta a la 
playa y a la Feria; mediodía, banquete 
popular ofrecido por el C o n r t é de la 
Feria; seis tarde, viaje a Oviedo, don-
de as i s t i rá al Consejo de ministros. Des-
pués, banquete en la Diputación Pro-
vincial. 
Día 20: almuerzo en el Palacio que 
posee en Peón el conde de C enfuegos; 
por la tarde, salida para Ribadesella, 
donde será obsequiado con un té en el 
palacio de la marquesa de Argüelles. 
E l presidente a Lugo 
LUGO, 10.—El próximo día 16 es es-
perado en esta capital, procedente de 
Mondariz, el presidente del Consejo da 
m'i is t ros . Pe rnoc ta rá aquí, saliendo a! 
día siguiente con direcciór. a Oviedo v 
Gijón. 
Visitas a Guadaihorce 
Visitaron ayer m a ñ a n a al ministro de 
Fomento el señor Godantes. ingeniero 
de Caminos, y don Salvador Mediano, 
de la Confederación del Ebro. 
Hasta fin de la semana próxima no 
podrá marchar el ministro hacia el Nor-
te por sus muchas ocupaciones. Pro-
bablemente h a r á el viaje en "auto". 
E n Ejérc i to 
Visitaron al general Losada, encarga-
do del despacho, los tenientes coroneles 
de Infantería , Ruiz de Somavía y Gar-
cía de Diego; el capi tán Dávila y otros 
jefes y oficiales. 
Instrucción públ ica 
El ministro señor Callejo pasó ayer 
el día en Madrid. Despachó con el di-
rector de Enseñanza Superior y con les 
jefes de Sección del nrnsterio. . 
También despachó con el señor Mu-
guruza, con quien habló de las obras 
del Teatro Real. 
A I oscurecer regresó el señor Callejo 
a La Granja. 
Sanjurjo en viaje de inspecc ión 
VIGO, 10.—Procedente de Orense y 
Mondariz, ha llegado a esca ciudad, a 
las nuevei de la noche, el general San-
jurjo, acompañado de sus ayudantes, el 
teniente coronel de Artil lería don Fran-
cisco Roldán y el teniente coronel de 
la Guardia civil don Antonio Ortega. 
Viene en viaje de inspección de las 
fuerzas de la Beneméri ta . 
Fué recibido por el capi tán de la 
Guardia civil señor Escobar, el alcalde 
y demás • autoridades, y la banda del 
Colegio de Huérfanos de Valdemoro, 
que desfiló ante el general, en medio 
de los aplausos de la multitud. 
Gabi lán , en Coruña 
' CORUNAri 'O.—Ha llegado a esta ciu-
dad el vicepresidente de la Asamblea, 
don José Gabilán, que fué recibido en 
Betanzos por una numerosa caravana 
automovilista, en la que figuraban las 
autoridades y representaciones de ir-
Unión Pat r ió t ica . 
La comitiva se detuvo en la finca de 
don Eduardo Pailly, donde fueron obse-
quiados los excursionistas con un re-
fresco. A l llegar a Coruña, el señor Ga-
bilán se trasladó inmediatamente al ho-
tel. E l Ayuntamiento le ofreció un al-
m u e r m 
Por la tarde, a las siete, se celebró" 
en el teatro Princesa sesión de la Asam-
blea privada de elementos de la Un'en 
Patr iót ica, para proceder al nombra-
miento de jefe provincial. Concurren a 
la reunión numerosos representantes d ; 
toda la provincia. 
Para estudiarlo se interrumpió una 
comida de astrónomos 
^GIJON, lO.-Est   lebró 
iIue3trpfUra^1<?  Aoficial  l  ri   rante aei monte iguemo se ceienru 
Jcesión • Ayun.ta.mient o salió laimediodía un banquete ofrecido por 
gobernador ha dado cuenta también dejde Venandaya (Granada), de cuarenta' 
las gestiones que viene realizando para y dos años, casado, con heridas en las F l Sultán t3 í* 
el mayor éxito de la concurrencia de reglones occipital y temporal derecha y 
industriales y agricultores valencianos,¡contusión^ en la torácica, menos graveJ 
complaciéndose en manifestar las faci-lLos demás lesionados lo están leves o' 
lidades que le han sido dadas por las de pronóstico reservado. 
Cámaras Agrícolas y de Comercio de i Los servicios sanitarios de los saltos 
las tres provincias hermanas. del Duero, con todo el personal, acudie-
arruecos 
regresa a su país 
MARSELLA, 10.—El Sul tán de Ma-
Valencia tendrá, pues, dos pabellones: ron con toda prontitud en socorro de rrue^os n* emoarcaao en este puerto 
en Sevilla: el regional y el de la produc-
ción valenciana. 
También se ha celebrado hoy en el 
Gobierno civil una reunión de industria-
les de todos los gremios para ultimar 
cuanto se refiere a su aportación al 
mencionado Certamen iberoamericano. 
el 
los heridos, a los que prestaron inme-
diata asistencia. Los heridos graves han 
sido trasladados a esta capital, donde 
han quedado hospitalizados. 
La catástrofe, al ser conocida, ha cau-
sado una profunda emoción en toda la 
¡provincia. 
con dirección a su país, a bordo del bar-
co francés "Marechal Liautey". 
Gran temporal en Chile 
Un tren de! transandino es tá 
sitiado por la nieve 
a la familia de los señores Herrera, tan 
ligados a los afectos de cuantos traba-
jamos en el periódico, el testimonio de 
su condolencia por la pérdida de su vir -
tuoso padre, modelo de caballeros cris-
tianos. 
E l pésame del Nuncio 
E l Nuncio de Su Santidad, que se en-
cuentra en Villagar^ía, ha remitido al 
señor Herrera el siguiente telegrama: 
"Con el m á s afectuoso pésame, dán-
dole seguridad de mis oraciones y su-
fragios por el alma de su ilustre, v i r -
tuoso y beneméri to padre, concedo in-
—Un automóvil atropello en l Grao; j o t a s arag0nesas en A r r o w P a r k 
E l director general de Carabineros, a José Borrea, causándole heridas gra-; „ . ... , 
señor Vallejo, que se encuentra en esta ves. _ L t n f S ? ? ™ ^ ^ 
ciudad para tratar de la cuestión de l a — L a nina Carmen Roig, que se halla-, do SANTIACO DF fHTT F" 10 TTn f,, v igencias y permiso celebrar misas 
construcción del nuevo cuartel, ^ n f H b a , ^ ™ Z T ^ T f ^ n ^ ^ 5 ? ' Í?:7,Y? : "corpore insepulto". 
mismo modo se han recibMo tan-
Los puertos de Valparaíso, Talca- : to e^ l a casa de los señores Herrera, en 
huano y los situados en las cercanías Santander, como en la redacción de E L 
del estrecho de Magallanes han safri- ¡DEBATE, numerosos telegramas y testi-
do los efectos del temporal, pero el más ononios de pésame, 
castigado ha sido el de Antofogasta. 
renci 
luego 
ió con el alcalde v éste le devolvió! el balcón de su casa, segundo piso, ca-da- de los exploradores zaragozanos que! rioso temporal ha cusado grandes da-! co^p, 
o la visita. lyó a la calle, de donde fué recogida ^ ^^^^^^y^^J^^8-^0^.31: Dice ños en toda la costa chilena. Del 
E n honor de la "Sarmiento" 
SAN SEBASTIAN, 10.-
r t  d l t  I ld  
grave estado. El haber tropezado con también que, a pesar del mal tiempo y 
la persiana del balcón del principal la del frío remantes, los exploradores ara-
ttt, «i r ^ t n n 1 libró de la muerte. goneses han sido los primeros en armar 
^Í lolr . " i —El ascensor de una casa de la calle tiendas y organizar su campamento. 
de Colón le ha seccionado un pie al Anade, por ultimo, que la jota cantada 
por los exploradores a su llegada fué aco-procesión r~r' "ill-a-"uc"Lu siuio ia|meaioaia un oanquece orreciao por la ;— — --
ridadP.; <̂ Y1Ĉ ' Presidida por las auto-:colonia americana y la Asociación de; Port^ro,J"an M , „ rnn o-randps ovacionpí Las oérdidas matenalp»? «nn Pnm-mp0 
iuaaes provinciales y locales, aue se di- 'Esnañoles de TTltrarnar a ln=i manr.os: —José Romero, marino del vapor Fe-giaa con granaes ovaciones. i^as peroiaas maienaies son enormes, 
Sfo de^de el Ayuntamiento a la Feria argentinos .L la f í l ^ de la Compañía Ibarra, sufrió a C o m u n i c a n de Puruzosa que la Guar-: ignorándose si ha habido desgracias ! es tá sitiado por la nieve, pero se dice 
c e l e w 6 3 ^ en CUyo salón de actos s t l a fmien to" . ^ i s ü e r o n f 1 e m b ^ d o r , se-i ^ r d o una caída y so fracturó la colum- dia civil ha^det_enido^_Julián López Cíe- personales, 
tuxu ei dp inaup-iiraoiñn Pr-nnnr.̂ .;o_ tn/to»,cin„ „,,ir.*;Ar,A~„ „ „ „ „ „ ^ „ r . na vertebral. 
'e inauguración. Pronuncia- ñor Mansilla, autoridades y numerosas 
PEREGRINACION D E LUJO A I T A L I A 
d??1(?10tÍV? del Jubileo Sacerdotal de Su Santidad y para asistir a la Au-
nor «ía • 12 .de c>ctubre en Homa. Aprobada y bendecida especialmente 
^ ei eminentísimo señor Cardenal Primado, del 25 de septiembre al 2 de 
noviembre de 1929. 
i K S DE DIA, HOTELES OE LUJO, INNIEJOBABLES SERVIGIOS 
excursiones y. visitan comprendidas. Mayores detalles: 
I, PI If SIARGÍLL, 12, ENTRESDELO NOSI. 9 
mente y a Dionisio Clemente, por haber 
agredido a Gaudencio Gracia, concejal, 
Incendio en Vigo y somatenista, el día 5 del actual, cau-
VIGO, l O . - E n una casa de la calle ^ 9 ] * heridas de arma blanca., 
del Príncipe, propiedad del señor Ca- Jambien hicieron un disparo sobre Gau-, 
rrasco y habitada por el teniente coro- dencio, pero no le alcanzaron. El Dioni-; 
nel del regimiento de Murcia, señor sio. que durante la reyerta recibió tam-
i Cordal, y el teniente coronel de Infan- ^ é n una herida en la cabeza, quedo v i 
ter ía don Balbino Vázquez, se declaró gdado en su domicilio, 
un incendio por un cortocircuito. Co- —En Vera del Moncayo cuestionaron 
menzó en el piso tercero y tuvo escasa hoy Teodoro Embid, somatenista, y Gon-
importancia, gracias a la pronta y eñ- zalo Bernia, encargados ambos de los 
caz intervención de los bomoeros. ¡riegos del Municipio. Teodoro dio un em-
i o w/i • • i j n/i j ' J \r i pujón a su contrario y entonces este le 
L a B . Municipal de Madnd, en Vigo ¡ £mJenazó con , cuchillo. Pero Gonzalo. 
VIGO, 10.—Procelente de Madrid, bailo desarmó y .detuvo, entregando des-
llegado la Banda Municipal, dirigida porjpués el arma cabo del Somatén local, 
i el maestro Villa, la cual dará pasado ma-; —Hoy ha regresado del fuerte de San-
¡ñana dos conciertos. Fueron recibidos los[ta Elena una colonia escolar y ha salido 
• 1 profesores madrileños por la Banda Mu-otra con igual destino. 
i que los viajeros es tán en salvo.—Asso-
U n tren ¿el ferrocarril transandino ciated Press. 
PEfiEGRINACIONES A ROMA DE LA DIDGESIS DE MADRID 
Presididas por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 4 al 19 de octubre de 1929 
I T I N E R A R I O : Barcelona-Marsella-Génova-Pisa-Roma-Loreto-Florencia 
Niza-Barcelona 
PRECIOS: 1* clase, pesetas 1.050; 2.a clase, pesetas 790; 3." clase, pesetas 570. 
ITINERARIO ECONOMICO: Sólo en 3.n clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e informes: En todas las parroquias de la Diócesis 
y en la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Infantas, 42, entresuelo.—MADRID 
JOHANNESBURGO, 10.—Un astró-
nomo, por afición de Rondebosch, llama-
do Forbes, ha descubierto un nuevo co-
meta. 
Inmediatamente después de su descu-
brimiento, el señor Forbes dió cuenta 
del hallazgo al doctor Wood, as t rónomo 
del Gobierno que reside en esta ciudad, 
en ocasión de que éste tenía invitados 
a cenar a l conocido astrónomo sir FrahS 
Dyson y a otros cuantos hombres de 
ciencia. 
A l recibir el mensaje del aficionado 
Forbes, el doctor Wood y todos sus in-
vitados abandonaron la mesa y se pu-
sieron a inspeccionar el cielo con te-
lescopios en el sitio indicado por el des-
cubridor del nuevo comeLa. Efectiva-
mente, lo vieron, y para confirmar su 
existencia, sacaron varias fotografías y 
tomaron cuantos d a t o s consideraron 
precisos para su descripción. 
Una vez cumplido el deber científico 
los invitados del doctor Wood continua-
ron su interrumpida reunión. 
L a a v i a c i ó n t u r í s t i c a 
Ñ A U E N , 10.—El Aero Club alemán, 
que, juntamente con los Clubs semejan-
tes de Francia y de otros países, ha 
preparado la prueba internacional de 
aviones ligeros que ha dado ya comien-
zo en Orly, declara hoy en un comuni-
cado que la prueba tiene por objeto 
dar paso a la aviación turíst ica, l a que. 
en el caso de tener éxito, abr i rá nuevos 
horizontes a la industria aeronáutica, 
que hoy día es tá casi exclusivamen:: 
concentrada en la construcción de apa-
ratos militares y aviones de gran tama-
ño para las líneas comerciales. 
Varias casas alemanas constructoras 
se disponen a especializarse en la cons-
trucción de aviones minúsculos, de un 
peso máx imo de 280 kilos, a los que se 
do ta rá de motores de 40 a 80 caballos. 
Es'.os tipos tienen su fundamento en la 
navegación aérea a vela, iniciada en 
Alemania por la prohibición que pesó 
sobre ella de construir, durante los 
seis primeros años siguientes a l a ter-
minación de la guerra, aeroplanos a mo-
tor, por lo cual la industria alemana hu-
bo de buscar nueves campos en que des-
arrollarse. 
Domingo 11 de agosto de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Núm. e. 
E S Y T E A T R O S 
Inauguración de la piscina de Barcelona. E n el "record" pedestre de los 
nado un segundo en 45 años. E l "golf", susceptible de democratizarse. 
100 metros se ha ga-
Las categorías para el 
Gran Premio motociclista de Europa. "Match" de "lawn tennis" Cantabria-Vizcaya. 
camt>eonatos que se celebrarán en esta] 
capital es el siguiente: 
Domingo, día 11.—Por la mañana , en 
el velódromo de Oerlikon, la prueba sus-] 
pendida hoy. Por la tarde, en el mismo 
! velódromo, semifinales y finales del cam-, 
ípeonato de velocidad del mundo, tanto! Con sus ventajas o con sus defecto^ 
'IdTprofesionales como de "amateurs^'Q^e nos parezca b ^ n o que nos parezca. 
U - . í ; . . - ^ k-*.»— „ "matches" deí^íil. es un hecho consumado el cine 
E l "cine" parlante 
p e s e t a s 
Un suceso que vale un mundo. 
Retenciones que acaban 
en e! Juzgado. 
Temas deportivos 
E l "golf" es un deporte ar is tocrát ico en 
E s p a ñ a y democrát ico en Inglaterra 
E l "golf" es el mejor deporte para los 
hombres que han pasado los cuarenta 
años, e igualmente para aquellos que 
tienen la suerte de no haber alcanzado 
la madurez de la vida. Hace falta saber 
marchar rápida y alegremente sobre un 
recorrido d'e 5 a 6 k i lómetros; hace fal- l 
ta poseer un gran vigor en el saque, unj 
gran golpe de vista para evitar la male-
za o el terreno accidentado, no poca' 
habilidad en el terreno de colocación j 
("put t ing green") para que no falle la 
bola el hoyo. 
Hace falta, además, tener la "normal" ; 
en el espír i tu; l a normal es tá repre-1 
sentada por el número de golpes de ca-1 
chava que se debe dar para efectuar unj 
recorrido de diez y ocho hoyos. 
E l "golf" es un deporte atlético de! 
primer orden, cuya primera part ícula-¡ 
ridad es tá en que exige todo un conjun-
to de palos—en el "argot" deportivo 
se denominan "clubs"—, según que el 
golpe debe ser dado desde un terreno 
diferente. Ser ía abusar de la atención 
d'el lector detallar las m á s diversas ca-
chavas. 
Estas cachavas las lleva generalmen-
te u n mozalbete, m á s conocido por los 
deportistas con 3a denominac'-tón de 
"caddie". 
E l "golf" es, desgraciadamente, un 
deporte aris tocrát ico en España . Deci-
mos desgraciadamente, puesto que si 
fuera menos costoso, se r ía practicado 
por un gran número de personas a 
quienes les in teresar ía o les convendría. 
Los terrenos de "golf", poco numerosos 
en España , son, sin embargo, muy prós-
peros. 
Hace ya miudho tiemipo—que sepa-
mos, unos veinte años—que los ingle-
ees han instalado terrenos de "golf" 
muni'oipaáes. Estos terrenos es tán abier-
tos para todo el mundo. Dos amigos que 
van a jugar al "golf" pagan cierta can-
tidad para efectuar el recorrido, otra 
cantidad para el alquiler de algunas ca-
chavas y de dos bolas, y aún otra suma 
para 'alquilar, si se desea, un "caddie". 
Generaimente^ allí en los campos pú-
blicos se ve un g ran desfile de aficio-
nados. En efecto, apenas ha comenaado 
una pareja el hoyo número 2, otra pa-
reja ha empezado a actuar en el nú-
mero 1, y desidie el 2, hay que esperar 
a la pareja precedente a que acabe él 
recorrido deü hoyo número 3. 
Estos terrenos deportivos tienen sus 
funcionarios sepecializados. Se f i jan en 
el primer golpe de los jugadores. Si ven 
que saben algo los dejan efectuar el reco-
rrido ordinario. E n caso contrario, si 
ellos estiman que los jugadores necesi-
tan aprender, entonces suplican que va-
yan a practica¡r, ante todo, en un peque-
ño recorrido que suele haber en el 
campo. 
No sabemos actualmente cómo es tá 
aquello. No ha mucho, la-,tarjeta, _e.̂ to 
es, el permiso para jugar, costaba de 
10 peniques a un chelín. E l alquiler dê  
mafeerdal, de un chelín a un chelín y 
seis peniques. Y el mozalbete o "caddie", 
30 peniques a un chelín. 
Con la propina, el total por barba 
para un partido venía a costar 5,50 a 
6,50 pesetas, lo más . A estas fechas es 
posible que la variación esté exclusiva-
mente en el cambio monetario. 
* * * 
Con bastante terreno sin cultivar en 
los. alrededores de las capitales, en Es-
p a ñ a muy bien se podría democratizar 
t ambién el "golf". 
Estamos esperanzados en que se U c 
- gue a esto. Hace ocho o nueve años, 
cuando escribimos en estas mismas co-
lumnas el primer ar t ículo sobre polo, 
dijimos que nos sorprendía extraordi-
nariamente el que semejante deporte no 
lo practicara el elemento mil i tar . Na-
turalmente, el elemento mi l i ta r no aris-
tocrá t ico . 
Decíamos entonces que todos los mi-
litares españoles (de Caballería, desde 
luego), debieran saber y practicar el 
polo a l igual que en Inglaterra, Estados 
Unidos y Extremo Oriente. Pocos años 
han pasado, tres o cuatro. Hoy día en 
todos los regimientos de Caballería dis-
ponen de equipos de polo. 
¡Un segundo en cuarenta y cinco años! 
U n "record" representa siempre una 
h a z a ñ a difícil; por algo se t r a t a de la 
mejor marca establecida en un depor-
te o en una prueba cualquiera. No obs-
tante, en el mundo deportivo existen 
"records" relativamente fáciles y otros 
muy difíciles. La mayor o menor difi-
cultad se refleja en los años que dura, 
el "record" en manos del deportista. 
Algunos va r í an varias veces al año, 
otros una sola vez y, no faltan los que 
necesitan varios lustros. 
E n materia atlética, el salto de lon-
gitud y la prueba de l a hora en ca-
rrera a pie pasan por las m á s duras. 
Más de veinte años han t r a n s c u r r í - 1 
do para que Gourdin arrebatase a 
O'Connor (1921) el "record" del salto 
de longitud. Y cerca de quince años ha 
estado en poder del francés Bouin el | 
"record" de la hora. 
Mas difícil que estos dos, por el poco 
margen existente, es el de los 100 me-
tros. 
' ¿Saben ustedes en cuanto tiempo se 
ha mejorado el "record" de los 100 me-
tros? 
Durante " ¡cuaren ta y cinco aflos!"| 
sólo ha podido ser mejorado en U N SE-: 
OUNDO. Parece inverosímil, pero así i 
es. B a s t a r á dar un vistazo a los deta- j 
lies de los "records"—casi la historia 
Completa de los 100 metros—que damos 
a cont nuación: 
11" 1/4 T. F. Potter, norte-1 
americano. Pa r í s , 1884.1 
11" F. N . Borine, norte-1 






















E. de Ré, belga. Bru-
selas, 1891. 
(1) L . Gary, norteameri-
cano. Par ís , 1891. 
H . H . Albin, sueco. Go-
teborg, 1896. 
F . W. Jarvis, norte-
americano. Par í s , 1900. 
W. B. Tewksbury, nor-
teamericano . P a r í s . 
1900. 
(2) Minora Fuj i i , japonés. 
Tokio, 1902. 
F . Weinzinger, a u s -
triaco. Viena, 1906. 
(3) K . Lindberg, sueco. Go-
teborg, 1906. 
U . R a l i s , finlandés. 
Tempore, 1907. 
R. E. Walker. sudafri-
cano. Londres, 1908. 
(4) R. E. Walker, sudafri-
cano. Londres, 1908. 
K . Lindberg, sueco. Go-
teborg, 1909. 
(3) K. Lindberg, sueco. Go-
teborg, 1910. 
R. Cloughen, n o r t e -
a m e r i c a n o . Nueva 
York, 1910. 
(5) R. Rau, a lemán. Pra-
ga, 1911. 
(5) R . R a u , a l e m á n . 
Braunschweíg, 1911. 
(4) R. B . Walker, sudafri-
cano. Durban, 1911. 
R. C. Craig, n o r t e -
americano. Camb r i d-
ge, 1912. 
H . P. Drew, norteame-
ricano. Cambridge, 1912 
(6) W. R. Applegarth, i n -
glés. Praga, 1912. 
R. C. Craig, norteame-
ricano. Estocolmo. 1912 
D. F . Lippincott, nor-
teamericano . Estocol -
mo, 1912. 
J . V . Scholz, norteame-
r i c a n o. Copenhague, 
1920. 
C. W. Paddock, norte-
americano. Redla n d s, 
1921. 
(7) C. W. Paddock, norte-
americano . Posadena, 
1921. 
a c i ó n 
Los campeonatos de Cataluña 
BARCELONA. 10.—Esta noche se ha 
verificado la inauguración de la piscina 
de Montjulch, disputándose los primeros 
partidos del campeonato de natación de 
'Cataluña. Asistió numeroso público. E l 
resultado y pruebas celebradas son los 
siguientes: 
Cuatrocientos metros, estilo libre.—i, 
Palatchi, del Club Natac ión Barcelona, 
en 5 m . 42 segundos 9/10. 
Doscientos metros braza.-—1, Pagés , 
en 3 m . 6 s.; 2, Fernández, en 3 m. 22 s 
Cien metros estilo libre—1. Sabata, 
j en 1 rn. 11 s.; 2, Fulió, 1 m. 13 s. 
Cien metros estilo libre (para seño-
|r i tas) .—1, señori ta Bassols, 1 m. 29 s.; 
12, señori ta Aumacellas en 1 m. 37 s. 
Prueba de relevos, 4 por 200, estilo 
libre.—1, equipo del Club Natac ión Bar-
10" 2/5 
10" 1/5 
(1) Sobre pista de hierba no reconocido, 
(2) Cronometraje eléctrico y pista de 
hierba no reconocido. 
Í3) Tiempo reconocido por la Federa-
ción sueca, pero no como "record" mun-
dial de la Federación Internacional de At-
letismo. 
(4) Profesional no reconocido por la Fe-
deración' Amateur (110 yardas). 
_ (5) Tiempo reconocido por la Federa-
ción alemana, pero no como "record" mun-
dial de la Federación Internacional de At-
letismo. 
(6) Tiempo reconocido por la Federa-
ción inglesa, pero no como "record" mun-
dial de la Federación Internacional de A t 
letismo. 
(7) "Record" norteamericano de las 100 
yardas (100 metros 55). 
celona, formado por Cruells, Ciar Coa-
tell y Sabata, en 2 m. 31 s. 4/10; 2, equi-
po del Athletic. formado por Delgado, 
Sierra. Domingo y Ful ió; 3. Club Nata-
ción Barcelona, integrado por Nadal, 
León. Mar t ínez y Schulz. 
Prueba de relevos (femenina), 4 por 
50.—Tomaron parte dos equipos y ven-
ció el del Club Natac ión Barcelona, for-
mado por Flora, Trigo, Beniquer y Gas-i 
sois. 
Después se celebró un partido de "wa-' 
ter polo" entre dos equipos del Barcelo-
na. E l equipo a) estaba formado por 
Trigo, Gunternal, Fontaner, Cruells, 
León, Matjó y Santacana, y el equi-
po b), por Balalíer, Durán, Sabata, Pa-
latchi, Trigo, Bor rás y Gamber. Ganó el 
equfpo b) por dos tantos. E l primer tan-
to del partido lo m a r c ó Borrás en el pr i -
mer tiempo. En el segundo consiguió el 
empate León, y poco después m a r c ó el 
segundo tanto para el equipo b) el de-
lantero centro Borrás . 
Oetailes de la piscina 
La piscina inaugurada esta noche re-
úne todas las condiciones olímpicas. Se 
ha constru'jdo después de un dstenidc 
estudio de las que existen en Amster-
aam y Bolonia, cuyas mejores caracte 
ríst icas se h^n tenido en cuenta para 
!a de Barcslona. Tiene cincuenta metros 
de largo por 18 de ancho y su profun-
didad va r ía de uno a 5 70 metros, sien-
do, naturalmente, la profundidad máxi-
ma la correspondiente al lado de la pa-
lanca de los saltos. Embalsa aproxima-
damente unos 2.700 metros cúbicos de 
agua. 
En la g rader ía caben 3.000 espectado-
res, incluidos los treinta y ocho palcos 
colocados alrededor de la p:sc'na. La 
iluminación se hace por medio de d'.ez 
potentes focos que dan luz uniforme so-
bre el agua. Para el senrcio de los 
nadadores se han construido dos pasos 
subterráneos. 
En el chalet anejo hay una serie de 
ochenta y ocho armarios para uso de 
ios deportistas, y mediante una combi-
nación muy ingen'.osa pueden estos m's-
mos armarios ser h a b i tados en cual-
quier momento para servir a doble nú-
mero ¿e nadadores. 
E l ún'co inconveniente que se le opo-
ne a la piscina es la dificultad del abas-
tecimiento de agua. Sin embargo, esta 
dificultad se ha resuelto mediante la 
instalación de varios filtros de arena, 
carbón y cloro, que limpian el agua de 
impurezas y la dejan en cond:ciones de 
«er utilizada indefinidamente en la pis-
cina. 
IE1 coste total de la obra, es de unas 
cuatrocientas mi l pesetas. 
Concurso de la S. D. Excursionista 
Esta tarde, a la una, se celebrará 
en la laguna grande de Peflalara el in-
teresante concurso de natación organi-
zado por la S. D. Excursionista. 
Motociclismo 
E l Gran Premio de Europa 
¡ Amp'iamos nuestra información sobre 
jlas condiciones del Gran Premio de Eu-
Iropa, que se d i spu ta rá el mes próximo 
¡en Barcelona, dando a conocer otros de-
talles de interés. 
Las peticiones de inscripción no se-
r á n válidas si no van acompañadas de 
los derechos de inscripción especificados 
en el ar t ículo sexto, y bajo reserva de 
aceptación por la Comisión deportiva 
del R. M . C. C. Esta se reserva el de-
recho de rehusar toda inscripción o con-
| ductor sin indicar el m&tivo. 
| En el caso de que, a juicio del Real 
IMoto Club de Cataluña, el número de 
| inscripciones sea insuficiente, la carrera 
¡podrá ser anu1ada. 
| Los- derechos de inscripción pueden 
iser devueltos si la inscripción ha sido 
:rehusada o la carrera suspendida; por 
¡ninguna otra circunstancia el t i tu lar de 
'la inscripción t end rá derecho al reembol-
!so del importe de la misma. 
Si, pasando el d ía 5 de octubre, las 
inscripciones fueran muy numerosas, por 
razones de seguridad, la Comisión de-
jportiva del R. M . C. C. podrá reducir 
|su número, sea por selección, empezan-
|do por las marcas que tengan m á s nú-
•mero de inscritos, sea por sorteo, o por 
otro medio a elección de la Comisión de-
jportiva del R. M . C. C. 
Esta se reserva además el derecho de 
; aplazar la carrera "sine die", o suspen-
i derla, si se presentaran circunstancias 
¡que, a su opinión, hicieran deseables o 
jnecesarias tales medidas, así como ten-
idrá el derecho de suprimir una o m á s 
•clases si dicho día 5 de octubre el nú-
mero de inscripciones fuera insuficiente. 
Una clase no se considerará consti-
j tuída si no comprende un mínimo de tres 
¡inscripciones. Toda clase que no reúna 
jtres inscripciones como mínimo será su-
iprimida. E l o los concursantés inscritos 
tendrán en este caso la facultad de re-
tirarse y de hacerse reembolsar los de-
rechos de inscripción ya pagados, o de 
hacerse incluir en una clase superior^ 
La no admisión de inscripciones por 
los motivos previstos en este ar t ículo se! asambleís tas , 
notificará a los titulares por carta cer-
tificada a la dirección indicada en el 
formulario de la inscripción, dentro de 
los ocho días siguientes al cierre de las 
inscrinc;ones. 
Condiciones generales.—La prueba que-
da abierta a las siguientes ca tegor ías : 
Categor ía A : Motocicletas 
Producciones a r t í s t i cas y "matcnes" ae'i"^Vo«Ta "«,,TWr^rn^"avac?aUadora"ora I Pedro Gómez García, de cuarenta , 
'V.iciebaU^ "Handicap^ carrera r e s e i ^ TeTdf c^tom^ ocho años, vecino de Jaén y acddJ 
los "amateurs" no clasificados en viene ^ a c ^ . ^ u r X m f f m v f t ? d o n o r ! talmente domiciliado en Madrid 
mifinales del campeonato y otro Ayer en ^es^ón ^ Sa n ^z. 
da a 
las se ifi l 
para los profesionales. cono-
iones, día 12, y marte , ..gutente, ti*'™ en el Rea! Cinema a nna esneciej ¿ ^ g f *e ™ «os 
¡-i • Í i *> pcjfíinnrntp de voces v ruidos com- ut:sl-UilUl'JUUO• c-u C1 •L̂ ci-1i<->, le uraaroTi 13.—Excursiones en autocars a los A l - ! ^ escaparate ae vuuc» y i u u u o ^ ^ ^ n^tns ™vr p1 mÁtoH^ /i„ •,. V11 lSl binados con películas cinematográficas, 500 pesetas, por el método de la3 ^ 
'a modo de homenaje de los Estados Uni-¡ mosnas. 
A 
C 
125 c. c. 40 kgs. 40 rom. 
175 c. e. 50 kgs. 45 m m . 
250 c. c. 60 kgs. 50 mm. 
350 c. c. 75 kgs. 55 mm. 
500 c. c. 85 kgs. 60 mm. 
Categoría B : Motocicletas con side-car 
B/S 350 c. c 115 kgs. 65 m m . 
F 600 c. c. 125 kgs. 65 m m . 
G 100 c. c. 160 kgs. 65 mm. 
Los side-cars deben llevar un pasa-
jero. 
La Vuelta al P a í s Vasco 
SAN SEBASTIAN. 10?—Mañana se 
d a r á la salida a los corredores par t i -
cipantes de la cuarta y ú l t ima etapa 
de la Vuelta al País Vasco. 
La salida se d a r á al mediodía. 
La cuarta etapa 
La cuarta etapa de la Vuelta al P a í s 
Vasco conforme al gráfico que publi-
camos ayer, con indicación (entre pa-
réntes ' s ) 
guien-
pes y "otros puntos, dedicadas a 
l a. 
Jueves .d:al5. alastresdelatarde.—Idos a la Exposición de Barcelona. L,as Muere electrocutado 
Series para el Campeonato del Mundo ¡figuras más relevantes de la pantalla: churrer ía de la ralle 
de fondo (100 kik lómetros) . idesfilaron y hablaron, y. hasta una de! En u^acr^7e^mdee la ^ Ge-
V i e ^ d í a i e . - E x o u r s i ó n p o r el lago^ ^ d ^ a r V S o . í m p S ^ 
de Zurich. en honor de los asambleístas, mirada Laura La fiante, mzo jue0os bombillas de la hi~ a) i 
Sá t edo . d a 17.-Oampeonato del mun-de prestidigitación y habló en castellano tard.e la9 fc™1,1^ .ae ™ iUs. ^ de-
do por carretera sobre el recorrido Zu- bastante correcto. ¿ P e r o era, realmen- años, casado, con domicilio en Santa 
María, número 2, cuando sufrió una 
rau. Col de Staffelegg, Boetzberg, Brugg, i "cine" parlante. Las voces pierden 3U| "A1 ± i t o aue d ó" Andrés ar-ndi^ bs. 
Badén y Zurich (200 ki lómetros) . Los!timbre personal con los a ^ p l i f i ^ 
profesionales saldrán a la^ nueve de la jv resultan desproporcionadas en volu-|g.o Méná número 35 el cual iN¡ca-
mañana , y los "amateurs" a las d i e z m e n con las figuras que se mueven en tar de ailxiliarle sintló los efectostra¡ 
Seguidamsnte banquete ofrecido por l a ü a pantalla. Para final, un trozo de vir- la descarg.a 8 ae 
federación Ciclista de Suiza y distribu-, tuosismo -cinematográfico, propio para; Entre varias veTSOnaat a mág de 
ción de recompensas del Campeonato de; j aturdir, en ruidos y en movimientos, allcasi0 lograron recoger a José y le 11 
Mundo por carretera. ¡más templado, me refiero a "La t r a g e - | v a r o ¿ a la Caga de Socorr0! áonae 
Domingo, d ía 18, a las dos de la tar- dia del circo". gresó ya cadáver, 
de,—Carrera de 50 kilómetros para cin- A l maestro Lassalle, que viene reali- La bombilla que limpiaba José es de 
co "stayers" no clasificados para la fí- zando una campaña en favor de los pro-1 25 bujías, y la corriente para el aUnn 
nal, "cioleball" y ronda art íst ica, termi- fesores de orquesta, arrojadps de los bradoJde'la casa la suminiStra una fá! 
nando con la final del campeonato o ¡"cines" por los aparatos musicales me-ibrica de Carabanchel. 
Mundo de fondo sobre 100 kilómetros, ¡cánico* se le ha olvidado lo principal, ' 
es decir, el "cine" parlante, que inut i - O T R O S S U C E S O S 
liza el empleo de los sextetos durante la! Timo de s0 duros.—Sofía Montesinos 
Partido entre Cantabria y Vizcaya ¡película. Estando en Cuba, observé lajBj]bao, de treinta años, que habita en 
SANTANDER, 10.--Esta tarde dieronIalarnia de los músicos ante la invasión! Alcalá. 173, denunció que dos desceño-
convenzo los p a r f dos d&l torneo de"ten-!^e los nuevos "fi lms"; decían ellos que: cides la habían timado 150 pesetas, 
nis-'^entre Vizcaya y Cantabria. Con-|la crisis de los profesores de orquestaj E l hombre del baúl . -Cas imíro Gómez 
tendieron C a r m e í z í b u r o y José Ma- ^ los Estados Unidos era tan g ^ d e ^ M a r t m de setena y ^ ^ f e ^ 
r ía Echevarrieta, de B lbao, contra Ca-^ue una gran parte tendr ía que emigrar; en Cava Baja, 40,̂  denuncio a Sa 
silda Gómez Acebo y Pedro Parra, d é l a otros países. Sin embargo, estuve en¡de desapareCido c¿n un baúl 
de las distancias desde el I Santander. Ganó Cantabria por 6-3, 6-3. |Nueva York y^ asisri al espectáculo delicontenía 135 pesetas, propiedad deí 
salida, comprende el s'guien-| Por la noche se celebró un banquete en famoso teatro "Roxi". Cuál no sería m i 1 nunciante. 
'tennistas" vizcaínos y 
se organizó un 
punto de sali a, c re e 
te recorrido: ^honor de los 
San Sebast ián-Orio (20 ki lómetros i- después de la comí 
Zaraúz (26)-Guetaria (30)-Zumaya (361- animado baile. 
Al to de Iciar (46)-Deva (52)-Algoibar 
r65)-E':bar (72)-Ermúa (76)-Durango 
(88)-Amoreb:eta (99)-Guernica (1121-i Gramas al Bacing de Madrid 
Pedernales (122)-Bermeo, (128)-Alto de BARCELONA, 10. 
Scllube ( 1 3 3 ) - M u n g u í a (145) - Plencia • do de 
estupefacción al encontrarme con una| Intoxicación.—Miguel Pérez Monteros 
orquesta de 110 músicos, que tocaban de veintiún años, con domicilio en g<¿ 
trozos de concierto y acompañaban las neral Pardiñas , 24, sufrió intoxicación 
j danzas del "ballet", puesto con el lujo Pronostico reservado al Ingerir derta 
" TT. , , „ ' „í„v»«^ t>«^ Hoc. cantidad de sulfato de coore. 
¡habitual a la gran ciudad Pero des- ^ ^ 0 , ^ 0 a¡ explotar un eartüeho.-
jpués, venía la inevitable cmta parlante, Sebastián Centeno Castellano, de quince 
I , .—El jugador cana - ¡de metraje, y siempre de acciónI añoSi que vive en Pilar. 11, sufiió 
1 R C D Español Gramas ha ¡ :ián§naida' y'a (lue los "iálogos dificultan, iesi6n de pronóstico reservado al expío. 
a58 ) -Urdú l i z (165)w-Algorta (172)-Las, sido Trasladado al R a c i n g ' c W de Ma-! la nerviosidad e inquietud propia y pe- tar un cartucho que había entre obietos 
Arenas (velódromo de Ibaiondo). 
Total. 177 ki lómetros 
Congreso de la Unión Ciclista 
Internacional 
ZURICH, 10. -Esta mañana , en el 
Gran Hotel Dolder, se ha celebrado el 
50.° Congreso de la Unión Ciclista In -
ternacional. 
Se aplazan las primeras pruebas 
ZURICH. 10.—La prueba eliminatoria 
del campeonato ciclista mundial ha sido 
aplazada a consecuencia de la lluvia, 
hasta m a ñ a n a por la mañana . 
Proprama de los campeonatos mundiales 
.ZURICH, 10.—El programa 
drid, mediante el pago de 2.500 pese-;euliar del cinematógrafo. Con el ensa-
tas al Deportivo. Gramas percibirá 1.000 !yo de ayer' Puede decir3e ^ 1° te" 
pesetas al firmar la ficha y 125 porinemos en casa. Es un caso de fuerza 
semana. ¡mayor, y no veo, por el momento, re-
•—Zamora no ha podido asistir al ho-
menaje preparado en Coruña en honor 
del internacional Otero por tener a su 
madre gravemente enferma. 
medio posible. Quizá nos divierta; a lo 
mejor nos aburre. Es algo parecido a 
esas olas de calor o de frío. ¿Quién 
sabe aún lo que podrá dar de sí el 
sépt imo arte, que fué mudo y ahora 
rompe a hablar? 
Joaquín T U B I N A 
Los socios de la Real Sociedad Pe-
ña l a r a m a r c h a r á n hoy al Pirineo. 
De la S. D. Excursionista 
Los "excursionistas" se dir igirán a l 
G A C E T I L L A S F E A T R A L E S 
los puerto de los Cotos. 
comoate rapwaweníe 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigonzador 
de medio sigtú de éxito creciente obado por la Real Academia de Medií wa 
con los que manipulaba en el taller don-
de trabaja, calle de Alonso Hercdia. 6. 
Le llevan la americana.—Angel Q-anta-
na Martínez, de treinta y cinco años, con 
domicilio en la calle de Serrano, 36. do-
nuncla csue del taller sito en la de Jorfe 
Juan. 14, i& sustrajeron una anoricana 
con documentos y. 150 pesetas. 
Quemaduras.—Isabel Herrera López, ds 
once años, con domicilio en Bordadores, 
9. sufrió quemaduras de pronóstico re-
servado al prendérsele la v-jpa con una 
chispa desprendida del fos;ón 
Retención.—Francisca González Cubi-
llo, de treinta y dos años, domiciliada m 
San Pedro, 43, denunció a una determi-
nada persona, a la que acusa de reten-
ción de una papeleta de empeño de ana 
sortija valorada en 200 pesetas y 25 pe-
setas en metálico. 
En la sección de tarde (salón) y no- Caída casual.—Roque Mañoso Caballe-
che (terraza) se proyecta por últ ima vez ro, de quince años, dependiente de ub 
"A quien Dio» no da hijos,..", por Geor- | establecimiento de vinos de la callo de 
!ge K . Arthur. y " E l mundo que nace", j Fernández de los Ríos, 18, sufrió lesio-
¡ por Richard Bartheimess. nes menos graves al caerse de una es-
i Mañana lunes, cambio total de pro- ' calera de tijera,. 
j grama, estrenándose "De lo vivo a lo Una puüalada.—En la calle de Ríos 
i pintado", por Lew Cody, y " E l cadete , Rosas jugaban varios jóvenes, y entre 
; de West Point", por Wiil iam Haines. j Jesús Setién, de diez y ocho añoa, y 
i ;Gran éxito! \ Francisco Rebot, de quince, surgió una 
1 riña, y el primero causó al segundo de 
un navajazo una herida de pronóstico 
grave. E l herido fué auxiliado en la Ca-
sa de Socorro de Chamartín de la Rosa. 
Herida, por un hombre.—En la Casa 
de Socorro de Chamart ín fué asistida de 
¡ heridas de pronóstico reservado Déme-, 
i t r ia Díaz Ayuso, de cuarenta y un anos, 
•- i con domicilio en la calle de Viriato, 1, 
LOS D E HOY 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-i con do icilio en la calle 
ñía lírica de Luis Casaseca.—7,15, a pe- | que, según dijo, le causó su vecino Ju-
tición del público. La chula de Ponte- ¡ lian Borranco. 
vedra.—11, E l sobre verde (enormes 
triunfos de Blanquita Suárez). 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).—i 10,45, Actualidades. Celos que mataa, 
4,45. La alegre t rompeter ía y Ramper '•. ¡Wolga! ¡Wolga! (último día), 
(despedida).—7 y 11, E l ceñidor de Día-; _ ttttvtttc? 
na y Ramper (despedida). Butacas, do* ^ » J-iüJNJW» 
pesetas. PAVON (Embajadores. 11).—Compa-
i 'AKDIÍíAS (Alcalá, 96).—Compañía ! ñ ía lírica de Luis Casaseca.—7,30 (buta-
cómico-lírica Lacalle-Aparici.—7 tarde v 1 ca, una peseta), 11, exitazo: El sobre 
11 noche (butacas, dos pesetas), Las ¡ verde, por su creadora, Blanqüita &ua-
campanas de la Gloria (clamoroso éxito), j rez. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, WSi-i 
7, La alegre trompetería y Calixta la 





Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a Roma de todas las 
Archidiócesis del Pa í s 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
MES D S OCTUBRE DE 1929 
Detalles e inscripciones: Infantas, 42, Madrid, y en todos los 
Obispados de España 
La organización y atención técnica de estas peregrinaciones es tá a cargo 
de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo creado por 
los excelentísimos Metropolitanos españoles, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado y del excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Dicha Junta ha obtenido recientemente los más grandes y com-
pletos éxitos con sus tres peregrinaciones nacionales a Tierra Santa, Sa-
lesianos a la Beatificación de Don Bosco y de Seminaristas a Roma. 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde. 
E l monaguillo. La verbena de la Palo- . 
ma (dos grandes éxitos).—11 noche, Las dor de Diana (éxito formidable). 
¡ amapolas. La verbena de la Paloma! PARDIDAS (Alcalá, 96).—Compañía 
(gran éxito; butaca, dos pesetas). oómico-lirica Lacalle-Aparici.—Tarde, se 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés )^ - ¡ suspende la función para los ensayos aei 
'.Miércoles 14, 11 noche, debut de la re-, estreno ¡Que se mueran las feas, 
vista negra Louisiana, el mayor éxito ! noche (butacas a dos pesetas), ^ 
de Pa r í s . 45 artistas. i campanas de la Gloria (clamoroso exiw^ 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar- 1 CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—^0»' 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45, pañía Harito-Barreto-Ballester.---7 tarae-
Diario 3. Fantasmas y aparecidos. E l • Las amapolas. La verbena de la -ra'o-
valle del infierno. Dick, el guardia ma-1 ma (éxito inmenso).—11 o 0 ^ 6 ' ^ , 
riña.—A las 10,45, Diario 5. Papá, no co- | rrible Pérez. La verbena de la Paiom 
mas de eso. La paz del hogar. E l se-Ugran éxito; butaca, dos pesetas), 
creto de la Zarina. E l demonio y la í PALACIO DE L A MUSICA (Pi Y ' 
carne. ! gall, 13; teléfono 16209).—Empieza la be-
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca- i mana Cómica, con cambio diario de pro-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza), Diario Me- grama.—-A las 6,45 y 10,45^Toroasm, 
tro. A quien Dios no da hijos..., por 
George K. Arthur. E l mundo que nace. 
¡ por Richard Bartheimess. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Millonario de pega. Exposi-
ción de Barcelona. El valor del ejemplo 
(Clara Bow, Marie Prevost y Monte 
Blue). Moulin Rouge (Olga Tschecho-
wa). Lunes: Metrópolis (La ciudad sobre 
las ciudades, completa). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Ur(;uijo, 11; teléfono 33579)—A las 6,30, 
Tomasín halla una perla. Bobby va de 
pesca. E l precio de la gloria.—A las 
tones de hotel. La t ía de Carlos (Siane> 
Chaplin). Reclutas bomberos. ^ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del y* 
ílao).—6,30 y 10,30 (terraza), De lo vrv^ 
a lo pintado, por Lew Cody. Diario ^ 
tro. El chico de la mamá. E l cadete g« 
West Point, por Wiiliam Haines. 
CINEMA ARGÜELLES (Marques ^ 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las m 
y 10,45, Periquito. E l joven prmcijj • 
Los húsares de la reina. 
(E l anuncio de los espectáculos iw sU" 
pone aprobación ni recomendación.; 
L A O L A D E F R I O , O " E N A G O S T O , 
F R Í O E N R O S T R O " 
Extraordinaria ha sido la baja de temperatura que 
este año hemos disfrutado en la ú l t ima semana. Efec-
dero para los que no pueden buscar en la ai tura o jun-
to al mar el fresco apetecido. 
Pero no sólo los madrileños, sino también la ma-
yoría de los habitantes de la Península Ibérica se 
han visto agradablemente sorprendidos por la baja 
de la temperatura. E n el gráfico 2 se puede observar 
que el principal descenso se presentó del martes 8 al 
jueves 8 por Castiiaa la Vieja. Unicamente las costas 
del Mediterráneo se mantuvieron casi a igual tem-
peratura o experimentaron u n ligero aumento: t a l 
ocurrió en Málaga; pero todo tiene su clara explica-
ción en lo que luego diremos. L a baja m á s notable fué 
en Burgos. Nada menos que trece grados hubo de d i -
sólo en León fué alcanzada allá a fines de este mes, 
y que, hasta muy avanzado septiembre, no se observó 
en el resto de Castilla la Vieja-
La causa de esta baja es la llegada a E s p a ñ a de una 
masa de aire helado, que en los días pasados deseen-
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tivamente, no hay sino mirar el gráfico primero para 
ver que desde principio de este siglo nunca había ba-
jado el te rmómetro en Madrid durante la primera quin-
cena de agosto, a 9,2 grados a que llegó el viernes pa-
sado, (ña 9. Los que "veranean" en la Corte han de 
señalar, pues, con piedra blanca este veranito tan pasa-
ferencia entre la m á x i m a temperatura que en dichos 
días se observaron en l a ciudad. 
También hay que consignar como caso notable el 
haber llegado la mín ima a seis grados el viemes. v 
nueve en Zamora, Palencia, Salamanca, A v i l a y Sego-
via; es decir, a una temperatura que el pasado año 
día directamente hacia nosotros desde el casquete po-
lar del Norte. En el gráfico 3 aparecen las principa-
les corrientes de a re dominante en l a ú l t ima sema-
na, corrientes, que han producido los fenómenos atmos-
féricos observados en ella. 
E l viento Norte m: timaba un tanto su crudeza en las 
capas inferiores: es decir, en las que se ponen en con-
tacto con la superficie del mar, y por eso la baja de 
temperatura no ha sido muy profunda en las costas 
del Cantábrico. En cambio, las que atacaban direc-
tamente la meseta castellana venían bá rba ramen te 
fr.as y dispuestas a poner a temple polar cuantos lu-
gares elevadas encontrasen. Y, efectivamente, lo con-
sisruieron. como lo hemos visto por los datos antes 
expuestos. 
Dado lo impetuoso de esa corriente, ¿quién podía 
oponerse a su avance? .Só lo otra corriente cálida. Véa-
se el mismo gráfico 3, y se obsservará que por el Me-
diodía de nuestra Península soplaba un viento del 
Este, un Poniente, como se dice, por el Estrecho de Gi-
braltar. 
Puestas en presencia ambas masas aéreas, la polar 
y la cálida se entabló entre ellas ruda lucha, cada 
uno de cuyos asaltes fué origen de una tormenta. 
Las tormentas numerosas que en la semana pasada 
han causado tantos destrozos en E s p a ñ a no han sido, 
pues, sino un consecuencia lógica y natural de la ve-
nida de la ola fría. No han sido tormentas producidas 
por recalentamiento local del soielo en lugares deter-
minados, sino resultado na tura l í s imo de l a lucha ci-
tada entre los dos colosos del aire: el aire polar y el 
aire africano. 
Pero, como siempre ocurre, el aire polar es m á s 
violento, m á s impetuoso y. después de penetrar vigo-
rosamente en Castilla y entablar allí las primeras l u -
chas, ha avanzado victorioso hacia el Mediterráneo, 
con lo que las tormentas se han ido realizando cada 
vez m á s próximas a ese mar. Fina'mente el combate 
se ha librado ya fuera de la costa y en gigantesco 
torbellino se han enzarzado los dos vientos, los cua-
les, sin parar de combatir, han trasladado hacia las 
costas italianas el campo de batal la 
Dedúcese de aquí como consecuencia lógica que, ven-
cido el viento cálido, el predominio sobre España que-
da para el polar, de una transpariencia tan grande, 
que da al cielo un hermosteimo aspecto y color. Cla-
ro es que esta masa de aire frío ha de amainar 
ímpetu, y ,que ya, m á s estable, se ha de recalenta' 
Sin embargo, dado lo profunda que ha sido la ba^a y , 
disminución de horas 'de sol que es apreciable 
to, no puede ser ese recalentamiento muy eX<̂ '̂  prc-' 
¿Qué tiempo hará, pues, la próxima semana-
babismente despejado y poco caluroso. 
ÜADKIJJ.—Alo X E t — N i l i L Ü -M» E L D E B A T E ( 5 ) domingo 11 de agosto de 1929 
LA í N M A D R I D 
L a Comis ión muni-
cipal permanente 
Se reunió, en sesión extraordinaria, la 
Comisión permanente, aprobando sin dis-
cusión el único asunto que, figuraba en 
la orden del día, referente a la adju-
dicación del concurso anunciado en el 
Boletín oficial de la provincia para la 
construcción del mobiliario escolar que 
se precisa para el funcionamiento de los 
Grupos Jaime Vera, Menéndez Pelayo y 
pérez Galdós, con cargo a lo consignado 
en el presupuesto municipal extraordi-
nario de 1928. 
L a e n s e ñ a n z a en Madrid 
Al recibir el alcalde a los periodistas 
manifestó que había presidido la reunión 
de la Junta Municipal de Primera Ense-
ñanza, en la cual se han acordado las 
í'bases para un concurso de adquisición de 
terrenos, que se someterá a, l a próxima 
reunión de la Comisión permanente, al 
efecto de lograr el necesario permiso pa-
ra la construcción del/grupo escolar 
Primo de Rivera. 
E n la misma forma * se irán constru-
yendo los demás grupos, o sea, con la 
colaboración del Estado. 
E l plazo señailadQ^'a este efecto para 
los concursantes. eM de trienta días. 
Añadió el seño^f Aristizábal que tiene 
el propósito de i^cJuir, en la segunda pro-
puesta de circujiición ded Empréstito, la 
totalidad del Carnerario consignado para 
la conetruccf'én de grupos escolares, y 
eometer a,̂ ' la aprobación del Ayunta-
miento ut j p]an en combinación con el Goífo&áo, para que el actual Ayunta-roieTato pueda acabar de resolver total-
ícente el problema de la enseñanza en •¡iadrlú. 
Otros dos Institutos 
nacionales en Madrid 
Independientemente de ésto, la Alcal-
día-Presidencia se dirigirá ahora al Go-
bierno, en solicitud de que se establezcan 
en Madrid otros dos Institutos naciona-
les con la cooperación del Ayuntamiento. 
La causa de formular esta considera-
ción la funda el alcaide en el hecho 
del crecido número de alumnos que hay 
en los dos Institutos de San Isidro y del 
Cardenal Cisneros, y también la aprecia-
ción de que verificándose anualmente so-
bre 55.000 exámenes entre los dos Ins-
titutos citados, exige la realidad que se 
aumente el número de estos Centros de 
enseñanza para que adquiera su función 
la mayor perfección y eficacia posibles. 
M á s denuncias 
Se cursaron ayer 258 denuncias contra 
el bando de Limpiezas; 24 por ruidos 
nocturnos y 8 por exceso de velocidad 
de los autos durante la noche. 
Ingresaron en el Campamento de 
Mendicidad treinta mendigos. 
E l alcalde a Ciudad-Rodrigo 
Mañana o pasado saldrá para Ciudad 
Rodrigo el señor Aristizábal y descan-
sará en aquella ciudad unos quince días. 
Le sustituirá en sus funciones el te-
niente alcalde señor Parrella. 
E l plazo para adquirir las 
c é d u l a s personales 
. Ha sido prorrogado por seis días el 
plazo que por tanto vencerá el 16 del 
actual, de recaudación voluntaria del 
impuesto de cédulas personales, con el 
fin de que puedan obtenerlas y proveer-
se de dicho documento los que estuvie-
ran en descubierto o tengan presentada 
reclamación. 
También se advierte ai vecindario de 
los barrios de la Prosperidad, Canillas 
y Bellas Vistas que hoy se expenderán 
cédulas en los sitios y horas de cos-
tumbre. 
Nuevo domicilio de 
l a Associated Press 
La oficina en Madrid de la Agencia 
informativa The Associated Press of 
América se ha trasladado desde Aveni-
da de Pi y Margall, 5, a la calle de 
Mejía Lequerica, 4, bajo derecha. 
Concurso de bocetos 
Be los doce trabajos presentados al 
Concurso de Bocetos entre estudiantes 
y pensionados españoles, convocado por 
la Unión Ibero Americana, comisiona-
da especialmente al efecto, para un 
monumento que la colonia española de 
Paysandú se propone ofrecer a esta ciu-
dad, con motivo de la independencia 
del Uruguay, ha sido elegido por una-
:nimidad el que lleva por Lema "He-
tteroscopium", que resultó ser de don 
Antonio Ballester, alumno de la E s -
cuela Superior de Bellas Artes de San 
Carlos y de las Escuelas de Artesanos 
Artes y Oficios (en su clase de di-
bujo artístico)—de Valencia. 
E l Jurado lo formaban, con don Ma-
nuel Zavala, presidente, los señores don 
ieoaoro de Anasagasti, don José An-
«Miio de Sangróniz, don Manuel Menén-
aez y don Julio Vicent. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se ha alejado de 
uestras costas la perturbación atmos-
|Ptea del Mediterráneo, y reina buen 
uempo por Cataluña, Levante y Ba-
J fe s ; en el resto de España el cielo 
esta en general con pocas nubes, do-
amando vientos del Norte y tempera-
b a suave. Esta tiende a subir. 
P a r a m a ñ a n a 
Casa de Cuenca.—10,30 n.. Reunión 
plenaria en el Centro de Hijos de Ma-
drid. . . 
Facultad de Filosofía—9,30 m., Señor 
Soria: " E l predicado verbal"; 10,30 m., 
señor Sosa: "La leyenda negra"; 12 m., 
señor Ovejero: " E l arte primitivo y de 
los tiempos clásicos". 
Otras notas 
E l V I N O P m ' S L B C 
E N L A V U E L T A AL PAIS VASCO 
Este conocidísimo tónico ha sido el so-
licitado por la mayoría de los corredo-
res que toman parte en esta importante 
carrera ciclista, porque saben los gran-
des beneficios que ha de reportarles. 
E l VINO PINEDO es el mejor recons-
tituyente para el sistema nervioso y 
muscular. 
Verbena hispanoamericana.—Organiz.-
da por la Agrupación Española df> 
lias Artes se celebrará mañana lunes una 
verbena hispanoamericana en la zona de 
recreos del Retiro, a las diez y media 
de la noche. 
L a ñesta será amenizada por una ban 
da militar e intervendrán varios artista? 
Fiestas en Colmenar Viejo.—Durante 
los días 23 al 27 del actual se celebra-
rán en Colmenar Viejo las fiestas anua-
les en honor de Nuestra Señora de los 
Remedios, Patrona de la villa-
Habrá una solemne función religiosa 
con procesión: el programa de festejos 
lo componen conci^toR bailes, toros, et-
cétera. 
¿i mas enérgico de lc« 
reconstituyentes- Devuelv 
fuerza y salud a todos los ^nf-irmo? 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
E n la calle de Al varado, 9, tenía una 
escuela de niños una maestra joven. E n 
el mes de marzo cayó enferma su ma-
dre con un ataque de apoplejía. Por esta 
circunstancia, agravada por la falta de 
recursos, se la fueron marchando los 
alumnos. E n el mes de junio—ya en va-
caciones—falleció su madre, su única fa-
milia, y para mayor desgracia, el Juz-
gado acaba de poner en la calle los po-
cos muebles que la quedaban. Esta po-
bre maestra ha pasado alguna noche a 
la intemperie y sólo desea recoger una 
modesta cantidad con que poder rehacer 
su medio de vida. 
• • o 
Ana González, que vive en San Ger-
mán, 6, antiguo (Cuatro Caminos), aban-
donada por el marido y con seis hijos 
pequeños; el mayor de ellos, de catorce 
años, que trabajaba como aprendiz de 
pintor, no tiene trabajo. Esta pobre mu-
jer acaba de salir del hospital y carece 
de todo recurso, hasta el punto de dor-
mir en el suelo. 
i, c 
María Gil Nebrero, con tres hijos de 
corta edad y que vive en el Camino Alto 
de San Isidro, calle de Julián González, 
número 11. E l marido murió del pecho 
en el mes de mayo y se sustentan, si 
así puede decirse, con lo que gana la 
mujer vendiendo limones. 
illi 
L a d r o n e s d e t e n i d o s 
7 Pop qué conservar ese maldito 
resfriado que le cansa a usted, 
cuando con la S O L U C I Ó N P A U -
T A U B E R G E puede usted verse 
libre de él al cabo de unos d ias? 
Pautauberge, Parh v todas farmacia' 
ADRIAN F I E R A 
Santa Engracia, 135 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
C u r a siempre la hiperclorhidria 
V I A R L Y ' S 
tronto circulará el carnet. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO A B O N O D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - 7 M A D R Í D 
fe 
( C A C E K E S ) 
R E U M A - G R i P E - P I E L 
140 nabttaciones con baño-
L * J U N I O A 15 O C T U B R E 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas, 
cómodas, galerías a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, diríjase a 
la Administración de la S. L . AGUAS 
D E . SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Teléfono provincial 2112; a una hora de 
San Sebastián y una y tres cuartos 
de Bilbao. 
Uno de ellos, apodado el " O r d u ñ a " , 
tiene u n a copiosa hoja de servicios 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron la siguiente nota: 
"Con motivo de las pasadas ferias en 
Valencia, el director general de Seguri-
dad ordenó al comisario jefe de la bri-
gada de Ferrocarriles, señor Castro, que 
el personal a sus órdenes se trasladase 
a aquella capital con objeto de prestar 
servicio de vigilancia y persecución de 
maleantes. 
E l referido comisario encargó del ser-
vicio al inspector señor Antón y agentes 
señores Santos, Mas, Ferrer e Iborra, 
quienes al llegar allí se pusieron a las 
órdenes de la Jefatura de Policía de la, 
capital valenciana, y lograron detener a 
gran número de timadores, espadistas y 
carteristas, entre ellos Issac Adolfo Mar-
tínez (a) "Orduña", que se confesó au-
tor del atraco al alcalde pedáneo de 
Eliana (hazaña por la que percibió 500 
pesetas) y de otro atraco a un vigilan-
te en la calle de Jerusalén. Presenta-
do a la víctima fué reconocido por és-
ta, a quien había arrebatado las llaves 
de las puertas de la demarcación y con 
la que había sostenido un tiroteo en que 
intervinieron unos soldados. Confesó asi-
mismo ser autor del robo a don Lean-
dro Saralegui, teniente coronel de Inten-
dencia, robo que se cometió en el "cha-
let" de Benicarló, de donde se llevaron 
muebles, ropas y alhajas en gran canti-
dad; del robo en la plaza de Cajeros, 
número 5, y de otro en la calle de San 
Vicente. 308. 
E n el Gabinete de Identificación fue-
ron reconocidas como suyas las huellas 
halladas en las investigaciones para des-
cubrir otros robos. 
Al intentar detenerle los agentes en 
la casa de su amante, se dió a la fuga, 
saltando varias tapias y tejados; pero 
no pudo lograr evadirse por la estrecha 
vigilancia que habían establecido los 
agentes, debidamente disfrazados. Cuan-
do fué cogido ofreció gran resistencia, 
y se vieron obligados los policías a in-
timidarle con las pistolas. 
E n la redada han caído también Vi-
cente Villar García (a) el "Chato de la 
Mariana", autor con el anterior y otro 
conocido por "Pepe el Tuerto", que se 
encuentra en la cárcel, del robo de la 
calle de San Vicente. Rufino Salinas Gar-
cía (a) el "Elefante", detenido en Pa-
sajes (Guipúzcoa) por el personal de la 
división de Ferrocarriles, por ser otro 
de los autores del atraco al alcalde de 
Eliana y del robo del "chalet" de Be-
nicarló; Josefa Juan Santamaría, aman-
te del "Orduña", con quien vivía; Jo-
sefa Pérez Alonso, amante del "Chato 
de la Mariana", y Pedro Escribá Gar-
cía, que había comprado' objetos proce-
dentes de los robos. 
Los detenidos fueron puestos a la dis-
posición de los juzgados correspondien-
tes, en unión de una pistola, cápsulas, 
diversos objetos procedentes de los ro-
bos mencionados, así como palanquetas, 
berbiquíes, llaves falsas y otros útiles 
para el robo, que se hallaron en el do-
micilio de "Orduña". 
DE SOCIEDAD S e n o m b r a l a J u n t a d e 
P a r q u e s n a c i o n a l e s L a Asunción de Nuestra Señora 
E l 15 serán los días de las márquesas 
de Alhucemas, Bolarque, Cambil, Con-
quista, viuda de la Ensenada y Romana. 
Condesas de Bernar, Broel de Plater, 
Cabarrús, Castilnovo, viuda de Monte-
fuerte, Rodezno, Sagasta, Villanueva de 
las Hachas, Villanueva de la Barca y 
Zalhara. 
Señoras de Bárcenas, Caro y Arroyo, 
Castel, Castillo-Oüvares (don Pedro), de; 
Palacio, Echarri, Fernández de la Puen-
te, Francos Rodríguez, Gallinal, Garral-
d&. Igual, Mac Crohon, Parladé, Pastor 
(don Gabriel), Repullés, Salvadores ^don 
Manuel), Torregrosa y Velarde. 
Señoritas de Caballero, Canalejas, Co-
dina-Perucho, Colmenares y Duque de 
Estrada, García Loygorri, Gil Delgado, 
L a m a t r í c u l a en la Escuela C e n t r a l 
de Ingen ie ros indus t r i a l e s 
Nuevo reglamento p a r a los Cole-
gios de Corredores de Comercio 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 11 
Hacienda.—R. D. aprobando el regla-
mento para el régimen interior de los 
Colegios de Corredores de Comercio. 
R. O. concediendo a concesionarios de 
mpresas de automóviles para conduc-
i e « H O I I L i S i O ñ EL 
" P I J i O I I L L O " 
A L REGRESAR H O Y , T O M A R A 
TIERRA EN GETAFE 
^ 
S e r á n cargados 900 litros de gaso-
lina, y s e g u i r á a Marse l la y R o m a 
Assoland p id ió por te légrafo una 
pieza a la fábrica constructora 
Icaza, Pida!. Salvadores y Saavedra y;ción de viajeros, autorizaciones para sa-
B A L N E A B I O D E MONDAKIZ 
A 35 kilómetros de Vigo. Estación del 
ferrocarril Salvatierra de Miño. E n el 
gran Hotel, precio medio de estancia, 
todo comprendido, veinticinco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
derías de diferentes precios. 
Se alquilan chalets con todo servicio 
para familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador, 
"MONDARIZ-B A L E N ARIO". 
D I G E S T I V A 
D e s p u é s d e l p r i m e r v i a j e 
d e E s t u d i o s m é d i c o s 
E l doctor Comby, de P a r í s , elogia 
a nues tra n a c i ó n 
E X C L U S I V A M E N T E D E D I C A D A A L A P R E P A R A C I O N PARA L A 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R . — H E R M O S I L L A , 8. M A D R I D 
Internado excepcionalmente decoroso e higiénico. Número de alumnos ingresa-
dos en la última convocatoria, 16, logrando la plaza núm. 8 un alumno de quin-
ce años de edad, con sólo ocho meses de preparación. E n la convocatoria an-
terior, 14 plazas. E l estudio se hace en la Academia, dirigida por los mismos 
profesores. Pídanse reglamentos, relaciones nominales de alumnos ingresados e 
informes en la Dirección, de cinco a siete de la tarde. E l curso empieza 
el primero de septiembre. 
i r i G E M I E D O ^ 
D t C A M I MO-/5 
M O E N i E D O - T 
N D U S T D I A L E - r 
Con motivo del primer viaje de E s -
tudios médicos a las estaciones hidro-
minerales y climáticas españolas a cu-
yo viaje fueron invitados varios espe-
cialistas extranjeros de fama, uno de 
éstos, el doctor Jules Comby, de París, 
ha dirigido a su regreso una afectuosa 
carta al delegado general de los ex-
presados viajes, doctor Mañeru. 
E s autógrafa y en ella dedica pala-
bras de gran elogio a EJspaña acerca 
de cuyo pa^s había recibido majos infor-
mes antes de su visita. Manifiesta su 
entusiasmo y califica de magníficos los 
establecimientos médicos del Norte, so-
bre todo, el Hospital construido en San-
tander a expensas del marqués de Val-
decilla, y cuyo hospital dice ser el me-
jor de Europa. 
Lombillo. 
Las deseamos felicidades. 
Boda 
En la parroquia de San Ginés tuvo 
efecto ayer mañana, a Has once, el 
anunciado matrimonio de la preciosa 
señorita Josefa Fernández de Córdoba 
Fueron nanados en e! a e r ó d r o m o . 
2 .061 f r ancos de gas tos 
A las nueve menos cuarto de la ma-tisfacer en metálico el importe del Tim-! 
bre con que están gravados los billetes;ñaña de aver se elevó en Cuatro 
de viajeros y talones resguardos de mer-, Vientos el "Pájaro Amarillo", con direc-
caderías que expiden; prorrogando por ción a Lisboa. L a operación de desoe-
un mes el plazo posesorio a don L u c i a - ^ fué completamente normal y emo-
no Taxonera 
d i Cuerpo a d S S S í i ™ ^ JSSSS. ¡ a W W t e / p y r W a s - c a r l c t e r i . t r c a í T e P ' 
Presidencia.—R. O. nombrando conse- aparato y la carga de 1.500 kilos que 
y Fernández de Córdoba, hija de los jero eventual oñeial del Consejo Superior;lleva daban la sensación de que el mo-
marqueses de Torrealta, con los distin-
guido joven don Pedro Sánchez Cantón. 
Fueron padrinos la madre del contra-
yente y el tío de la desposada, mar-
qués de Montalbo, y testigos, don Joa-
quín Sousa, don Pedro y don Nicolás 
Fernández de Córdoba, don José María 
de Ortega Morejón y den Angel Moreno 
Chevot. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido' a recorrer 
varias poblaciones de España. 
Bautizos 
de Aeronáutica, en sustitución de don ¡mentó de arrancar sería dificultoso. 
B;as Sorribas Bastarán, a don Enrique | L a partida fué presenciada por el te-
Martmez y Ruiz de Azúa. inspector ge- ; ni ente coronel L a Llave, el capitán Do-
neral del Cuerpo de Caminos, Canales „, . . , TT. .. ~ 
y Paertos, presidente de sección del i ™ 5 ^ 2 ' el teniente Haya y el señor 
Consejo de Obras públicas; nombrando !Rui2: Ferry- Los aviadores franceses se 
tesorero de la Caja del Tráfico Aéreo'presentaron en el aeródromo minutos 
Nacional a don José María Labrador y'después de las ocho en un taxímetro. 
Santos, jefe de la Sección de Contabili-¡inmediatamente arreglaron el eauipaie 
aL^Í,1 • o 0 de+1 ^onf^ SuPerior en el interior de la cabina y a la vista 
óe Aeronáutica contador de la mencio- , . , - . j *. 
nada C a á a don José María Alférez^6 UT1 §?áñco se documentaron acerca 
Maruri, jefe de Negociado de primera l̂ 6 ^ ^uta. Allí mismo les fué facilitado 
cla?e del Cuerpo pericial de Contabili-!un parte meteorológico, según el cual 
dad del Estado; interventor de la Caja'debían encontrar durante el viaje buen 
mencionada a don Arturo López Gar- tjprnnn enn vipntoc! modprndn«5 F.l «¡P 
S M ^ . ^ » W n ^ l f ^ r ^ t Z ^ m un'o le 
los amortiguadores sobre el que ya te-
nía sospechas de mal funcionamiento, y 
comprobó, en efecto, una pequeña ave-
ría sin importancia. No obstante, ello 
motivó que Assoland enviara en seguida 
un despacho telegráfico a la fábrica 
una pieza. 
señores Caro y Guillamas, imponiéndo-
sele los nombres de Ignacio María, sien-
do padrinos la marquesa de Villamayor 
y el marqués de Zuya, en representación 
del de Bérriz. 
del Consejo de ministros, y escribiente-
auxiliar de la citada Caja" a don Bue-
na.ventura Santamaría Martínez. 
Ejército.—R. O. disponiendo que el ge-
I neral de brigada don Manuel Purgúete 
Se ha verificado asimismo el de una¡Lana( de la segunda brigada de Monta-
hija de los señores de Sáiz. 'ña, y el coronel de Infantería don R a - i ^ ^ n T o " « r ^ i i n ^ L 
Recibió los nombres de María tíeilfael Duyos Sedó, asistan a! ciclo de inJconstructora en solicitud de 
Carmen, apadrinándola la señora viuda j formación para generales y coroneles 
de Rato Duquesne y don Vidal Sáiz de la '^e se desarrollará en Versalles (Fran-
Calleja. cía) del 7 al 30 de noviembre próximo; 
j circular abriendo concurso para elegir 
/lajeros ; una sji]a reglamentaria para el material 
Han salido: para San Sebastián, Ja ¡de acuertelamiento con destino a las cla-
condesa viuda de Troncóse, duques dr j ses de segunda categoría del Ejército. 
Santa Cristina y condes de los Gaitanes: 1 Marina.—R. O. asignando el haber de 
para Caniego, doña Narcisa Mantero'a; j pesetas anuales 8.000 a don Pedro Pas-
para Villanueva y Geltrú, doña Jesusa de ¡ cuai Echevarría y Astoreca, profesor nu-
Tavira; para Meneses de Campos, seño- merario de la Escuela Oficial de Náu-
rita Cristina Fernández; para Gijón den 
Alvaro Eielsa; para E l Escorial, do'ia 
Dolores Ballesteros; para Vedra, don Luis 
Maiz Eleizegui; para Bagneres de Lu-
chen (Francia), don Ignacio Santos; para 
Royan (Francia), don Leopoldo Manso; 
Ultimados los preparativos, Lotti pidió 
a las autoridades del aeródromo la cuen-
ta de los gastos de gasolina, benzol y 
aceite. Le fué presentada mía factura 
por 556 pesetas, para cuyo pago rogó el 
aviador que le fueran admitidos francos 
al cambio corriente. Asi se hizo, y sin 
más consultas fué tomado como tipo el 
cambio el de 27 'por 100, resultando 
2.081 francos. 
Lotti entregó al mecánico Ricardo 
González, que había ayudado a M. Le-
roy en la limpieza, del aparato, 100 fran-
tica de Bilbao; ampliando el último pá-
rrafo del artículo 65 del reglamento pro-
visional para la ejecución del decreto-
ley de 21 de agosto de 1925 regulando;cos de gratificación, pero el mecánico 
la concesión de pnmas a la navegación^ excüSÓ d adinitir nin?una propina, 
y construcción naval de 6 de septiem-! TT . , . ^ t Kl 
para el Real Sitio de E l Parao don Vi- ; ^re del mismo año. ( Vanos soldados colocaron el avión en 
r.ente Pérez y Olózaga; para Ciudad L i - Gobernación.—R. O. concediendo el usoisentido (ie marcha, y, áhtes de partir, 
neal, don Manuel Alvarez Ossorio; para I franqUicia postal a la Oficina Rsgio-Hos aviadores invitaron al teniente co-
El Astillero, don Miguel Asua. , nal Meteorológica de Sevilla. íronel L a Llave para que viera el inte-
Aniversarlos 
E l 13 se cumplirá el vigésimo* ásto qt 
la muerte de la duquesa de Denla, que 
tanto brilló en la sociedad aristocrá-
tica por su hermosura, ingenio y cari-
tativos sentimientos. 
Instrucción pública.—R. O. (rectifica-i rior del "Pájaro Amarillo"; Luego su-
da) aprobando la propuesta del Tribuna! ;bió e] mecánico a la barquilla de mando 
designado para juzgar las pruebas de se-iy pUg0 en marcha el motor. Mientras 
lección y formar el Cuerpo de aspirantes!. t , dpmác, trinulani-ps aguardaron 
a plazas de profesores de Religión. De-:tant° los aemas tripulantes aguardaron 
beres éticos y cívicos y Rudimentos dp]en tierra ^ninte diez minutos, obser-
i Derecho de los Institutos locales de Se-;vando Por el ruido la buena marcha y 
E n los templos de Santa Bárbara vís:un'ia enseñanza, y disponiendo se pu-:funcionamiento del mismo. Finalmente 
de Jesús, de Madrid, se aplicarán sufra-
gios por la finada, a cuyos hijos y de-
más ilustre familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
— E l 14 se cumplirá el vigésimoprime-
ro del fallecimiento de ia marquesa de 
Retortillo (cuyo esposo e hijos don Luis 
blique dicha propuesta por el orden de :se despidieron de los presentes "hasta 
méritos de cada uno de los aspirantes. | mañana." y se dispusieron a partir. E l 
Fomento—R. O. disponiendo quede in-i"pá,iaro Amarillo" rodó unos 200 me-
teRTada en la forma que se indica, la|trog para situarge en dirección Este al 
^ Á ^ W a — n r o vocal d e l l f ^ W ^ ^ ^ " j f " * 
Tribunal de oposiciones para ingreso Cn-!LiSDoa. Cincuenta metros necesitó para 
roo aspirantes en el Cuerpo técnico de:el despegue. Hizo la maniobra prevista 
Virgilio Martín Aguilera, y vocal secre- altura en el horizonte, 
tario de dicho Tribunal a don José Ma-
y don Rafaerfallecieron respectivamen-j Inspección d̂ e Seauros y Ahorro^ a don y ŝe . perdió a gran^ velocidad y poca 
te, el 1 de julio de 1895, 2 de diciembre 
de 1919 y 2 de julio de 1923), los cua- „ 
A * «¿ofo v̂ .1>v-,~>.:o ""«1 Verdu Ulan, secretario técnico 
t . - f . . . „ ^ ^ T , la- Inspección general de Previsión. 
E n diferentes templos de Madrid, Po- EConom,:a Nacional.—R. O. di&ponien- E l teniente coronel L a Llave indicó 
zuelo de Alarcón y Lérida se aplicarán!do qUe el jefe de Negociado del Cu^rpoj a los aviadores que a su regreso 
de i Hoy, en Cetafe 
> o s c e n s o s e s i o n a 
E n atención a las peticiones formu-
ladas por varios Comités paritarios en 
solicitud de que sean aprobados sus 
censos profesionales, el ministerio de 
Trabajo ha dado una real orden en la 
que se declara que la aprobación es 
temporal y condicional hasta que por 
este ministerio se dicten las normas, 
modelos, plazos y procedimientos a que 
habrán de sujetarse los Comités pari-
tarios para la formación de los Cen-
sos, y que, no obstante esta aproba-
ción, se dará curso, en todo momento, 
por este ministerio, a las reclamaciones 
debidamente justificadas sobre inclusio-
nes, exclusiones y rectiñeaciones que 
los interesados formulen. 
misas por los expresados difuntos, a 
cuya noble familia renovamos sentido pé-
same. 
Fallecimientos 
E l señor don Ramón Haro y Menén-
dez falleció ayer en su casa de la calle 
de Preciados, números 58 y 60. 
pericial de Aduanas don José María Bus-|de Lisboa con dirección a Roma, 
tillo de ^Acba, adscrito al Consejo de la p0dian tomar tierra en el aeropuerto 
Economía Nacional sea el encargado dejde G en de ^ ^ 
efectuar en Francia, el servicio aue se . TT. ' , . , , 
indica; disponiendo se considere Susti-.R"0 \™ntGS. Allí se les tendría prepara-
tuída la Junta central por el Consejo d^o el repuesto (Je gasolina y aceite, y 
Administración del Consorcio Nacional; mientras durase la operación de cargar. 
Arrocero de Valencia, y que éste sea el, serian obsequiados con una copa de 
Contaba sesenta y dos años de edad, i encargado de regir dicho Consorcio en;champán. Assoland, Levefre y Lotti en-
la forma determinada en el rea:lxmentofCOntraron muy aceptable la proposición 
de 10 de octubre de 1928; aprobando el |y prometieron aterrizar en Getafe a las 
reglamento de Lonjas del Consorcio Na-id. media de la mañana anrnximada-
cional Arrocero; aprobando las tarifaslaiez/ üe la ^ a , n f aproximada-
para los análisis de tierras; disponiendo!1116111^ Encargaron 900 litros de gasoh-
quede integrado, en la forma que se in-|ua. 300 de benzol y 100 de aceite, 
dica, el Comité Nacional Avícola; dis-¡ De los cinco tripulantes, Lotti es el 
E r a profesor mercantil y fué tesorero 
del Ayuntamiento de Madrid, siendo 
apreciado por las dotes que le adorna-
ban. 
Acompañamos en' su legitima pena a 
la viuda, doña El i sa Fernández jdel 
Castillo y Sáinz; hermano, don Juan; 
madre política, doña Cándida Sáinz, y 
demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por el difunto. 
—Crist anamente ha fallecido en F a -
lencia la señora doña Jacinta del Muro 
de Cuesta, madre de la secretaria de 
la Asamblea Nacional, doña Carmen. 
Expresamos a la distinguida familia 
de la finada nuestro sincero pésame. 
E l Abate FARÍA 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nico lás María Rivero, 1 1 : Montera. 35. y Goya . 6 
t O D O S i 
ie 
poniendo que los reconocimientos y ser-[encargado de la cuestión administrati-
vicios a que bacen referencia los art:cu-¡va; es decir, del dipero. Particularmen-
los 16 y 19 del rea.1 decreto establecí=n-;te poses ^ r e g l a r fortuna, y nos di-
do el reglamento de Paradas de 18 Qe;cen no representó nacia> en com. 
mayo de 1928, deberán llevarse a.caboi c ¡«.«.v, , , . 
exclusivamente por los inspectores m„-;Parac!Ón con sus posibilidades económi-
nicipales de Higiene y Sanidad Pecua-!ca5' el gasto del vuelo transatlántico 
ria, y declarando oue en los casos quej efectuado a sus expensas. Ahora, que 
se indican y que hubiera ,de utilizarñ^jviajan por cuenta del Gobierno fran-
profesores veterinarios que no pertenez-icés, Lotti sigue pagando todas las cuen-
can al Cuerpo de Higiene y Sanidad pe? tas, claro que no de su peculio, y afir-
cuaria, los nombramientos dependerán |ma que va a "armarse" un lío Con la 
t%£?JL6. A f S l f ^ í S gfrer/ def-^'Idiversidad de monedas que debe mani-cultura: declarando abierta durante losi , , . , - j , , días laborables del 15 al 31 del mes a c - i P 1 ^ durante el raid . 
tual, la matrícula en la Escuela Central 
de Ingenieros industriales de los alum-
nos no oficiales o libres y de aspirantes 
a ingreso para los exámenes extraordi-
Sus cálculos al cambiar francos son 
bastante acertados en relación con los 
gastos de los tripulantes y del avión. 
Tan acertados son, que esta mañana, 
narios del mes de septiembre próximo, y en ei aeródromo, cuando quiso pagar el 
dando otras disposiciones para la m a ^ rte del <.taxi>. los conciuj0j en. 
tncula de los alumnos y aspirantes a , , • . ^ r , J - ' j„ j „ 
ingreso a los que les fueron impuesta. contróA J ^ ^ e n t e la canudad necesa-
S E C O N S T R U I R A UN H O S P I T A L sanciones en virtud del real decreto nú- n a y 0,80 de propina. Ya no le quedaba 
PARA NIÑOS T U B E R C U L O S O S mer0 903 de 16 de marzo del año actual:|ni una "perra" española. Oyó entonce» nombrando una Comisión para que, con 
carácter oficial, se traslade a Génova. 
E l Ayuntamiento de Madrid se ha di- Roma, Trieste, Ferrara, Milán, Venecia 
rígido al de Enguera para comunicarle j y Turín, para estudiar el desarrollo y 
el acuerdo de la Corporación de ad- i régimen arancelario de diversas indus-
herirse al homenaje al general Martínez i trias del Reino de Italia. 
Anido, y de contribuir para ello con la E L S E R V I C I O C E N T R A L EPEDEMIO-
suma de diez mil pesetas. Como presi-
dente de la Unión de Municipios espa-
ñoles, el alcalde manifestó que ha re-
cogido buenas impresiones respecto del 
nitario. 
Aunque el propósito es construir un 
vocear un periódico, y para adquirir un 
ejemplar hubo de recurrir al conductor 
del "taxi", que vió mermada su propina 
en diez céntimos. 
E l más elegante al emprender el vue-
lo era el ingeniero, M. Thomasson de 
Saint Fierre, que no se vistió con "mo-
no". Su preparación de viaje se limi-
tó a encasquetarse en la cabeza una 
boina blanca. Los demás se cambiaron 
de americana y continuaron con los 
LOGICO 
Por real orden de la. PresldenHn 
Consejo se ha dispuesto que cuantas Co-
misiones se confiera,n al personal facul-
cariño y entusiasmo con que los Ayun- • o auxiliar del Servicio Epidemlo-
tamientos han acosñdo la idea de re- lo8:ico' ^ bayan de ser desempeñadas|pantalones cortos de spoit . 
c X e n í a r T ^ del territorio nacional, queden E n el compartimiento de cola pusie-
^ K . l o . f f L „ ' ;exentaa de ías limitaciones consignadas!ron dos baúles y cuatro pequeñas ma-
Gobernación en el orden benéfico y sa- en log_articulog 7 y 8 del reglamento deüetas, que componen parte de su equi-
í 18 de jumo de 1924. paje. El resto va en un hueco, bajo la 
hospital para niños tuberculosos, q u e L O S F A B R I C ^ T E S D E CONSER-;barquüla de mando, 
exigirá una recaudación de bastante más . T & VJfiU^TALJSS I s s ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ " ' " ' 
de dos millones de pesetas, el señor .-^tKUendo a la petición de las Aso-¡dispuesto que sean admitidas las cita-
Aristizábal confía en miP «J» recauda- naciones de Fabricantes de Conservas das Asociaciones en el Comité oficial 
^ ^ T r S de Baleares y Cataluña, ellmixto de Fabricantes de conservas de 
rá más de la cantidad necesaria. ministerio de Economía Nacional ha i frutas y hortalizas. 
" B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
neiDii conde p e m . 21-23 
M A D R I D 
^ te léfonos de E L D E B A T E son los n t a . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 72805 
Prensas para uva 
5r manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Peifltf eafáJogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alam. S. Mamés, 29 aj 33. 
ILES ART IST ICOS! DE LÜJÍ 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demand; 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. S 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17554 
A L J A 
RECOMENDAMOS NO E M P E G A R NI V E N D E R L A S 
E s t i casa le facilitará más dinero, sin necesidad de em-
peñarlas; no cobra intereses por la cantidad que ade-
lanta. Consulte el nuevo sistema y se convencerá de las 
ventajas sobre ca?as de préstamos y de compra-venta 
de alhajas Lidríi Perla, P. Sol, 11 y 12, 2." Hay ascensor. 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, nbras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBÜRQUERQUE, 12. T E L E F O N O , S0438 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 




cíente de cultura. En él se conserva-
ban como en ningnma otra parte de 
Europa las tradiciones romanas. Los 
árabes, como todos los pueblos con-
quistadores, sufrieron el destino de 
dejarse vencer a la postre por la ma-
vor civilización de los conquistados. Y 
un fondo semioscuro donde parece que 
se ven brillar aún otras columnas... 
Aquí un pálido rayo de luz que ilumi-
na una hilera de columnas desciende, 
de lo alto de las ventanas; allá una es-
pesa sombra; más lejos desciende otro 
rayo de luz que esclarece otra nave 
no hay que olvidar que no todos los I Me es imposible expresar el sentimien-
cnsüanos huyeron a refugiarse en las to de mastica admiración que aquel 
montanas, sino que la mayoría queda-1 espectáculo despertó en mi alma. Es 
L A A L H A M B R A , L A M E Z Q U I T A , L A G I R A L D A 
Ante los monumentos que quedan 
en España del tiempo musulmán, y 
que ningún turista deja de visitar, 
ante esta delicada maravilla de la 
Alhambra que en Granada comenzó a 
fabricar el sultán El-Ahmar (Maho-
med el Rojo), por ejemplo, la imagi-
nación exaltada se complace en evo-
car unos tiempos lejanos y una raza 
desaparecida, culta y refinadísima, y 
hasta se llega a pensar con enojo en 
los conquistadores castellanos como 
en gente bárbara. ¡Oh, aquellos ára-
bes del siglo décimo! 
Las imagrinaciones románticas caen 
El arte árabe de España es, pues, 
auténticamente español, surgido del 
contaoLO de los vencedores con la cul-
tura, el carácter y el tesoro artístico 
de los vencidos, con sólo algunas apor-
taciones de aluvión que los árabes 
traían de su contacto directo con 
otras civilizaciones y con el sello pro-
pio que les imprimió su sentido pe-
culiar de la vida. Como dicen los 
eminentes arqueólogos franceses H. 
Saladin y G. Nigeon en su "Manuel 
d'Art musulmán", "el arte musulmán 
es Sirio en Siria, copto en Egipto, bi-
zmtino en Asia Menor romano-ber-
GRAÑADA*'—Vista parcial de ia Alhambra y población 
generalmente en este y en otros sue-
ños, y muy pocos piensan en que-los 
alarifes, los exquisitos artistas que le-
vantaron éste y los demás palacios y 
mezquitas, lo mismo que los poetas y 
los filósofos de aquellos reinados, de-
bían muy poco a la sangre y, todavía 
menos, a la cultura musulmana. Eran 
andaluces, idénticos en todo, puede de-
cirse, a los que hoy pueblan el Me-
diodía español, enhebrados" «• un hilo 
de cultura que no se interrumpe—aun-
que sufra las consiguientes alternati-
vas de esplendor y decadencia—: va 
desde los hlspanorromanos, que fue-
ron la gloría del periodo de plata del 
imperio, pasa por ios grandes artistas 
del Renacimiento y llega a nuestros 
dias en poetas, en pintores y en mú-
sicos que son honra de España. 
berlsco en Africa, romano-ibero en 
España, parto y sasánica en Mesopo-
tamla. del mismo modo que la civili-
zación musulmana no es árabe, sino, 
según loa modelos en que se ha ins-
pirado y los medios en aue ha cre-
cido, griega, persa, siria, egipcia, es-
pañola, india". En resumen, puede de-
cirse del arte lo que Menéndez y Pe-j 
layo dice «de la ciencia arábiga, esto1 
es."^qTte'-"fué siempre de segunda ma-
no: en Oriente, como Munck confie-
sa, nació del trato con los cristianos, 
sirios y caldeos; algo semejante en 
cuanto a la transmisión de la ciencia 
cristiana, debió de acontecer en nues-
tra oenínsula". 
En efeo o, los guerreros del desier-
to que deshicieron el imperio visigó-
tico lo hallaron en un grado flore-
ron sometiéndose a los vencedores v 
siguiendo su vida y sus costumbres 
peculiares. 
E l arte visigótico no ha sido bien 
estudiado hasta este último tiempo, y 
por eso pueden subsistir muchos gran-
des errores. E l arco de herradura, por 
ejemplo, que tan característico parece 
del arte musulmán, lo mismo en Es-
paña que en el Norte africano, es vi-
sigodo; existen monumentos anterio-
res a la invasión en donde ya aparece. 
Aun los mismos elementos decorati-
vos, en las primeras obras árabes 
(como puede verse en una ventana de 
la Catedral de Tarragona), son cris-
tianos. Lo que las huestes de Mahoma 
aportaron—repetimos-—en el aluvión 
de su cultura de Siria de Mesopotamia, 
de Egipto, fueron motivos y elemen-
tos dispersos y, sobre todo, un con-
cepto de la vida con el que el genio 
andaluz consiguió hacer las maravi-
llas que admiramos. 
i Quién pensará, al ver la esbelta 
torre sevillana, la graciosa Giralda, 
antiguo minarete de la mezquita, hoy 
campanario de la Catedral gótica, que. 
inspirada, como todos los minaretes, 
por la arquitectura de los zigurats cal-
deos, tiene un parentesco con la le-; 
gendarla torre de Babel? 
La mezquita de Córdoba (fundada 
por Abderramán en 780) se hizo a" 
expensas de muchos edificios anterio-
res; sus columnas, sus capiteles, son 
visigóticos, y una de sus más bellas 
originalidades la debe a que, querien-
do el sultán que tuviese once naves 
en su plan primitivo—forma Inusita-
da hasta entonces en las mezquitas— 
y no hallando el arquitecto fustes bas-
tantes altos en las columnas que des-
montaba para sostener el techo a una i 5 
altura conveniente a fin de que la 
construcción no resultara chata, sel2 
le ocurrió hacer lo que los romanos 
habían hecho en los acueductos, es 
decir, superponer un orden de colum-
nas a otro, con arcos en ambos órde-
nes. E l conjunto no pudo resultar más 
hermoso. 
"Imaginaos—dice Edmundo de Ami-iS 
cis en "España", hablando de est a I= 
maravillosa mezquita—un bosque, y " 
suponed que estáis en su parte máÉ 
espesa y que no véls más que tron-
cos de árboles; así mismo en la mez-
quita, de cualquer lado que uno se vuel-
va, no ve más que columnas. Es un 
bosque de mármol, cuyo término no se 
distingue. Se siguen con la mirada 
una a una las largas filas de colum-
nas, que se cruzan á cada paso con 
como la revelación súbita de una reli-
gión, de una naturaleza y de una vida 
ignoradas, que conduce vuestra fan-
tasía a través de las delicias de ese 
paraíso lleno de amor y de voluptuo-
sidad, donde los bienaventurados, a la 
sombra de los plátanos de espeso fo- i llaje y de rosales sin espinas, beben 
en vasos de cristal vinos, cuyas gotas 
brillan como piedras preciosas, verti-
dos por vírgenes inmortales, y recli-
nada la cabeza en los brazos de las 
huríes de grandes ojos negros. Todas; 
las imágenes de los placeres eternos i 
que el Koirán promete a loa creyentes 
acuden en tropel a vuestra imagina-
ción a la primera vista de la Mezqui-
ta, vivas, ardientes, seductoras, y os; 
causan un dulce vértigo, que deja en el; 
alma no sé qué muelle melancolíia. ¡ 
Una confusión en el espíritu, una .rá-
pida llama que os recorre las venas; 
~>v.v.iVv :' 
La nuevu .¿ciña española de Turismo, inaugurada recientemente 
ni! 
tal ea la primera sensación que se ¡parte que hizo derribar eü 
experimenta al entrar en la catedral Garios V, para construirse un 
de Córdoba." dentro de su recinto. Como todos 
De lo que pudo ser el Alcázar de alcázares árabes, copla en su dlspo*, 
Sevilla, fiidado por los abasidas, y ^ la *e ^ if1*?03 T*™** 
con grandes panos fastuosos y janU. que alcanzó su máximo esplendor en tiempo de los almohades, a finales del 
siglo XII, no podemos tener hoy Idea 
nes con quioscos de márm l, en don
de se hace la vida. E l agua (los ára» 
CORDOBA. ~ Mezquita: Interior 
acaba cada una. En su forma actual, 
es mudé jar en su mayor parte; es de-
cir, hecho por artistas musulmanes 
después de la dominación cristiana. 
E l monumento que, apesar de su 
fragilidad (con un armaaón de made-
ra muy ligero, es todo él de ladrillo y 
yeso), se conserva mejor, es la Al-
hambra de Granada, a excepción de la 
pues ha sufrido tantas v tantas refor- ,bes sobresalieron en todas partes en 
mas y restauraciones, que es ya im-iIas construcciones hidráulicas: no hay 
posible ver dónde empieza y d ó n d e ! ^ olvidar que Mahoma, recordando 
la gran sed del desierto, bendice a 
todo él que alumbre una fuente), co-
rre por todas las habitaciones an 1ue-
gos variados y graciosos. Y !a decora, 
ción fastuosa, un poco femenina en la 
riqueza y en el mimo del detalle, llega 
a adquirir fuerza en lo grandioso del 
conjunto. 
Aquí es donde alcanzan su perfec-
olón las decoraciones de estaíactitas 
limillllllIIIM de yeso .pintado, características del ar-
:Bllilllli!llinmillimillllHnii!m^ lor^^^^S en e^Nortede^AfíS 
Si La riqueza y variedad de los masáicos 
íl % ̂  éf^k I 'Rk' l * V Jf^ ff^k 5 5 es asombrosa, y los azulejos de re-
E flejes de oro, cuva tradición sún sigue 
El viva entre nosotros, acaban de dar a 
5! este palacio un encanto tan grande, 
Eicaie mal puede recocerse en palabras. 
I Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S | ^ y que veno y gozano 
i * 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c i a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . -
a s p a r a 
E ! Acaba de editarse por la Compañía 
Ei Española de Turismo el "Atlas de bol-
sillo para automovilistas. Europa". 
En esta obra verdadero manual, w 
recoge con singular acierto los princi-
pales Itinerarios automovilistas eu-




SEVILLA. — La Giralda, 
iiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
Siete días de viaje en C A I T I ^ F P 
lujosísimo auto-car ^ VJ I v E i Iv 
MADRID. ZARAGOZA, BARCELONA, VALENCIA y MADRID 
E X C U R S I O N T O D O S L O S S A B A D O S 
Viaje, Hoteles, Excursiones a Montserrat y la Costa-Brava 
y visita Barcelona y Exposición 
P R E C I O : 550 P E S E T A S 
Sólo viaje y hoteles, 460 pesetas. Organizado por la 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e T u r i s m o 
^'danse informes en sus oficinas: Carmen, 5. T . 50446 
ililliMM 
vm T n i - IUIIIMII 
-
¡Sus hijos, estrellas de Cine! 
imagínese usted cuál será su alegría al ver en su pantalla, en su propia 
casa, escenas animadas filmadas por usted mismo, en las que sus niños 
sean los principales protagonistas. Sin perder siquiera uno solo de sus 
gestos^ usted seguirá a su Bebé en sus correrías por la playa, jugando con 
su muñeco o amiguitos, o intentando alguna ardua ascensión, merced al 
C i n e - K o d a k 
Con el Qne-Kodak usted operará tan fácilmente y con igual éxito que 
con su 'FCodak**; nada de trípode, manivela ni de conocimientos espe-
ciales; todo se hace en pleno día. Usted puede incluso, si lo desea, figu-
rar en sus películas, sin ayuda de nadie. Usted centra la escena en el visor, 
Usted aprieta el disparador... g Kodak hace lo demás. 
darios, con indicación de la distancia 
en kilómetros entre los puntos más 
importantes, y demás datos interesan-
tes, como altura sobre él nivel del 
mar, indicación de los antiguos Itine-
rarios romanos, etcétera. 
De las 53 láminas que componen el 
Atlas, las primeras 49 están hechas 
sobre la escala .1:1.750.000, y las si-
guientes sobre 1:3.000.000. 
Aunque el título de la obra no lo 
indica, aparecen también, con el mis-
mo detalle, los dominios y protecto-
rados europeos, que forman el territo-
rio del Norte de Africa. 
Completa la publicación un capitu-
lo con las "Normas generales para el 
automovilista que pasa al extranje-
ro", en el que se informa detallada-
mente de todos los requisitos legales 
que en cada país y en cada caso debe 
observar el viajero, con todo género 
de datos útiles que le facilitan mucho 
su expedición. 
Se trata, en resumen, de una obra 
muy rara en nuestro país, y de ex-
traordinaria utilidad, que no dudamos 
ha de constituir un grande y merecido 
éxito para su editora, la Compafiía 
Española de Turismo. 
P a r a p u b l i c i d a d en e s t a p á g i n a 
d i r ig i r se a 
E L D E B A T E , P á g i n a de Tur i smo. 
A p a r t a d o de Cor reos 4 6 6 . 
iiiiiiiiiiiiiiminiiiiiniiHEiiiEiininfimiiMh 
E» el proyector ideal para las películas Gnc-Kodak, 
de reducido volumen y muy fácil manejo. La ilumina-
ción v fuerza motriz son suministradas por un motor 
que funciona con corriente alterna o continua de 125 
a 105 voltios. También puede funcionar sin motor. 
Kodascope Mode lo C Cinemateca Kodascope. 
Además de sus propias películas. Ud. puede alquilar 
en la Biblioteca Circulante Kodascope todos tos grao-
des éxitos de la pantalla, v hacer representar en su 
casa a lasgtanaes estrellas de la cinematografía: 
Cqnstance Talmadge. Charlie Chaplin. Ton Mix, etc. 
Pida folleto demostrativo gratis en todos los buenos establecimientos de articulo» fotografieos, o en 
Kodak, 8. A. - Pnert* del Sol, 4. - Madrid. 
B A R C E L O N A 
E X P R I N T E R 
ORGANIZA VIAJES INDIVTDUALBS 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de informe* 
y presupuestos 
Agencia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S . A . 
Calle Mayor, 4- M A D R I D 
O I I B I M ^ 
A L O S A F I C I O N A D O S 
a la fotografía Ies ofrecemos pu-
blicar en estas página» todas aqué-
llas que nos remitan y sean me-
cedoras de ser pablleadas por sn 
interés artístico y de turismo 
fllADRlD.—Año XIX.—Nftm. 6.̂ HS EL DEBATE ( ? ) Domingo 11 de agosto de 1929 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal 
Salvo raras excepciones, la Bolsa ter 
Tnina la semana con nota dominante 
de flojedad, después de la animación 
aue se registró en los pnmeros días 
Las alza» conseguidas por los valores 
especulativos atrajeron el papel y éste 
no ha podido ser colocado prontamente 
Los Fondos públicos y valores de ren-
ta füa están sostenidos dentro de un 
limitado margen de ne^o-ioa E) In 
terior abre y cierra a 74 50. E l Exte-
rios consigue en algunas» sene? ven-
tajas hasta de 0.40. E l 4 por 100 Amor 
tizable no varía de 77.75. E l 1900 cie-
rra igualado a 93. después de haber 
descendido a 92.75. E l 1917 mejora en 
la semana diez céntimos, pasando de 
91 30 a 91.40. E l 1926 termina al cambio 
de' anertura 10105. excepción hecha de 
la serie A. que se publica a 101.25. De 
los 1927. el libre gana un cuartillo y el 
con impuestos no modifica el primer 
cambio. Entre los 1928, sólo alteran co-
tización el 3 por 100, que empieza a 
72 50 y cierra a 72.35. L a Deuda Ferro-
viaria, al 5 por 100. queda también sos-
tenida, a 101. después de haber oscila-
do entre dicho cambio y el de 110.90. 
La 4 por 100 abre y cierra a 91. 
E n el grupo municipal se registran las 
siguientes desventajas: 0 50 Erlanger; 
0 50 las Villas de 1914; 0 50 Mejoras Ur-
banas; 0.25 Subsuelo. Las Villas de 191« 
ganan media peseta. 
Las acciones bancarías. Irregulares v 
poco- tratadas. España mejora a ültl 
ma hora un duro, pasando a 578. Cen-
tral se publica dos veces, a 206. Español 
de Crédito cede un punto, para quedar 
a 489. Río de la Plata mantiene 241. 
En. el grupo eléctrico destaca la fir-
meza y buena orientación de la Hidro 
eléctrica, que salta el viernes de 203 a 
209. La Chade se cotizó durante la se-
mana a los cambios siguientes: 722, 716 
* 718 La Telefónica estuvo bastante ac-
tiva, • a 106. 106,15. 106, 106.10 y 106.10. 
E n Monopolios, hay la nota del alza de 
Petróleos, seguida de una depresión; se 
trataron sucesivamente a 142, 143. 149 
148 y 145. 
Los "ferros , que habían empezado la 
eemana con un alza fuerte, sufren hie 
go las consecuencias y cierran con ten 
dencia de flojedad. Alicantes se hicie-
ron a 574 576, 570'y 558.50. 
Los Nortes sólo se cotizaron al con 
tado el lunes y el viernes a los cam 
bios de 647 y 628 50, respectivamente El 
"Metro", firme, a 184, y los Tranvías 
parecen decaer a última hora, pasan 
do de 141 a 140. 
E n el grupo minero hay irregularidad 
mientras las Rif bajan 10 puntos, la 
Felguera sube dos, y los Guindos se 
tratan firmes, a 116. 
L a Azucarera aparece monótona, sin 
variación, a 72. Los Explosivos empeza 
ron a 1.290, siguen a 1.268, 1.265, 1.260 
y 1.250. 
Cambios monetarios 
Franc. Lib. DÓL 
Lunes 26,85 *33.21 *6,845 
Martes 26,80 33,17 6.84 
Miércoles 26 80 *33.185 6,84 
Jueves 26,80 *33.185 6,84 
Viernes 26,80 *33.16 -6,835 
Banco de E s p a ñ a 
Situación al 10 de agosto 
ACTIVO.—Oro en Caja, 2.564.201.430,70 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en el extranjero, 92.900.643,41; 
plata, 715.806.618,35; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 4.026.400,66; efectos a 
cobrar en el día,-40.100.935,63; descuen-
tos, 515.146.260;53; pagarés del Tesoro, 
90.350.849,27; pólizas de cuentas de crédi-
to y créditos disponibles, 147.505.974,89; 
pólizas de cuentas de crédito con' garan-
tía y créditos disponibles, 1.286.007.956 68; 
pagarés de préstamos con garantía, 
48.071.703; o t r o s efectos en cartera, 
-t.323.950,84; corresponsales en el Reino, 
6.062.908.71; Deuda amortizable al 4 por 
100 = 1928, 344.474.903 26; acciones de 
!a Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior de España, 
3.000.000; anticipo al Tesoro público, 150 
millones; bienes inmuebles, 28189.775.27; 
diversas cuentas, 1.846 085.48: Tesoro pú-
blico, 10.427.464 75. Total, 6.053.671.011,66. 
PASIVO.—Capital del Banco, 177 mi-
llones de pesetas; fondo de reserva, 33 
millones; fondo de previsión, 18 millo-
nes; reserva especial. 14 millones; bille-
tes en circulación 4.367.974.275; cuentas 
corrientes, 974.302.795.50; cuentas corrien-
tes en oro. 981.367.43; depósitos en efec-
tivo. 6.114.009.99; dividendo?, intereses y 
otras obligaciones a pagar. 68 628.188,53; 
ganancias y pérdidas, 9.032.037.71; sus-
cripción de Deuda amortizable al 5 por 
100, real decreto de 7 de mayo de 1929, 
i Q-O 0'>0.72; Tesoro público, 390.217.781,53; 
saldo de la cuenta del activo, 10.427.464,75. 
Total, 6.053.671.011,66. 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
E l balance correspondiente al primer 
semestre del año actual arroja un total 
de ingresos de pesetas 30.979.858,73; gas-
tos generales, 18 257.233,80; dividendo a 
las acciones preferentes, 10.500.000: be-
neficios líquidos. 2.222.624,93; remanente 
del ejercicio anterior. 5.619.293.01. 
E l número de teléfonos en servicio a 
fin de junio es de 155.227. con un au-
mento de 31.976 sobre los mismos en 
1928. Se han cursado en el primer se-
mestre 2.064.352 telefonemas y celebra-
do 4.510.188 conferencias. Esta última ci-
fra representa un aumento de 1.138.443 
sobre la de 1928 en igual fecha. 
Escuela Industr ia l 
suspendida 
El profesorado de l a de C á d i z ejer-
c e r á sus func iones , en c o m i s i ó n , 
en o t r a s escuelas 
ENTIDAD O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
Créditos contratados hasta la fecha: 
379.677.096,51 pesetas. 
E n contrapartida de estos créditos, 
que el Banco concede a los Ayunta-
mientos y Diputaciones, ateniéndose 
exclusivamente a las propiedades e in-
gresos de cada Corporación, para reali-
zación de servicios y obras necesarias, 
rápidamente reproductivas, emite, en 
uso del privilegio concedido por el Es-
tado, Cédulas de Crédito Local al 5 y 
5 % %, valores revestidos de las máxi-
mas garantías, pues son cotizados dia-
riamente como efectos públicos en las 
Bolsas oficiales; pignorables en el Ban-
co de España y en el emisor; utiliza-
bles para formación de reservas de las 
Compañías de Seguros y para la cons-
titución de fianzas y depósitos en 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido de 
5,018 % las del 5 % y de 5,20 % las 
del 5 % %, sin contar la prima de 
amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de 
Madrid: 
5 % 90,15 % 
5 U % 95,40 % 
Lia, "Gaceta" de ayer publica una real 
orden del ministerio de Trabajo, en la 
que se dispone que se suspenda, por 
ahora, el funcionamiento de la Escue-
la Industrial de Cádiz, con el carácter 
de tal Escuela Industrial, esto es. con 
el de Centro de Formación Profesional 
de auxiliares industriales y de técnicos 
de construcción naval. 
E n tanto se construya en Cádiz el 
edificio que se destina a la instalación 
de los Centros de Formación profesio-
nal de la citada capital, de los profe-
sores de la actual Escuela Industrial, 
sean nombrados, en comisión del ser-
vicio, a ejercer sus funciones docen-
tes en las diferentes Escuelas Indus-
triales en que existan vacantes, los r.ue 
estime oportuno este ministerio. 
Habiendo sido encargado el inspector 
delegado de este ministerio, don Pe-
dro Font de Mora, de la organización 
de la Escuela de Trabajo ê Cádiz, se 
constituye una Comisión, que presidirá 
dicho señor( y de la que formarán par-
te los profesores que el mismo pro-
ponga, a fin de activar la organización 
del referido Centro docente, forma 
de que en 1 de octubre próximo puedan 
comenzar en dicha Escuela de Tn-bajo 
las clases teóricas y prácticas; y 
Por el Patronato local de Formación 
Profesional de Cádiz, se formulará un 
E L F O R D E S E L D U E Ñ O D E 
i O / C A M I H O S I N A C C E / I B L E Í 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
CA 
C O C H E S Y C A M I O N E S 
Ta l le r de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
Ronda de A t o c h a , 2 3 dup l icado 
proyecto de reorganización y funciona-
miento de la Escuela Industrial, que 
será elevado a la aprobación de este 
ministerio. 
Programa para el día 11: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
rta«. "Martha", Flotow; Andante de la 
"sinfonía española". Lato; "Puerta dé tie-
rra", Albénlz; "Rosas del Sur", Strauss; 
"La traviata", Verdi. Intermedio poético. 
"Mauresque", Gránalos; "L'arleslenne". Bi-
zet; "La balada de la luz", Vlvea; "El bai-
le de Luis Alonso", Giménez; "Sansón y 
Daüla", Saint-Saens. — 19, Campanadas. 
Música de baile.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Sobremesa nocturna. — 22,45, 
Transmisión del concierto de la Banda Mu-
nicipal de Madrid.—0,30, Cierre. 
• » • 
Programa para el día 12: 
MAmtID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Señales 
borlas.—14, Campanadas. Señales horarias. 
"El asombro de Damasco", Luna; Allegret-
to de la "Octava sinfonía", Beethoven; 
"Souvenir", Didla; "Femando", Valerio; 
"Rose' Marte", Friral. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. "Jota vasca", "Foliada de Comba", 
"Lo que me vas a decir", "Angelina", Bou. 
Intermedio poético. "Soneto", ViHamedia-
na; "Rimas". Rubén Darío. "Goyescas", 
Granados; "Mi tierra andaluza". Cerque-
ra y Puig Hernández; "I'll think of you" 
Spher; "Más chulo que un siete", Alvarez 
Cantos; "La Walkyria", Wágner.—19 Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile. — 20,25, 
Prensa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. "Russlan y Ludmila", Glin-
ka; "Música clásica", Chapí; "El caballe-
ro de la rosa", Strauss.—23, Recital de 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Diplomático.—Segundo ejerci-
cio. Pasado el descanso del viernes, ayer 
tarde continuó el segundo ejercicio, ac-
tuando el número 98, don Juan Terra-
zas Pujés, que obtuvo 14.966 puntos (te-
nía 21 del primer ejercicio) y el nú-
mero 100 don Luis García de Llera Ro-
dríguez, con 11,250 puntos y 17,50, que 
tenía del primero, 
ron a examen. 
Los números 97 y 98 no se presenta-
Con estos, han realizado hasta ahora 
el segundo ejercicio, 72 opositores. 
Para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, están citados desde el número 101 
al 124, último de los presentados a esta 
oposición. 
Especialistas en aeromotores.—Por real 
orden de la Presidencia inserta en la 
"Gaceta" de ayer se convoca a un con-
curso de especialistas de aeromotores, 
primero de los correspondientes al título 
de ingeniero aeronáutico. 
Concursos desiertos.—Han sido declara-
dos desiertos los concursos de méritos 
anunciados para proveer las plazas de 
profesor especial de francés de las E s -
cuelas Industriales de Tarrasa, Valiado-
lld y Logroño y de profesor de inglés 
de la de Alcoy. 
Ingeniero subalterno de Caminos.—Se 
anuncia una vacante de ingeniero sub-
alterno del cuerpo de Caminos en la Je-
fatura de Obras públicas de Sevilla.-
canto por Luisa Osma. "Los bailes que 
fueron", charla por Antonio Velasco Za-
zo, con ilustraciones musicales.—24, Cam-
panadas. Noticias del día. Noticias de úl-
tima hora. Música de baile; orquestas de 
"Palermo".—0,30, Cierre. 
Por real orden que publica ayer el "Dia-
rlo Oficial del Ejército" se dispone, para 
dar cumplimiento al artículo tercero de 
la real orden de 4 de agosto de 1928, que 
se reduzcan las plantillas de profesores 
de las Academias militares, con objeto 
de acomodarlas a las menores necesida-
des de la enseñanza, que para el pró-
ximo curso de 1929-30 estén compuestas 
en las Academias de Infantería, Caba-
llería, Artillería, Ingenieros e Intenden-
cia de esta forma: 
Infantería, Caballería e Intendencia, un 
comandante, tres capitanes y dos tenien-
tes; Artillería, un comandante, seis ca-
pitanes y cuatro tenientes; Ingenieros, 
un comandante, siete capitanes y dos te-
nientes. 
Los comandantes ejercerán el cargo de 
director de la Academia respectiva y je-
fe de estudios, y deberán, en caso ne 
«esario, desempeñar una clase. Los ca-
pitanes desempeñarán cada uno dos cla-
ses, o una clase y uno de los cargos de 
mayor o de cajero-habilitado. E l capitán 
Más antiguo ejercerá el cargo de mayor. 
Los tenientes serán auxiliares de profe-
sor, debiendo uno de ellos desempeñar 
el cargo de ayudante, y otro el de auxi-
liar de Mayoría, 
Las secciones de la segunda Dirección 
de este ministerio propondrán el perso-
nal que haya de continuar en dichas 
Academias, y el que, en virtud de la re-
ducción ha de cesar en las mismas, el 
cual será baja por fin de septiembre pró-
ximo en todos los indicados Centros, sal-
vo en; la de Artillería, que lo será por 
A propuesta de la Dirección general 
de Aduanas a dihspuesto el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías Impor-
tadas y exportadas por las mismas, du-
rante la decena siguiente al día 10 del 
corriente mes. y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en vez de 
hacerlo en moneda de oro, será de trein-
ta y un enteros setenta céntimos por 
ciento. 
fin de octubre siguiente, quedando en 
situación de excedente con todo el suel-
do, y con derecho preferente para obte-
ner colocación. 
Por lo que respecta al personal para 
asistencias, contratado y de tropa, con-
tinuarán rigiendo las plantillas aproba-
das por la real orden de 4 de agosto 
de 1928. 
PARTICIPACION E N UN T O R N E O 
Para tomar parte en el torneo a usan-
za del siglo X V I y carrousell, que habrán 
de celebrarse en Barcelona el día 24 del 
próximo mes de octubre, marcharon a 
dicha capital, coh la necesaria anticipa-
ción, 40 profesores y oficiales alumnos 
de la Escuela de Equitación Militar, con 
35 clases de primera y segunda catego-
rías, y 65*caballos del mismo centro, ade-
más del material necesario. Para la debi-
da organización y ensayo, deberán estar 
el 15 del próximo mes en la Escuela de 
Equitación Militar los 28 oficiales—alum-
nos que terminaron los cursos primero 
y segundo en el de 1928-29. 
a las o c h o de l a m a ñ a n a d e l d í a 1 0 de a g o s t o de 1 9 2 9 
DESPUES DE RECIBIR LOS S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Su esposa, doña Asunción Oria; hijos, reverendo padre Luis, S. J.; 
reverendo padre Julio, S. J.; reverendo padre Enrique, S. J.; don Angel, 
don Manuel y don Francisco; hijas políticas, doña Lucía Fernández y 
doña Luz Medrano del Rivero; nietos, hermanos políticos y demás 
familia 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios el 
alma del finado. 
La conducción del cadáver se verificará hoy día 1 1 por la tarde, en 
Santander, desde la casa mortuoria, Castelar, 2, y el cadáver será inhu-
mado el lunes, a las diez y media de la mañana, en el panteón de fa-
milia, de Renedo. 
Las misas de seis y cuarto, seis y media, siete, siete y media, ocho, 
ocho y media, diez y once que se digan el lunes en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle de Zorri l la) , de esta Corte, serán 
aplicadas por el alma del finado. 
El Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
DIA XL Domingo X I I después de Pen-
tecostés. — Stos. Tiburcio, Susana, vg.; 
Alejandro, mr.; Taurino, Gaugérico, Obs. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde, 
A. Nocturna.—Hoy, S. Juan Bautista. 
Lunes, S. Francisco de Borja y S. Juan 
Berchmáns. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Josefina Rojas. 
40 Horas.—Hoy, y lunes, Descalzas Rea-
les. 
Corte de María.—Hoy, Milagro, en las 
Descalzas Reales (P.); Belén, en S. Juan 
Ide Dios; Fuenoisla, en Santiago; Lour-
des, en S. Martín y S. Fermín de los 
Navarros; Lourdes, en N. Sra. de Mont-
serrat (P.); Amparo, en S. José. Lunes, 
Pilar en su parroquia (P.), S. Andrés, 
Salvador (P.), S. Ildefonso y Sta Cruz y 
E . Pías de S. Fernando, y Comendado-
ras de Santiago. 
Catedral.—8,30, comunión general para 
la Asociación de Cristo-Rey y de la Vir-
gen del Pilar; 9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada.^ 
Parroquia del Pilar.—8, comunión ge-
neml para la Asociación de Hijas de 
María y ejercicio; 30, misa solemne can-
tada; 12, sermón doctrinal, don Mariano 
Benedicto; 7.30 t., rosario. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misa cada media hora; 8, misa pa-
rroquial con explicación dol Evangelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evange-
lio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión pa-
ra las Marías del Sagrario y ejercicio de 
desagravios. 
Parroquia de S. Ildefonso.-—8,30, mla-í 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Parroquia de Santiago. — Visita a N. 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, ro-
sario. 
Parroquia de S. José.—Novena a N. 
Sra. de la Paloma. 7 t.. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, señor González 
Pareja; reserva y salve. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—No-
vena a N. Sra. de la Paloma. 8, misa 
de comunión general; 10, Exposición y 
misa solemne con reserva; 7 t.. Exposi-
ción, corona dolorosa, sermón, señor 
González, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30. rosario y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, misa 
con instrucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t, catequesis; 5,30 t, 
rosario y lectura. 
Descalzas Reales (40 Horas).—8, Expo-
sición y misa de comunión; 10, la can-
tada; 6 t., estación, rosario, sermón, se-
ñor García Valcárcel y solemne reserva. 
Encamación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7. Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
que se rezará estación, rosario, termi-
nando con bendición y reserva, 
O. del Caballero de Gracia,—5,30 a 
8,30 t., Exposición.. 
JT. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30, catequé-
sis. 
Rosario,—9, misa de ios Catecismos; 
10, la cantada; 9, 11 y 12, con explica-
ción del Evangelio; 6,30 t., ejercicioi ser-
n*ón-,-íV-Peña? O-, -Pr-y- reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general; 7 t.. Exposición, ejercicio y re-
serva. 
S. Fermín de los Navarros. — Cultos 
mensuales para la V. O. T. de S. Fran-
cisco de Asís. 8,30, misa de comunión; 
7,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
bendición, reserva, procesión, himno y 
adoración de su reliquia. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, coro-
na rezada, 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Continúa la novena a S. Roque. 7 t., Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to; reserva y gozos. 
DIA 13. Lunes.—Stos. Clara, vg.; Por-
cario, abad; Euplio, dr.; Hilaria, Digna, 
Julián, Quiríaco, Felicísima, vg.; Ani-
ceto, Gracilíano, mártires. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Clara, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, co-
munión general para la A. de N. Sra. 
del Pilar. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
comunión con acompañamiento de órga-
no, y ejercicio, con preces. 
Descalzas Reales (40 Horas).—8, Expo-
sición, 10, misa solemne con sermón, se-
ñor Montero, en honor de Sta. Clara; 6 t., 
solemnes completas, procesión de reserva. 
Cristo de la Salud.—10 a 12, y 6 a 8 t, 
Exposición y reserva. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
B I B U O GRAFIA 
" V A R O N DE DESEOS" 
Acaba de publicarse esta nueva novela 
de Ricardo León, que tiene un profundo 
enlace espiritual con " E l amor de los 
amores", del mismo insigne escritor. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 76) 
MME. C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(TradaccJón española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—-Es un papel que le irá muy bien y del que podrá 
hacer ima verdadera creación a poco que se empeñe— 
comento la señora de Kernoel. 
^Jego, dirigiendo una expresiva sonrisa al joven ofi-
cial, añadió: 
Probablemente, cuando la comedia se ponga en 
csceca, la señorita de Montroc estará ya casada. 
•^udo mucho que sea conmigo—respondió Bruno 
de Lestrel—. L a actitud de Sólita me tiene inquieto 
y sumido en un mar de confusiones, del que no acierto 
a saur, señora. 
•—¡Oh!—exclamó con sincero asombro la señora de 
Kernoel—; ¿pero es posible que "estén ustedes de mo-
1108 , en vísperas de boda?... ¿Qué ha ocurrido? 
- Que yo sepa, nada; puesto que nada he hecho 
para merecer el desvío en que parece que se ha colo-
c o la señorita de Montroc. 
- Pero, alguna razón tendrá ella para proceder de 
5* modo. 
Pld~MOtÍVO 0 pretexto no hay otT0 que el de la estú-
P a patraña que se han empeñado en urdir a mi al-
edor. ¿Acaso ignora usted la historia que me atri-
ouyen? 
6=581 y no. Mi marido, que es refractario a toda clase 
de criticas y hablillaa, ae ha limitado a decirme que 
el día de la fiesta de la Victoria recogió usted a un 
nióo abandonado, que, sin duda, se había perdido. 
— E s a es la pura verdad: recogí en la calle a un 
niño, tan lindo, tan atrayente y lleno de simpatía per-
sonal, que no me resolví a ingresarlo en un asilo de 
los muchos que hay en París. Este hecho sencillísimo, 
y oreo que laudable, ha bastado para que se desaten 
contra mí las malas lenguas, ha dado pretexto para que 
se inventen todo género de calumnias, y acaso haya 
sido lo que ha determinado ed súbito viaje a Suiza, 
que más bien parece una huida, de los Montroc. Ten-
go la esperanza, sin embargo, de que ni Sólita ni su 
padre se atreverán a condenarme antes de oírme. 
— E n el fondo de todo esto hay, evidentemente, una 
malicia, una malquerencia, como usted supone muy bien 
—dijo la señora de Kernoel mientras Ana María ulti-
maba los detalles para el recibimiento de los visitantes 
que esperaba—. Demasiado sabe usted quién es el autor 
del enredo, para que yo tema descubrir un secreto. 
—Me consta que el propalador de tanto embuste es 
Regís Randan. 
—Por lo menos ha sido él, quien, con habilidad ver-
daderamente diabólica, ha dado a entender que no es 
uáted libre, puesto que está casado, y que el niño que 
dice haber recogido es su hijo. E l señor de Montroc, 
hombre muy orgulloso y susceptible en extremo, se ha 
creído burlado y ha visto en la supuesta burla un gra-
ve ultraje, inferido a su honor. E n más de una ocasión 
ha hablado de esto con mi marido, que, naturalmente, 
: ha tomado la defensa de usted, por tener la seguri-
dad de que se trataba de una calumnia. 
—Lo creo, señora, porque tengo pruebas de que el 
general, sobre ser un caballero intachable, amante de 
la verdad y de la justicia me estima mucho, no sé si 
más de lo que merezco. 
—Pero por calurosa que fuera su defensa no logró 
nunca convencer al señor de Montroc, porque todos 
los argumentos que esgrimía, aun aquellos imposibles 
de rebatir, se estrellaban contra el orgullo desmedido 
del padre de Sólita. 
—Supongo que argüiría alguna razón para justifi-
car su actitud. 
—Sí, en efecto. 
—¿ Cuál? 
— L a de haber recibido en pocos días unos cuantos 
anónimos confirmatorios de las especies vertidas por 
Regís Randan. 
—¡Oh, anónimos! ¿ Y el señor de Montroc, que 
quiere pasar por caballero correctísimo, les concede 
valor á unos delatores papeluchos cobardemente es-
critos ? No hay hombre serio y .que se estime capaz 
de dar crédito a semejantes villanias. 
—Eso mismo le ha repetido mi marido varias veces, 
pero otras tantas le ha contestado el señor de Mon-
troc en términos de una gran firmeaa de convicción 
de un ánimo nada dispuesto a rectificar la actitud en 
que desde un-principio se ha colocado respecto de usted. 
—¿Se puede saber, señora, cuál era su argumenta-
ción en esos casos, frente a las prudentes reflexiones 
de mi general? 
—¿Por qué no? E l señor de Montroc afirma siempre 
que los hechos vienen a confirmar plenamente las acu-
saciones deslizadas en los anónimos, y añade que estas 
acusaciones demuestran, de un modo palpable, que tie-
ne usted grandes enemigos. 
—Bien, ¿ y qué m á s ? 
¿No adivina usted la consecuencia que SI cree de-
ducir lógicamente de la supuesta animadversión que 
inspira usted a mucha gente? 
—No, por cierto, y declaro que me gustaría cono-
cerla porque debe de ser muy donosa. 
—Pues escuche usted: el padre de Sólita juzga muy 
peligroso y comprometido admitir en ed seno de su 
familia a un hombre que tiene muchos enemigos, los 
cuales, tarde o temprano, podrían perturbar la tran-
quilidad apacible del hogar. 
Bruno de Lestrel se dió cuenta entonces de lo in-
noble y rastrera que era la, indigna maquinación tra-
mada por la pervensidad de Regis Randan. 
L a señora de Kernoel, compadecida del joven oficial, 
continuó tratando de animarle: 
—Creo, teniente de Lestrel, que la deslealtad de 
Randan, por dolorosa que sea para usted, no debe pre-
ocuparle. Dentro de un mes darán comienzo las gran-
des maniobras de Otoño, a las que tendrá usted que 
asistir, y si me lo permite le daré un consejo. 
—¡Por Dios, señora! ¿Cómo no, si es un honor pa-
ra mí aceptarlo? Desde ahora le prometo seguirlo al 
pie de la letra. 
—Pues bien, a mi juicio, lo mejor que puede usted ha-
cer es esperar a que terminen las maniobras. De aquí 
a entonces pueden ocurrir muchas cosas, y quién sabe, 
si cuando regrese usted a París no se habrá aclarado 
ya el misterio del niño abandonado. 
—No he perdido la esperanza de que sea asi. U n pre-
sentimiento que no acierto a definir, pero que no me 
abandona nunca, me dice que un día, tarde o tempra-
no, se presentará la madre del chiquillo para reclamar 
a su hijo, y al propio tiempo, para reivindicar mi buen 
nombre. Estoy seguro de ello. 
E l joven se quedó un rato pensativo y luego añadió, 
mirando sonriente a su inteilooutora: 
— E n todo caso, tengo la certidumbre de que en nin-
gún momento me habrá de faltar la generosa defensa 
de usted. 
—No haré más que cumplir con un deber de concien-
cia, particularmente grato para mí—corroboró con 
bondadoso acento la señora de KemóeL 
E l diálogo fué interrumpido por la llegada de los 
primeros visitantes, precisamente el coronel del regi-
miento de Bruno y sus hijas. 
Las jóvenes miraron al oficial con una maliciosa 
sonrisa, mientras su padre le saludaba con soma, ten-
Í diéndole la mano: —Buenas tardes, mi joven amigo, ¿cómo está bebé? 
E l viejo coronel prorrumpió en una sonora carcajada 
y añadió: 
—Teniente de Lestrel, hay que reconocer que es us-
ted un valiente. 
Bruno enrojeció como si fuera una doncella, pero, 
¿cómo enojarse con su jefe, que, además, era un hom-
bre franco y bueno, exento de malicia e incapaz de mo-
lestar a nadie a sabiendas? Optó, pues, por fingir que 
aceptaba la broma y respondió: ^ 
—"Lo mejor que hay en el hombre es el perro". ¿Co-
noce usted esta frase paradoja!, mi coronel? 
Las recién llegadas y Ana María habían formado un 
animado grupo en uno de los extremos del salón y 
hablaban de la representación de la comedia, lo que 
constituía para ellas el acontecimiento más saliente 
de la temporada. Durante las vacaciones aprenderían 
los papeles, se adiestrarían en los largos recitados de 
versos y a su regreso a París, terminado el veraneo, 
se hallarían en condiciones de poner la obra en escena 
en una de las muchas fiestas de caridad que organi-
zaban durante el invierno a beneficio de los Asilos de 
ancianos desvalidos, de los Orfelinatos, de los Hospita-
les y Roperos y de otras cien instituciones benéficas. 
Bruno se despidió de la señora de Kemfiel, porque 
los visitantes seguían afluyendo en grupos más nu-
merosos cada vez. 
Cuando llegó a su pisito de la calle de Tourvílle no 
habla nadie en casa. Lulú jugaba seguramente al aire 
libre, en uno de los jardines públicos del barrio, bajo 
la mirada vigilante de la señora Mouton. 
V 
U n a carta 
—¿Debo escribirle a Sólita?—se preguntaba el te-
mente de Lestrel sumido en un mar de confusiones, del 
(Continuará.), 
Domingo 11 de agosto de WiO ( S ) E L D E B A T E 
HfADRTTV—Año XTX.—^fhn. 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTKITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 83323, 
y en AXHAMA D E ARAGON. Termas Pallares. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
I n a u g u r a c i ó n g r a n h o t e l 
Magnífica Instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° Junio a SO septiembre. E l mo-
Jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la pleL Autobuses a todos los trenes. Estación 
de .Salamanca. 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante T A F E T A N LIQUIDO " J E E L " . Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta. 1,00 tubo (encarnado). E n 
farmacias y droguerías. — Agente gral.: N. Salles. 
Apartado 199, BARCELONA. — DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y GUAD ALA JARA: 
PAULINO D E ANGULO. Postas, 28, MADRID. 
L O S Q U E S U F R E N 
Q U E B R A D O S ^ L c 0 . ^ 
Habrán leído con interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de hernias y que desde hace ya 
muchos años viene publicando la Prensa española. 
Estos testimonios escritos justifican la fama que goza 
el METODO C. A. BOER, y constituyen una garantía, 
así como una indicación segura para los herniados 
que quieren prevenirse contra inevitables, peligrosas 
y funestas consecuencias de las hernias, y lograr su 
desaparición. 
F E R I A , 2 de agosto 1929. Sr D. C. A. BOER, Barce-
lona. Muy Sr. mío: E s un verdadero placer para mí 
autorizarle para que haga público mi agradecimiento 
por la curación de la hernia umbilical que padecía 
mi señora y de la corrección de su extraordinario des-
censo abdominal. Los aparatos que le fueron estable-
cidos por usted, señor Boer, la han devuelto la salud 
y el bienestar. Agradecidísimos nos reiteramos de us-
ted attos., s. s., L E O N MARTINEZ, c. Cano, 10, en 
F E R I A (Badajoz). 
M I G U E L T U R R A , 20 de junio de 1929. Sr D. C. A. 
B O E R , ortopédico, Barcelona. Muy Sr. mío: Agradecido 
a usted por el feliz éxito obtenido con los excelentes 
Aparatos del Método C. A. B O E R , le autorizo a pu-
blicar que ellos me han curado en irnos cinco meses 
de la hernia, que venía padeciendo. Mande usted como 
guste a su affmo. s. s., PASCUAL DIAZ, calle Par-
dillo, número 9, en M I G U E L T U R R A (provincia de 
Ciudad Real). 
sexo: si están 
ustedes decididos a combatir 
sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz 
y seguro, confiénse" al reputado especialista C. A. B O E R 
en sus visitas a 
GUERNICA, lunes 12 agosto. Hotel Comercio. 
DURANGO, martes 13 agosto. Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 14, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves, 15, Hotel Frontón. 
LOGROÑO, viernes 16 agosto, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 17 agosto, Hotel Quintana. 
ELIZONDO, domingo' IS" Foridá JiUiáfi 'ESzfdrór * " * 
SAN SEBASTIAN, martes 20 agosto. Hotel Europa. 
BILBAO, miércoles 21 agosto. Hotel Inglaterra. 
M A D R I D , jueves 22 y viernes 23 agosto, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
V A L E N C I A , martes 13 agosto. Hotel Inglés. 
A L I C A N T E , miércoles 14 agosto, Palace Hotel. 
MURCIA, jueves 15, Hotel Reina Victoria. 
A L B A C E T E , viernes 16, Hotel FrancisquiUo. 
S E V I L L A , sábado 17 agosto, Hotel de París. 
L O R A RIO, domingo 18 agosto, Fonda Terry. 
CORDOBA, lunes 19 agosto, Hotel Regina. 
P U E N T E G E N I L , martes 20, Fonda Española. 
GRANADA, miércoles 21 agosto. Hotel París. 
ANTEQUERA, miércoles 22 agosto. Hotel Infantes. 
MALAGA, viernes 23 agosto. Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
T O L E D O , martes 13 agosto. Hotel Imperial. 
TORRÍJOS, miércoles 14, Fonda Manuel Díaz. 
T A L A V E R A L A REINA, jueves 15, Hotel Comercio. 
NAVALMORAL MATA, viernes 16, Fonda Jara. 
T R U J I L L O , sábado 17 agosto. Fonda Madrileña, 
C A C E R E S , domingo 18 agosto. Hotel Nieto. 
ALCANTARA, lunes 19, Fonda Viuda Guntín. 
A R R O Y O D E L PUERCO, el 20, Hotel Comercio. 
PLASENCIA, miércoles 21 agosto, Fonda Comercio. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
ALMAZAN, lunes 12 agosto, Fonda Comercio. 
CALATAYUD, martes 13 agosto, Hotel Fomos. 
ZARAGOZA, miércoles 14 agosto. Hotel Europa. 
LUGO, viernes 16, Hotel Méndez Núñez. 
O R E N S E , sábado 17 agosto, Hotel Miño. 
SARRIA, domingo 18 agosto. Hotel Roma. 
MONFORTE LF-MOS, lunes 19, Hotel Reina Victoria. 
RíBADAVIA, martes 20 agosto, Hotel Castilla. 
TUV, miércoles 21 agosto, Hotel Generosa. 
R E D O N D E L A , jueves 22 agosto, Hotel España, 
P O N T E V E D R A , viernes 23, Palace Hotel. 
VIGO, domingo 25 agosto, Palace Hotel. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
A V I L E S , lunes 12 agosto, Hotel Serrana. 
POLA SUERO, martes 13, Fonda Nueva Gutiérrez. 
VILLAVICIOSA, miércoles 14, Hotel Comercio. 
PRAVIA, jueves 15 agosto. Hotel Victoria. 
M I E R E S , viernes 16 agosto. Hotel Amparo. 
OVIEDO, sábado 17 agosto, Hotel Inglés. 
CANGAS ONIS, domingo 18, Fonda Manuel García. 
I N F I E S T O , .lunes 19 agosto, Hotel Gran Vía. 
GIJON.. martes 20 agosto. Hotel Malet. 
LUANES, miércoles 21 agosto. Hotel Victoria. 
C. A. BOER. Ortopedia. Pelayo, 60.—BARCELONA. 
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X X V I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Y B E R N U Y 
D U Q U E S A D E D E N I A 
Dama que fué de sus majestades doña 
Isabel I I y doña Mercedes, y última-
mente de doña María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
e l d í a 1 3 d e a g o s t o d e 1 9 0 3 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el dia 13 
del corriente en la parroquia de Santa Bár-
bara y en la iglesia de Jesús serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha exce-
lentísima señora. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y 
demás parientes 
R U E G A N a los amigos de la señora 
finada se sirvan encomendarla a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(4) (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, l . " 
-uiuuii-i'V 
Cada vez que a don Servando, inquieto y nervioso, 
se le ocurría un argumento que estimaba contunden-
te, avanzaba dando un saltito la silla en que estaba 
a caballo. No quería quedarse atrás don Emilio el bo-
ticario, y sudoroso, jadeante, haciéndose un lío con 
el pay pay, anuncio de su botica, con que se abanicaba 
e inclinándose entre bufidos tiraba con trabajo de la 
.mecedora. Lo imitaban para no distanciarse, dando 
un tirón de sus pesadas butacas, don Fidel, el dueño 
de "La Azucena", sedas y confecciones, y el cetrino 
y mal encarado don Felipe el Negro, según apodo 
que lo mismo podía referirse a su tez que a los os-
curos negocios de préstamo. 
Retrocedía ante el avance Miguelito Flores, y así 
la discusión que había empezado en el centro del pa-
tio, se desarrollaba ya en un ángulo. Por la actitud 
de Miguelito, serena y reposada, se advertía que su 
retirada no era por miedo. Su sonrisa entre compa-
siva y desdeñosa permitía suponer que una instinti-
va repugnancia a la proximidad de aquellos energú-
menos sudorosos y mano-
teantes, le inspiraba aque-
lla ligera maniobra del re-
troceso. 
E l casino de L a Amis-
tad , legítimo orgullo de 
a q u e l pueblecito costero, 
p o b 1 a ción importante en 
otro tiempo, el famoso ca-
sino de los señoritos, del 
que decía Miguelito que era 
"na ma' que un clú londi-
nense en plena Andalucía", 
se venía abajo con las vo-
ces y los improperios, y to-
do porque a Miguelito se le 
había ocurrido iniciar en 
" E l Faro", el periodiquito 
exaltado y romántico en 
que desfogaba sus inquie-
tudes literarias, una sus-
cripción para socorrer a los 
perjudicados por un tempo-
ral reciente, con lo que 
aquellos c u a t r o bolsillos, 
juzgándose amenazados, po-
nían el grito en el cielo. 
Naturalmente, ni don Fe-
lipe ni don Servando ni don 
Emilio ni don Fidel ataca-
• ban como declan enfática-
mente ios nobles principios 
de la caridad y la filantropía, pero se daban tal arte 
para condicionar su ejercicio, mostraban tal afán 
investigador y tantas ansias de seguridad de la efi-
cacia práctica de un donativo, aún en hipótesis, que 
los nobles principios tan cacareados se iban esfuman-
do entre nubes de incienso hasta quedar reducidos 
a puras abstracciones. 
Miguelito, con réplicas ingeniosas, con frases inten-
cionadas y rápidas, había conseguido que sus contri-, 
cantes descubrieran más de una vez la hilaza del 
egoísmo y la avaricia, y esto había ido poniendo tan 
acordes a los atacantes, que ya casi no se discutía. 
L a disputa había ido degenerando en una conversa-
ción, en la que cada uno de los cuatro filántropos ex-
ponía la argumentación de la codicia con el asenti-
miento unánime de los demás. 
—Po claro, señó, la mayó parte de las vese, ar da 
una limosna se alimenta un visio. 
•—Pa una nesesídá verdadera hay dosienta estafa. 
—¡Si uno supiera a quién da...¡ Pero eso de que con 
mi sudó se emborrache un 
piyo... 
Cada f r a s e significaba 
una vuelta de llave a la 
caja de caudales, o un nu-
do más a los cordones de 
la bolsa. 
Miguelito se fingió asus-
tado y llamó a voces. 
—Don Rafaé. ¡Haga us-
té er favó por lo que más 
quiera, que e s t o espíritu 
f ransiscano se .empe r r a n 
con las suscrisione y no me 
van a pagá ni la der pe-
riódico! 
—No hagas caso, niño, 
contestó don Rafael desde 
la mesa en que tomaba un 
chatito de manzanilla pa-
sada. Tú a lo tuyo, a tu sus-
crisión, que con eso hase 
un bien y no te pare a dis-
cutí con esto roñoso, que 
hay que pegarle en er co-
do pa que suerte un ochavo. 
—Dori Rafaé, que eso e 
fartá. 
—Tú a lo tuyo, Migueli-
to, y ríete como yo de ver-
lo sufrí ar sentirse cogió 
entre la fachendá de figu-
ra en tus lista de " E r F a -
ro" y er doló de aflojá la 
mosca. ¡Que se chinchen, 
ajo! 
—¡Oiga usté, don Rafaé! 
—Don Rafaé que eso e 
habla demasiao. 
— E s a son suposione gra-
tuita. 
—Po si son gratuita, me-
jó pa ustede, así no gastai. 
Se operó un cambio de 
frente. Como si fueran ca-
balgaduras volvieron 1 o s 
franciscanos s u s asientos 
hacia don Rafael. 
—Qué, ¿duelen las ver-
dade ? Qué vamo a haser-
le. ¡Tanto jinojo con que si 
mi dinero va a serví pa que 
se emborrache fulano o to-
me la tajá zutano...! Pame-
ma pa no da ¡corcho! 
—Oiga usté. 
—Po claro, señó. Si tanto querei ve a dónde va y 
qué resurta© da er dinero, averiguá, so agarrao. que 
er pueblo no es tan grande como pa que no se sepa 
donde está la miseria y la nesesídá, y no vengai lue-
go hablando de faJantrop'-a y caridá y queriéndono 
hasé creé que tenei mas gana atrose de da y que la 
aguanta! por miedo a fomenta er visio. ¡Sicatero! ¡Hi-
pocresía y avarisia na ma! ¡ajo! 
E l mismo Miguelito, asustado de la andanada, acu-
dió en auxilio de su ex contricante. 
—Hombre, don Rafaé, tira usté con bala. 
—Porque esto me surfura y oyéndolo contigo he 
tragao más quina que man-
sanilla. Figúrate que yo 
siempre he pensao al revé 
que tos éstos. Da con rec-
ta intensión y ná má. Da 
a quien sea y como sea. 
Tú se lo entregas a Dios, 
y E l tiene que sacá un bien 
de lo que tú dé. Argunas 
veses he pensao que er que 
tenga voltmtá de dá y no 
encuentra a quién, que ya 
es difísi, no tiene má que 
sacá un billete de la car-
tera y dejarlo volá con el 
viento. 
—Hombre, don Rafaé. 
—¡Qué disparate! 
—¿Vei cómo está loco? 
—Arto allá, que exage-
rando estoy y yevando las 
cosas al extremo. Pero si 
lo tomáis así no me vuer-
vo atrá, que quien se pre-
ocupa de la hoja del arbo, 
tiene que preocuparse de 
ensierra la posibilidá de una hojita de papé, que 
tanto bien y de tanto mal. 
—Quisá tenga usté rasón, don Rafaé—se le escapó 
a Miguelito. 
—¿ Vei ? Po er que ha dicho eso, no es ningún tonto. 
Y como entre amigos con verlo basta, éste y yo, que 
somo do, le basemos una apuesta a ustedes que son 
cuatro. Van dos mil peseta a que echamo a volá un 
billete grande, y ante de tre mese, hemos de saber su 
resurtao en una nesesídá reá y efectiva. ¿Van? 
—Van. 
— ¿ Y cómo va a sé? 
— ¿ V a usté a señalá er billete? 
•—Eso e cuenta mía, aunque ustede han de apro-
bá el prosedimiento. ¿Conforme? 
—Me ha costao dá con la idea, pero entre Migueli-
to y yo hemos discurrió y le hemo dao vuerta y aquí 
está. ¿Conoss usté esto, don Fidé? 
Don Rafael mostraba un ovillo de hilo ordinario. 
—Hombre, de mi tienda. U n ovillo de lo tré sero, 
marca "D. M. C." 
—Bueno, po aquí, en er canutito de cartón der sen-
tro, hemos metió muy enrrollaito un billete de mir 
peseta, con un papé que ha impreso aquí Miguelito en 
persona pa que nadie se entere, que dise: "Regalo de 
la casa como propaganda". Hemos pegao mu bien la 
etiqueta y aquí está. ¿ Se conose argo ? 
Pasó el ovillo de mano en mano, y todos convinie-
ron en que el aspecto no podía despertar la menor 
sospecha. 
—Ahora don Fidé no va a dá solemnísima palabra 
de honó de que va a depositarlo en su tienda, con los 
demá iguales pa que se venda como cuarquiera otro, 
sin desí una palabra. Y ustede y nosotro vamo a jara 
que de ná de esto se va a enterá ni la tierra, sí es 
que estáis conforme en que esto es una manera como 
cualquiera otra de echá a volá un billete. 
—Estamo conforme y lo juramo. 
—Pos allá va, don Fidé, 
y a esperá a que resuelle 
el bllletíto. 
Como conspiradores uni-
dos por un secreto, todos 
los días buscaban los jura-
mentados ocasión de pre-
guntarse misteriosamente 
unos a otro: ¿Qué, hay ar-
go der billete? 
— ¿ H a n salió a lú las mil 
del ala? 
—¿Resolló el pápiro? 
Así seis semanas largas; 
una eternidad. 
—Miguelito, por lo que 
más quiera, no me fracase 
ahora. Tú, que como perio-
dista tó lo huele, en tó te 
mete y de tó te entera, no 
se te vaya a escurrí la apa-
risión del billete y vayamos 
a quedá peor que er Gallo 
er día der Corpus. 
—Descuide usté, don R a -
faé. ¿Usté sabe lo que se-
ría para mí perdé las mil 
pesetas de la apuesta? Co-
mo que iba a tené que es-
cribirle a mi tía Rosa dl-
siéndole que había perdido 
tres mi. 
—No deja de sé un ne-
gosio. 
—¿Pero, y la dignidá, 
don Rafaé? 
Así, hasta que una tar-
de entró en el Casino don 
Fidel serio y hosco. No se 
quitó el sombrero, saludó 
al p a s a r secamente y se 
sentó en un rínconcito le-
jano y oscuro. 
—¿ Qué le p a s a a don 
Fidé? 
Se le acercaron. Don F i -
del tenía un cardenal tre-
mendo en el ojo izquierdo, 
una herida contusa en la 
mejilla y una erosión en la 
nariz. 
—¿Se ha dedicao usté ar 
boxeo ? 
—No, torpesa de lo dependiente, ¿estamos? To lo 
hasen ma. Apilan las cosa de cuarquié manera, y ar 
sacá una caja de la estantería, se me han venío ensinia 
dié o dose. 
Miguelito Flores se acercó a don Rafael. 
—Me parece que ha paresío er billete. 
—¿Qué dise? 
—Instinto. ¿Fracasá yo,, eh? Tiene usté delante ar 
periodista ma grande der mundo. Un Gordón Ben-
net mixto en Conan Doyle. .¡Canela fina! y salió 
por la cancela derribando butacas y veladores, mien-
tras don Fidel con voz lastimera contaba su desgracia. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
G R A M O F O N O S — D I S C O S 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T I T U L O S D E L A D E U D A AMOBTIZABLE Al . A ' 
P O R 100, EMISION D E 1908 * 
Verificado ya el canje de los títulos de la Deuda 
amortizable - 4 por 100, emisión de 1908, se pone en 
conocimiento de las personas que los tengan en d¿ 
pósito en estas Cajas centrales, que pueden disponer 
de ellos, cuando gusten, si así lo desean. 
Madrid, 10 de agosto de 1929.—El vicesecretario 
Francisco Belda. 
I N E R V I 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
__ ' _ • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
N C U r £ I S t G n i £ l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
>^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
• • 1 J 1 T> C • m ŝ Que un medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s C l e l Lfr, O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industríales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, tíasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDA1. "ST RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América, 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
E X T E S O R E R O D E L E X C E L E N T I S I M O A Y U N T A M I E N T O D E MADRID 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 0 D E A G O S T O D E 1 9 2 9 
a l o s s e s e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
Su desconsolada esposa, doña Elisa Fernández del Castillo y Sáinz; hermano, don 
Juan Bautista; madre política, doña Cándida Sáinz; hermanos políticos, sobrinos, tíos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios, y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, 11 del actual, a las S E I S de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Preciados, números 58 y 60, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
EH duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres, S. A., Arenal, 4.—MADRID. 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
R O G E L I O V I L L A R 
Canciones leonesas 
para piano. Cinco volú-
menes, 7,50 uno. 
F A B R I C A . 
M A D R I D 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
o s / 
MARQUESES D E R E T O R T I L L O 
SUS HIJOS, LOS MUY I L U S T R E S SEÑORES 
F A L L E C I E R O N E N 1 D E JULIO D E 1895, 14 D E AGOSTO D E 1908, 
2 D E D I C I E M B R E D E 1919 ¥ 2 D E JULIO D E 1928 
Su familia 
SUPLICA una oración por sus afanas. 
Sufragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las iglesias 
de San Sebastián, Descalzas Reales y Jerónimas Recoletas del Corpus 
Christi, de esta Corte, y las del mismo día. en la iglesia parroquial de 
Pozuelo de Alarcón; el manifiesto y la misa de doce de los días 1 de to-
dos los meses en las Jerónimas Recoletas del Corpus Christi. Las misas 
que se celebren los días 1, 2 y 3 de todos los meses, a las ocho, en la 
parroquia de San Lorenzo, de la ciudad de Lérida, y las que se digan 
los días 2 de todos los meses, en la iglesia de Nuestra Señora del Ro-
sario, de esta Corte, se aplicarán por la salvación de sus almas. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
IIIÉIIIIIIIHíbllW 
—Yo ya no despacho; pero había gente, y por ayudá, 
por echá una mano... Habían pedido «botones de fan-
tasía. . . 
• * • 
Entró con tanta calma Miguelito, que don Rafael se 
sintió descorazonado. Pidió lo suyo: unos chatos de 
manzanilla "La Gloria", y fué al apurar el segundo 
cuando soltó la bomba. 
—Caballeros, ya aparesió el pápiro. 
Don Fidel se levantó convulso. Palideció. E n la 
blancura mortal del rostro destacaran con más fuer-
za las manchas de los cardenales. 
—¿Cómo? ¿Qué dise usté? ¿Quién lo tiene? 
—Carma, señore. Hemos ganao, don Rafaé. Se ha-
bló de una nesesídá real y efectiva ¿no? Pos el di-
choso papelito ha ido a pará a mano de Consuelito, 
la costurera de la caye er Pino. Abandoná por el sir-
vergüehsa de su padre, l a madre impedía, un her-
mano tonto, trabajo de plato fuerte y hambre de 
postre. ¿Está ganao en ley? 
—Sí, señó. 
—Pos hay argo má que vale otra dos mil peseta 
por lo meno. Consuelito cosía pa una tienda de con-
fesiones. Le gustó ar dueño; siguen las firma, porque 
ar que no le guste la chiquiya e un desgraciao. L e 
puso lo punto con las intensiones de un caimán, 
¡mardita sea su estampa! Y como a fuersa de nese-
sídá ella pedía antisipo, llegó a debé en la tienda cua-
renta duro; un capitá pa la pobre que le servía al 
tendero pa que no pudiera trabajá en otra parte y 
apretar el cerco que ya l a tenía ajogaíta. Ar verse 
con la mil del ala, cambió dosienta peseta en duro y 
cuando al entregá la lahó er tendero quiso propasar-
se, le tiró a la cara los cuarenta machacantes con 
tan buena mano la hija de mi arma, que le ha hecho 
un cardená en un ojo, un chirlo en la cara y una con-
tusión en la narí, tarmente como la que tiene aquí 
don Fidé. 
Se oía volar una mosca. Eso quiere desi—continuó 
Miguelito—que hay que completá la teoría de don 
Rafaé. E l echá a volá un billete puede sé reproducti-
vo, porque se dan caso de que er viento que se lleva el 
billete, trae un chaparrón de duro, que a lo mejó co-
g-e a argoiien sin paragua. 
Jorge de la C U E V A 
(Dibujos de Agustín.) 
JCOS niños sonríen tomando 
Altmenro racional fónico, 
digestivo y agradable 
e t m e i o r o e s A v u N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Oe vento en toda» parte» 
AOENres: I URlACH Y C ". A 
Bruch. 49 BARCEIONA 
r R A T A M I E N T O 
D E L 
ESTREÑIMEÍTO 
¿Soüñgo 11 de agosto de 
v- / UTA-ÍKID.—Año XíX.—Núm. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Caaa palabra más, 0,10 pesetas | 
muimmm immw m n w i mnirm i m: \ mmmmmúm 
A L M O N E D A S 
r0-viPRA venta muehles. la-
vabos, 18 pesetas: mesillas. 
17 pesetas; armarios, aesde 
s0 pesetas. Tudescos. (• 
FÁMAS doradas somier awe-
r0 desde 60 pesetas. Casa 
de' las Camas. Torrijos. 2. Q\yLAS desde 25 a 1.000 pe-
eetás. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
SÓmTnGO, lunes, muebles 
piso, p o r marcha, alcoba 
bronce. Reina, 37. 
j f j l G E N T E almoneda sólo 
tres días, armarios nuevos. 
Sileras, 10, principal. 
jÉSTEJOS» consola, dorado, 
"buró", nogal, camas, gra-
mola, candelabros, reloj, va-
rios. Conde Xlquena, 8. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por feformas y 
Bólo por 30 días ¡¡800.COO pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su pre-
cio!! Armario haya barni-
zado, bronces y luna, gran-
de biselada 100 pesetas. Ca-
ma matrimonio dorada a 
fuego con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
A L Q U I L E R E S 
ARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, Co-
lón. 14. , 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, baño, gas. VI-
llanueva, 38. 
AMPLISIMO local con sóta-
co. alquílase. Argumosa. 7 
duplicado. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
go. 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
ALVARBZ Castro, 17, ex-
terior, gas, baño, teléfono, 
ascensor, azotea indepen-
díente. 165. 
MARQUES Riscal. 6, gâ  
rage económico para coches 
Bln chofer. 
BONITO principal, ocho pie-
zas, gas, mirador, 3o duros. 
Ramón Cruz, 6. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
CUARTOS hermosos, agua 
Lozoya, 30-35 pesetas. Ra-
zón. Preciados, 4, tercero, 
C I U D A D Lineil. Gi-
ralda". H o t e l amueblado, 
calefacción central, b a ñ o , 
"tennis". Sánchez Diaz, 0. 
ALQUILO hoteles baratos 
jardín, buena orientación. 
Barrio Doña Carlota. L o s 
Eduardos, 1. Señor Gabriel. 
ALQUILAN SE cuartos ba-
ratos con ascensor y agua. 
Femando Católico, 46 y 48. 
Fernández de los Ríos, 42. 
ALQUILO interiores. Mar-
tín de los Heros, 41. De 
dos a cuatro. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
EEAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII, 60. Con-
ducción y mecánica automó-
viles, 
IONE. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económ1';as 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
TARA taller reparación au-
tomóviles, p r e c i s o local 
grande. Escribid: Vlgil, 
Churruca, 14. 
ÍORTL'NY, 17, jaulas y es-
tanclas económicas, 
ESCUELA chofera L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otraí marcas. Talleres San-
^JEngracia, 4. 
KlSSEL seis y ocho cllin-
«os. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 8. 
fGÍÑCIA~Autog A. C. Gr¿n 
wnsmo. Alquiler automóvl-
«ÍS lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
VEÑl)o~^at" 501. Roas-
«r. Ciudad Jardín, 26, Pros-
gf^d^jnañanas. 
"TAXIS" patente, junto, se-
parado. 1,250 pesetas. Hor-
í ! ^ f - _ 2 ^ c u a r t o derecha. 
C A L Z A D O S 
1C0*I'ZACPOS crepé. Los me-
gom» | 8 . r e g l a n fajas de 
t^^^elatores, 10. 
Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
e- Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido Consultas 
a s í s i enrías embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tin. 50. 
KSPKOIALISTA. Kmbara-
BO. Secretas. Matriz. Gaz-
tambide, 131 cuatro tarde. 
Consultas correo. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra panra 
más que nadie Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, broncea, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENTA casa buen oltlo hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
E N Legan és. Jardines. T, 
se vende hotel dos plantas, 
"confort", garage, jardín y 
huerta, todo cuarenta y un 
mil pies, cincuenta y cinco 
mil pesetas. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
OCASION hermosa finca de 
recreo y producción. Hotel 
espacioso, jardín, hue r t a, 
frutales y emparrados, a 
cien metros tranvía linea 
C u a t r o Vientos, aguas 
abundantes de pie, luz, al-
cantarillado, 32 cuartos, con 
buena renta, garage, y í"a-
c i 11 d a d e s para el pago. 
120.000 pies a 2,50, Teléfo-
no 73653. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sasrarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, garantizadas , todas 
marcas, baratísimas. Monte-
ra, 29, entresuelos. 
M O D I S T A S 
CASA Adelaida, fina cos-
tura, económica. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S E G M E N T O S - V A L V U L A S 
Pistones. Rodamientos de bolas. 
C E R A M E , Bárbara de Braganza, 22. 
T E L E F O N O 33144 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
APARATO sierra un metro 
compro. J u a n Duque, 20. 
Taller. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
c I a. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanllor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
jüciales de Gobernación, Ka-
llotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
O F R E C E S E profesor s o 1-
feo, armonía, plano. Mont-
serrat, 9-11, primero dera-
cha. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
V E N D O casa, Lérida, 5 
(próxima Estrecho). 16.000 
pesetas. Razón: Francisco 
Salas, 19. 
URGENTE venta hotel Ciu-
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarral, 72, Arenas. 
SOLARES Amanieí hasta 
sesenta mensualidades. Pa-
s e o Dirección, " E l Tomi-
llar", todas tardes. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
G A F A S. Lentes. Imperti-
nentes. Gemelos. Cristales 
Zeiss. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS hipotecarios , 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 66, entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
F O N O GRAFOS, aparatos 
radio eléctricos, amplifica-
dores gramofónicos , arre -
glos garantizados. Desenga-
ño, 14. Teléfono 17410. 
T R A J E S hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, SO. 
T R A B A J O 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSIÓN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
do siete pesetas. Mayor, 18. 
PENSION Nacional p e r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo, 
HOTKL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida PI Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Lauria. Inaugu-
rada en abril, "confort" mo-
derno. A g u a s corrientes 
Teléfono 19517. Avenida Da-
to, 6 (Gran Vía). 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Panales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
N E C E S ITANSB agentes 
para aparatos fácil venta. 
Buena comisión. Escribir, 
Pérez. Apartado 735. M a -
drid. 
í. I C E NCIADOS Ejército^ 
tramitación expedientes, con 
escrupulosidad próxima pro-
p u e s t a destinos. Agencia 
Negocios. Preciados, 38. 
SIRVIENTA treinta a cüüü 
renta años, verdad, soltera, 
viuda sin hijos, habiendo 
prestado .servicios familias 
distinguidas, necesita ma-
trimonio solo, para servi-
cio completo sin compra ni 
cera. Sueldo entrada, 50 pe-
setas, aumentado si com-
place. Escriban edad, na-
turaleza, reseña cédula y 
casas informantes. Inútil no 
reuniendo todas condiciones, 
a P. N., Valverde, 8, buzón. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10081. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
C ü L T URA. general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
PERITO** aparejadores, pre-
p a r a c lón correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
EXTRANJERA, enseña In-
glés, Francés. Santa En-
gracia, 63, primero verdad, 
derecha, no portería. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I N C A S 
'ompra-venta 
oOMPBA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION de~8eñora8. Sa-
cramento, número 6, se-
gundo. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. 
PENSION la más céntrica, 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18, segundo. 
HOTEL Medlodú, 300 habí-
tacionos desde 5 pesetas. 
Restaurant, BrasR«irla Insta-
lación moderna. 
CASA particular, habitación, 
pensión completa cuatro pe-
setas. General Pardifias, 29, 
CEDEN habitación Carrera 
San Jerónimo, 38, segundo, 
baño, teléfono, ascensor. 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e m 1 as. Segunda edición, 
por Higlnlo Bullón. Cáceres. • 
A U X I L I A R Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
ADMINISTRADOR, p a r a 
finca rústica, ofrécese ca-
ballero gran conocedor agri-
cultura y negocio vaque-
r l a. Inmejorables referen-
c I a s y garantías. Avisad 
teléfono 51843. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese a^'deración, 
secretaría, administración . 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
OFRECIOSE servicio domés-
tico buenas referencias. Pre-
ciados, 33. Agencia Nego-
cios. Teléfono 13603. 
T I E N D A de vinos muy 
céntrica con cuarenta años 
existencia'. Informarán, Pre-
ciados, 33. 
V A R I O S 
ALTARÉS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
TAJWPONES para máqul-
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria. Hor-
taleza. 64. Teléfono 12431. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina", 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes. In-
terior, señora, liquida ' L a 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Suribachs. Montera, 51. 
T A L L E R eapecializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
B A L NEARIO L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
m e d ades nerviosas todas, 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administrador. 
PINTO habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7, portería. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gcstnr. Montera, 20. 
ABOGADO: Civiles, criml-
nales, créditos, Indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa Interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
REALIZACION créditos di-
fíciles sin gastos hasta su 
cobro. Llame teléfono 13603 
y se personará en su escri-
torio un empleado de Agen-
cia, Preciados, 33, para de-
tallar. 
A L TAS, bajas, aperturas, 
obras presentación instan-
cias toda clase asuntos re-
1 a c i onados Ayuntamiento 
gestiona rápidamente. Agen-
cia Negocios. Preciados. 33. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS lócale» y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TABERNA, bar, acredita-
da, urge traspaso, baratí-
simo. Requenas, 129. Puen-
te Vallecaa. 
ESTABLECIMIENTO acre-
ditado, vinos, aceites, le-
gumbres, cinco huecos cha-
flán. Preciados, 33, infor-
marán. 
TAPICERO, ebanista, arre-
g 1 o muebles a domicilio , 
económico; avisos, Toledo. 
80. segundo. Redondo. 
CALDO Kub, tres tazas 15 
céntimos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
OLIVAR grande con fábri-
ca. Tómase arrendamiento. 
"Gracia". Apartado 40. Ma-
drid. 
V E N T A S 
PIANOS GSrskalimann, Bó-
aendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8, 
M A N T O N E S de Manila^ 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
MOTOR eléctrico AKG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 KP. ; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos, Pl. 
Urqulnaona, 5. Barcelona. 
; ¡: INVENTO maravilloso de 
un religioso!!! Arrnonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
VIgo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 23, 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma, Carmen, 28. 
Madrid. 
L 1 N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5, Teléfono 
32370. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Kortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
SOMIERS acero Victoria el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fía^ 
"SELAGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos . Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia. 
10. Madrid. 
MEDALLA completa y bo-
tón sanidad plata esmalta-
da, 32; sin esmaltar, 26; es-
maltada falsa, 22; b o t ó n 
plata esmaltado, 6; botón 
metal Idem, 2,25. Francos 
porte. Giol, San Felipe Ne-
ri. 2. Madrid. Remisión in-
mediata, g i r o anticipado. 
Reembolso (0.40 más). 
VENDO harmónium, ocho 
registros. Rodas, 14. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oüver. Vic-
toria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, tridos amaños, limpia-
barros y pasos para porta-
lee. José Más. jrtaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
TOLDO serainuevo 6.70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENDENSE tres estante-
rías nuevas, oficina con má-
quina escribir. San Bernar-
do, 69. 
VALVULAS Valvo. Las me-
jores. Radio Vivomir. Al* 
c a 1 á, 73, Madrid. Cortes^ 
620. Barcelona. 
A r t e s g r á f i c a s 
Impresos para toda Oaao 
da industrias, oficinas y 
comercios, revlstras Uns-
iradas, obras de lujo, aa-
tálogos, etc., etc. 
a l b d k q u e ' k q m ; u 
Xeléfono m í » 
L a l í n e a a i r o s a 
s t i n 
ó n m e c á n i c a 
Esbelto y airoso, es un (oche de gran lujo 
le ce 
Jos coches 
c a t e g o r í a 
CUÁN a gusto se conduce un Chevrolet de seis cilindros! ¡Qué seguridad se 
nota al sentarse a su volante! Los propie-
tarios se muestran todos entusiasmados 
de este coche. 
Nadie esperaba un valor tan extraor-
dinario por tan poco precio. Porque el 
Chevrolet tiene todos los adelantos que 
pueden pedirse a un coche moderno: 
motor de seis cil indros, lubricación 
automática de los balancines, bomba ace-
leradora en el carburador, y, en conse-
cuencia, una reprise portentosa y un fun-
cionamiento regularísimo. 
Al conducirlo no sólo observará la fa-
cilidad con que sube las cuestas y la 
velocidad que desarrolla, sino que sus 
lujosas carrocerías, amplias y. espaciosas, 
construidas por Fisher, le darán la sen-
sación de un coche de gran lujo. Sólo 
los enormes recursos de General Motors, 
que ha producido más de 672.000 Che-
vrolets en cinco meses, permiten alcan-
zar este resultado. 
Todos los concesionarios Chevrolet 
tienen mecánicos entrenados y talleres 
debidamente montados para prestarle un 
rápido y eficaz servicio técnico. Pida una 
demostración al más próximo. 
P R E C I O S 
Turismo y Roadsten . , , . Ptas. 
Coach y Coupé » 
Cabriolet Convertible, fJ. « » 
Sedan e * . . • » 






(Estos precios en Barcelona, embalados.) 
i 
Vishe usted las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
O L E T 
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BAJO EL CIELO DE NAZARETH 
Muy de mañana hemos salido de 
Beirut, bordeando la costa fenicia, 
"largo cementerio de antiguas ciudades 
que aquí naufragaron". Esa lejanía azul 
fué el espejismo que cautivó la ilusión 
de los más antiguos navegantes: de es-
tas costas partieron en las primeras 
embarcaciones, comerciantes o aventu-
reros hacia ese horizonte entonces mis-
terioso. 
Siempre al borde del mar, el camino 
se eleva por montañas cortadas a pico 
como muros de fortaleza, hasta alcan-
zar la altura que nos permite abarcar 
la Inmensidad. Los ojos se fatigan 
en vano buscando algún barco o los 
rizos del oleaje. Nada. Sólo el mar, liso 
y tirante bajo la plancha abrasada del 
sol. 
E l automóvil se detiene ante un ba-
rracón de madera. Dos soldados ingle-
ses con sacacot y pantalón corto hasta 
la rodilla, nos anuncian la Aduana, So-
bre el barracón hay un letrero pintado 
de cal: "Ras el Nakoura-Our Post-Pa-
lestine". Esos soldados nos abren las 
puertas de la Tierra de Promisión. Unos 
minutos después el automóv- cruza los 
campos agostados de Galilea. 
E l día de hoy ha sido dedicado por 
los peregrinos de Vitoria al Monte Car-
melo y a Nazareth. Por la mañana he-
mos visto desde Oaiffa, el Monte Car-
melo en el preciso momento en que ve-
nía desde el mair una niebla tan densa 
y acelerada, que abatió a los buitres y 
a los aguiluchos, dejándolos medrosos 
y ateridos sobre las rocas de la playa 
blanca de saJ. Parecía que aquella nube 
iba a raptar al Monte del prodigio para 
llevárselo en vuelo. Cuando alcanzamos 
la cumbre, la niebla se desflecaba en 
hitóda, y la cima estaba llena de oro de 
sed. 
¡Cuántas veces en la vida, envueltos 
en la niebla del error o del infortunio, 
abatimos nuestro vuelo y nos oreemos 
irremisiblemente perdidos entre la nie-
bla del dolor o de la duda, sin recordar 
que por encima del humo que rastrea 
está incólume la llama que brilla y con-
forta! En la serenidad y resplandor de 
la altura hallamos en su trono a la 
Virgen del Carmen, brindándonos el con-
suelo de su protección y de su refugio 
en las horas tristes de galerna que en-
sombrezcan nuestra existencia. 
Al atardecer llegamos a Nazareth. 
Nazareth no es bello: ante el examen 
frío de un coleccionista de paisajes, pa-
saría indiferente. Un pueblo pobre, re-
eltoado en la colina Nebi Saín, frente 
a un anfiteatro de montañas: de casas 
menudas con un solo piso, entre las que 
asoman las frondas de unos naranjos, 
nogales o moreras. Por las cimas desfi-
lan alineados los capreses en procesión 
de sombras. ' Unos campos resecos, en 
los suaves declives de las montañas, por 
donde ai atardecido descienden los re-
baños, cuando todo el espacio transpa-
rente está lleno del canto de unas cam-
panitas que se corresponden y de golon-
drinas que revuelan enloquecidas a la 
caza de aquella música. 
Después del fuego del día, la gente 
goza del frescor que anticipa la noche. 
Se agrupan en la calle los nazarenos 
junto a míseros puestos de frutas o de 
venta de objetos de recuerdo. Vuelven 
las doncellas y mujeres, con sus ánforas 
sobre la cabeza, de la "Fuente de la 
Virgen". Y en las terrazas del Conven-
to de la Anunciación y en las más ele-
vadlas de. la nueva residencia en obra 
aparecen las figuras ascéticas y obscu-
ras de los franoiscanos, midiendo con 
pasos lentos y meditativos los lados de 
la terraza como centinelas de la paz y 
de la piedad que atalayan los horizon-
tes dé Galilea.' 
Pero el encanto de Nazareth no pro-
cede de todas estas cosas exteriores: 
es una irradiación íntima como la que 
produce y define la simpatía humana. 
Para lo que aquí habla al sentimiento 
y ai espíritu, parecen indiferentes el co-
lor y la luz y los encantos de la Natu-
raleza Y ocurre así, porque ante vues-
tra alma se han extendido ya los pa-
noramas inmortales con esa belleza 
siempreviva que no alteran rigores de 
dima ni influencias del sol. Sobre las 
arideces del suelo está el sentido etimo-
lógico de Nazareth: flor. E l cielo seña-
m 
laba este rincón con todas sus triste-
zas y sequedades, como privilegiado pa-
ra que en él se diese la eterna prima-
vera. 
Me pregunto: ¿Por qué se halla aquí 
ese contingente de peregrinos que ocu-
pa los hoteles y la Casa Nova de los 
franciscanos? Y es la respuesta la que 
me llena de confusión. Porque hace dos 
mil años cruzó por este mismo sitio, con 
la sencillez y modestia conque hemos 
visto pasar hoy tantos niños y hombres, 
el propio Jesús. Entonces Nazareth, ig-
norada del mundo pagano y de otro 
mundo todavía sin nombre, era un pue-
blo insignificante. Pero en él vivía el 
hijo de un carpintero, que iba a consa-
grarlo para siempre en las páginas de 
la redención y de la historia, porque 
conmovería a la vida en sois cimientos, 
y llenaría con su nombre los dos hemis-
ferios, y sería dueño de los corazones 
y se alzaría sobre las inteligencias en el 
reino inmortal de la sabiduría 
Y es la Virgen Madre la que ha ves-
tido de gracia Nazareth, comunicándole 
su ternura y embelleciéndolo con su 
virtud. Y su resplandor, que todo lo 
llena, el que seguimos viendo todavía 
como contemplamos la luz de estrellas 
que al desaparecer nos legaron para 
siempre su fulgor. 
Ya es de noche. Un hormigueo de es-
trellas en el cielo. Alguna débil eléc-
trica vigila entre las sombras del pue-
blo. Un silencio cálido y apacible 
lo envuelve, roto a veces por los aulli-
dos de los chacales que disputan en las 
lejanías. 
Esa paz y esa confianza inundan el 
corazón, como si en él lucieran también 
las constelaciones del amor y de la es-
peranza. 
¿Cuántas horas llevamos contemplan-
do desde esta terraza de la Casa Nova? 
El hormiguero de estrellas hace su ca-
mino. Van cayendo hacia los abismos 
ecuatoriales en una lluvia de pedrería. 
Ya no vemos el fulgor dorado de Arc-
turo, ni los rayos azulados de "Vega" 
en la consteiaoión de la Lira. Hacia 
allí va también el tesoro de la "Coro-
na boreal." 
Raudo y silencioso resbala un lucero 
por el cordón de luz. Otro viene de más 
lejos, rayando el cielo con temblor de 
relámpago. Y otro, y otro... 
Estrellas fugaces cruzando el cielo de 
Oriente, o mejor, los propios ángeles que 
descienden en la noche a adorar el rin-. 
cón milagroso de Nazareth, donde el 
Verbo se hizo carne, para anonadarse 




E l C o n g r e s o d e E s t u d i a n t e s 
e n B u d a p e s t 
Ha llegado la Delegación española 
Un banquete del ministro de 
Instrucción húngaro 
C O S A S M A R . por K - H I T O C H I N I T A 
Las angustias de un cronista de ve-
rano: 
"¿Qué decir de San Sebastián que 
resulte nuevo, cuando falla el recurso 
principal del reportaje periodístico de 
antaño: las interviús políticas?" 
Pero, criatura ¡Si lo nuevo es eso 
mismo! 
Precisamente estos días se estaba po-
niendo la Prensa intransitable, con el 
"¿qué opina usted?" y el "no me es 
(posible, así, de pronto..." 
¡Un tufillo 1920!... • • • 
"Comunican de Fuentesaúco que los 
labradores están muy descontentos por 
la escasa cosecha del renombrado gar-
banzo de aquella región." 
Es igual. Por raro que parezca, hasta 
en el garbanzo hay un poquito de ilu-
sión. Los poetas de ultramarinos tienen 
ya prevenidos sus carteles: 
"Vengo de Fuentesaúco, 
soy de muy buena cochura.," 
Y la ilusión hará lo demás. 
Un oculista habla de un "cript6?r 
enrevesado, y, que no obstante, es fá^ 
de descifrar por cualquier profano 
E L B A R Q U E R O . — N o les extrañe que cabecee algo el bote, porque está la mar gruesa. 
E L L A . ¡Ah! ¡Pues no volveremos a embarcarnos hasta encontrarla muy desmejorada! 
muí 
PALl 
E P I S T O L A R I O 
BUDAPEST, 10.—Han llegado delega-
ciones de las Uniones Nacionales de diez 
y nueve países que asistirán al XI Con-
greso de la Confederación Internacional 
de Estudiantes. En representación de 
España asisten el vicepresidente de la 
Confederación de Estudiantes Católicos, 
Luis Legaz; el presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid, Tomás Morales; el presidente de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Salamanca, Hipólito S. Velasco, y 
el secretario de la Asociación de Me-
dicina de Madrid, Luis Benítez. Com-
ponen la delegación oficial de la Confe-
dración de Estudiantes Católicos de Es-
paña miembros de la C. I. E . 
Mañana domingo se celebrará la Inau-
guración del Congreso en gran anfitea-
tro de la Escuela Politécnica. Por la no-
che el ministro de Instrucción dará un 
banquete en honor de los delegados ofi-
ciales. E l lunes comenzarán las sesio-
nes del Congreso. Asisten en total 400 
estudiantes extranjeros. 
Tres entusiastas de la Aviación (Ma-
irid).—Copio literalmente: "A nosotras 
nos gustaría subir en aeroplano, y poco diSp0ner-
después hacemos pilotos, pero nuestros j R " 
padres se oponen. ¿Qué podríamos ha-
cer para llevar a cabo nuestros pro-
yectos?" No lo sabemos, gentiles y fu-
turas "pilotas"; pero, por lo pronto, cla-
ro que esos padres tienen razón. ¡Ah!, 
y una pregunta, por curiosidad. Si se 
casan ustedes, lo que supone como con-
secuencias naturales lloriqueos, tos feri-
na, "alimentación" adecuada de los in-
fantes, etc., ¿quién se va a encargar de 
la casa y de esas "consecuencias" mien-
tras ustedes vuelan como unos caba-
lleros con toda la barba? Presiento la 
respuesta: "El marido." ¡Y puede que 
lo encuentren ustedes!... 
Violeta de marzo (Toledo).—^Respec-
to de lo primero, no podemos aconse-
jarla, señorita, por no hallarnos docu-
mentados en esas materias. Acerca de 
lo segundo, claro que sí, como lo fué 
incluso el Salvador. Si dirige la carta 
a este periódico llegará a manos del 
aleccionar a los muchachos en sus res-
pectivas escuelas. Respecto de las inte-
resantes sugestiones que nos brindan en 
la carta, las trasladaremos gustosísimos 
a quien corresponde y puede decidir y 
que su mecanismo sencillo, descifradA ^ 
tiene gran dificultad." ^ no 
Francamente: para descubrir que 
enigma, descifrado, no tiene dificulté 
ni grande, ni chica, no vale la - ^ 
de ponerse la caperuza y hurgar e?^ 
astrolabio. 61 
La tonta de la pandereta, pongo 
pitonisa, lo sabe. por 
Si todo el ocultismo es asi... 
• • • 
"La Democracia" de León, reproduí*» 
el artículo publicado en "La Voz" d 
Madrid, titulado "La actualidad polín6 
ca." E l único camino del liberalismo * 
pañol." ^ | 
Leemos "La Voz"; pero este articula 
se nos hubiera "escapado" de todos nJ, 
dos. 
Sabemos el único camino del libera, 
lismo español... 
VEESMO 
L A F A M I L I A R E A L E N S A N T A N D E R 
T. K. (Tierras de Cuenca).—Muy in-
teresante, muy sincera y muy "docu-
mento humano" esa carta; además, bien 
escrita. Un "algo" así sospechábamos. 
El pequeño "telescopio" que se posee, 
gracias a Dios. En fin, a orientar la 
vida por otros rumbos y... al éxito. Al 
éxito "sobrenaturalizado"; eso, desde 
luego. 
Un lector. Tarancón (Cuenca).—Na-
da, esa chica se "retrajo" en el primer 
momento, seguramente sorprendida, o 
tal vez creyendo que debía proceder así. 
Pero no conceda demasiada importancia 
al detalle... y apriete el cerco. Una "cosa" 
tan bien, según usted dice, vale la pena 
de un "trabajito" serio y tan hábil co-
mo tenaz. 
R. A. (Bilbao).—^Respuestas: Prime-
ra, ¿Cree usted posible contestar a una 
pregunta de este género en público y 
en esta sección? ¡Pero, hombre, por 
Dios!... Segunda, En cualquier librería 
i 
tocrático que cita procedió, si lo hizo 
como usted expone, de la manera me-
nos... aristocrática, y, en cambio, más 
a lo rústico que darse puede. Más cla-
ro: como unos groseros, ya,'que es una 
grosería indiscutible pasar por delante 
de personas a lo largo de la fila de¡ 
butacas, dando la espalda. Usted, pues,l 
es el que está en lo correcto y en lo i 
que debe hacerse. 
Un lector (Madrid).—¡daro que "des-| 
pués", amable consultante! Pero dei 
acuerdo, ¿no?, en que la errata la han 
subsanado hasta los lectores de... pri-
meras letras. 
I. S. (Gerona).—Los médicos aconse-
jan corte al rape y a menudo, lavados 
también frecuentes de la cabeza y fric-
cionarse con una loción sublimada. 
Metomentodo (Madrid).—Todas sus 
observaciones... críticas y propuestas re-
lacionadas con el periódico, las trasla-
damos a la superioridad que es lo único 
que a nosotros nos toca hacer. 
El Arrugo TEDDY 
conde. A su última pregunta responde- d̂  ̂ ¿^^ fercer̂  Idem 
mos que tal vez el generoso y carita'I 
tivo marqués de Valdecilla, que reside j Un barbudo (Madrid) .-No existe ese 
en bantanüer. ¡remedio. Lo único posible, la depilación 
Revira (Lorca).—No conocemos a ese eiéCtrica, y aun esto, tal vez no sea 
escritor, pero las señas de su domicilio l práctiCO cuando se trata de la barba, 
se las facilitarán, ello es de suponer, en. consulte con un especialista en esa 
la agencia donde por lo visto colabora, j téCnicai 
Resignación (Lérida). — Respuestas: | Alhaken (Soria).—Leídos los recortes 
Primera, Ahora un año solamente, seislqUe ^ tenido la bondad de enviamos, 
meses riguroso y seis de alivio. Según-j Escribe usted con soltura y bien. Crea 
da. Si, al cabo de uno o dos meses. ¡qUe s¡ ¿e nosotros dependiese, sería us-
Tercera, No. Cuarta, Tampoco, porque 
hay que suponer que su pena es tan 
grande como la propia. Quinta, Si el 
luto es riguroso, la felicitación no pro-
cede; resultaría indelicada y fuera de 
lugar, como usted comprenderá. 
Uno de tantos (Madrid).—En ese ca-
so, escríbala 
Varias maestras (Teruel).—Mil gra-
cias, lectoras amables, por el "saludo 
colectivo", al que correspondemos be-
sándoles los pies respetuosamente. Y 
calculen cuánto nos habrá satisfecho sa-
ber que estos "Paliques", cuyo solo va-
lor consiste en la buena intención y 
deseo que los inspiran, han sido a us-
ted complacido y vería realizadas sus 
aspiraciones literarias, pero ¡es tan di-
fícil colaborar en los grandes rotativos 
y en las grandes revistas no teniendo 
ya un nombre, una firma conocida y 
"hecha"! Continúe trabajando en la 
Prensa de provincias e intente, prime-
ro, destacarse, afirmarse y, sobre todo... 
superarse. Luego, ¡quién sabe! 
María (Madrid).—No lo sabemos, co-
sa que sentimos. Se debe permanecer 
sin guantes, sobre todo si está expuesto 
el Santísimo y siempre al ir a comul-
gar, 
Benedicto (Santander).—Gracias por 
la felicitación, que trasladamos al señor 
E l I n d u s r o m p e l o s d i q u e s 
Hay nueve pueblps inundados 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Bom-
bay al "Times" dando cuenta de haber 
quedado inundados siete pueblos, a cau-
sa del desbordamiento del Indus, que 
rompió los diques cerca de Khanwahar. 
Además de estos pueblos, están inun-
dados otros dos en la región de Khabur. 
Las aguas han arrastrado numerosas ca-
bezas de ganado. 
La infanta doña María Cristina en una jugada de "tennis' 
la fotografía puede verse a la infanta doña Beatriz. 
Al fondo de 
(FotO VlrlnO 
tedes útiles en algunas ocasiones, para director. Respecto del matrimonio aris-
M A R I N O S E X T R A N J E R O S E N S E V I L L A 
n 
mmm 
L a tripulación del buque-escuela de guardias mnrlnaa griego "Area**, que ha fondeado en el Guadalquivir (Foto Dubois.) 
m 
Carroza que representaba a Cataluña en la cabalgata regional (Foto Blanco.) 
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B A T A L L A D E F L O R E S E N V A L E N C I A 
"Cupido vencedor", coche que obtuvo el premio extraordinario del certamen (Foto Martín Vi 
